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E. Prix à l'importation (pas 
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c. Frezzi d'entrata, Frezzi franco-
frontiera, Prelievi intracommu-
nitari 
België Fer importazioni 




























D. Prezzi d'entrata, Prezzi eif 















E. ~rezzi all'importazione 
(non corretti) 
Cif Antwerpen/Rotterdam 
F. Prezzi fissati dalla Com-


















































































































c. ürempelprijzen, Prijzen 
franco-grene, Intracommu-
nautaire heffingen 














D. Drempelprijzen, c.i.f. prij-
















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c.i.f. Antwerpen/Rotterdam 
F. Prijzen vastgesteld door de 













Per importazione Belgil! Deutsch-
verso : Belgi-que 
1}0 
D. Prezzi d'entrata, Prezzi 













C. Drempelprijzen, Prijzen franco-
grena, Intracommunautaire 
heffingen 
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land 
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D. Drempelprijzen, c.i.f.-prijzen, 

























1) New Zealand 
Canada 
2) UC/RE 
T.\lJX DE CHANGE .iECHSELKURSE TASSl Dl CAMBIO .I!Sor:LKOE:lSEN 
(Révisés et compietés EU:l date du 15 .5.1965) (Überprûft und vervollstiindigt am 15•5-1965) (Riveduti e completa ti il 15.5.1965) (Herzien en aangevuld per 15 ·5 .1965) 
Unités 
Binheiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
lOO France (Fb/Flux)• 100,000 8,oooo 
100 Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit ) = 8,000 0,6400 
lOO Guldene(Fl) . 1381,215 110,49?2 
lOO UC/RE 2 ) . 5000,00 4oo,ooo 
lOO Pounde (1:.) = l4ooo,ooo 1120,0000 
Sterling 
100 Kroner- (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
lOO Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkae(Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schillinge (OS) • 192,308 15,3846 
100 Pesetas (Ptas) • 83,334 6,666? 
lOO Pounde ( NZ 1:.) a 13904,500 1112,3600 
100 Pound a (Aust.T .t) E 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can S) " 4625,000 3?0,0000 
100 Dollar e (US 8) = 5000,00 400,000 
: 2?.10.1961 
: 2. 5.1962 
(RègL/Verord, No, 129 - J 0 /AB/GU/PB No, 106 d,d, 30.10.1962) 
Valables à partir du : gliltig ab : val.idi a partire dal : geldig vanaf' 
6.3.1961 l) 
UC/RE 2 ) Ff L~t Fl 1:. Dkr Nkr Skr i 
9,8741 1250,00 7,24oO 2,00000 0,71429 1},8143 14,285? 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
,, 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,?899 100,00 0,5?92 O,l6oOOO 0,05?14 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 2?,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,?143 690,?14 714,286 517,321 
1382,3?68 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4??8 9048,63 -52,4o96 14,4??8 5,17064 100,0000 103,4129 ?4,896? 
69,1188 8?50,00 50,68oo llt,OOOO 5,00000 96,?000 100,0000 ?2,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 ll,l6o?2 215,8481 223,2144 161,6628 
18,988? 21103,84 13,9231 3,84615 1,3?363 26,5659 2?,4?25 19,8969 
8,2284 1041,6? 6,0333 1,6666? 0,59524 ll,5U9 11,9048 8,6220 
13?2,94?0 1?3806,25 1006,6858 2?8,090 99,31?90 1920,8066 1986,35?9 1438,6180 
1105,9014 l4oooo,oo 810,8800 224,000 80,00003 154?,1994 l6o0,0006 1158,?990 
456,6?81 5?812,50 334,8500 92,5000 33,035?3 638,9105 660,?146 4?8,5219 
493, ?06 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 ?14,286 51?,321 
a Unité de compte / Recbnungseinheit / Unl. tà di con to / Rekeneenheid 
• 
M~r !)s Pt as !IZ 1:. .\uctr [. 
6,4ooo 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 ?,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6o0 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 165? ,458 9,93359 l2 ,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 84o,ooo 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 18?5,000 11,23?38 13,95091 
12,30?? 100,000 230, ?69 1,38306 1, ?1703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 o, ?44o5 
889,8880 ?230,34o l6685,4o0 100,00000 124,14?44 
?16,8000 5824,000 1344o,ooo 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
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JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LJtNDERN DER EYIG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1966 
~- <IMœ-SIOB 
x x Jour de l'an Neujahr Capo dan no 
Fête de l'Epiphanie Heilige drei K6nige Epifania di N .s. 
Lundi de Carnaval Rosenmontag LunecÙ. di Carnevale 
x 1-- Jour de mariage SAR Prin- Hocbzei tstag IKH Prinzes- Giorno delle nozze di SAR 
cesse Beatrix sin Beatrix la Principeaaa Beatrice 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdl Santo 
x x Lundi de Piques Ostermontag Lune dl dell' Angelo 




Anniversaire de la Reine Geburtetag der Kôni.gin Genetliaco della Regina 
f-- x l'lte du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
x Anniversaire de la décla- Jahrestag der Erkliirung Anniversario della dichia-
ration Robert Schumann von Robert Schumann raz1one di Robert Schuaann 
x x Ascension Christi.Bimmelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec&te Pfingstmontag Lunedf della Pentecoste 
l'lte nationa1e Nationalfeiertag l'esta nazionale 
FI te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de trunité allemande 'l'ag der Deutachen Einheit Giorno dell • Uni tà tedesca 
!'&te nationale Nationalfeiertag l'esta nazionale 
S.s. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
Fête nationale Nationalfeiertag :resta nazionale 
x F&te nationale (belge) Nationalfeiertag (Belgién) J'esta nazionale (b8lga) 
1-- x Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M.V. 
_, x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti 
x Trépassés Allereeelen Commemoraz1one dei Defunti 
L'unité nationale Tag der Nationalen Einhei t Uni tl nazionale 
Armistice 1914-1918 Waffenst1llatand 1914-1918 Armistizio 1914-1918 
Flte de la Dynastie Fest der Dynast1e Pesta della Dinaetia 
Bues- und Bettag 
L'immaculée Conception Mari& Empfhgn.is Immacol.ata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di Natale 
x x llofl Weibnacbten Natale di N.S. 
x x Noll Weihnachten s. Stefano 
x Sylvestre (après-midi) Si.l.veater (Nacbmittag) s. Silvestre (pomeriggio) 
Nieuw jaarsdag 
Driekoningen 
Maandag van KarnaV)Ell 
1 
i·' 





Verjaardag van de Be-
vrijd.ing 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-





Dag van d.e Duitae Eenheid. 
Nationale l'eeatdag 
H.H. Petrus en Paulus 
Nationale Feeetdag 













EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I • PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art, 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20,4,1962 -
5ème année n• )0), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil, 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le bl' et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mats et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art, 7), 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les aortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B, Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art, 5). 
1963/64 (règlement 48/63 CEE) J 
1964/65 (règlement 64/64 CEE 
1965/66 1 (règlement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation dea prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 13.7,1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 l 1965/66 (règlement CEE 
48/63 1 6V64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art, 4, 8 et 11). 
C, Les standards de qualité 
Voir annexe l 
D, Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1962/66 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte.vention ~·Pour les autres zones des 
prix tndicatifs et d'intervention dérivés sont fixés, Dana les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs e~ervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II, PRIX DE MARCHE (PRODUIT RATIONAL) 1965/66 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1965/66 
Voir annexe 3 
8 
B •. Stade commercial et conditions de livraison 
Bell!jigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'lllema~e 1 Prix de vente,commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce dé gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) iap8ts non compris 
ll!!!!. 1 





!) • .!!!!! : 
6. ~ 
~ franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 
Bologne 1 franco arrivé, en vrac, imp8ta non compris 
!2Ss!.! 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
~1 en vrac, à la production, imp&ts !lOB compris 
!2!2e 1 franco arrivé, en vrac, imp8ts non compris 
1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts 
non compris 
non ccm}ris 
Cagliari 1 en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
imp8ts non compris 





Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R,F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Orge j 
Standard de qualité allemand 
~IBlé 
Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
(I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales 1 Qualité moyenne des quantités négociées 
ll!!!!. Blé Naples 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono merc·antile 78 kg/hl 
~~i&~e : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mats comune 
Blé dur 1 Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 1 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
GETREIDE 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblstt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr, 30) haben die Mitgliedstaaten jëhrlich Richt-, Interventions- und 
Schwe11enpreise festzusetzen, 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~.festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um ? bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 (Verord, 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
1965/66 t (Verord, 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 bis 
1965/66 in bestimmten Punkten von der ~NG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung ENG 
48/63, 64/64 ttad 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
n. Zusohuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6& 
Die Richt- und Interventionspreise f«r das Hauptzuschussgebiet werden ~ioht- und ~­
incerventionsprei~e ~enannt, F«r die «brigen Gebiete werden abge1eitete Rioht- und Interventions-
preise festgesetzt, ln den Haupt«berschussgebieten gelten die niedrigsten abge1eiteten Richt-
und Intcrventionspreise, Siehe Anhang 2, 
II, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die f«r die EWG Mitg1iedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschied1iche Lieferungsbedingungen, Handelsstufen 
und Qualititen zugrunde liegen. 
A, Orte (Barse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1965/6& 
Siehe Anhang 5 
10 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 






4. !!!!!!: : 




(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufere) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Laetwagen, Lose, ohne Steuern 
Udipe 1 frei ab Hahle, lose, Zahlung bei Lieferung 
Bolo511a 1 frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
~ ab Erzeuger, lose oh ne Steuern 
!2U!!. ab Erzeuger, lose oh ne Steuern 
Bolo511a 1 frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Vereandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagli~ri : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufapreie des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Ger ete 
Hafel' ~ eingeführtes Produkt 
Grosehandelsabgabepreis der loee auf Lastkahnen verladenen Ware 
(boor4vrij gestort) 
c. Qualitat (Iulandserzeuspia) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 







Durchschnittaqualitat der geeamten Absatzmenge 
I. Preiee der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittequalitat der gesamten Absatzmeuge 
Weizen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
















SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGORANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A noraa del resolaaento n. 19/1962, articoli ~. 5, ?, 8 e 11 (Gazzetta Utticiale del 
20.~.1962 -anno 5" 1 n. 30), gli Stati membri devono fiaaare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono tiaaati alla faae d'acquiato del co .. ercio all'ingroaao per 
il grano e l'orzo, nonché per la segala, il granoturco e 11 grano duro nei Paeai che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'intervento sono fisaati al livello dei preazi indicativi diainuiti di una 
percentuale del 5-1~ (regolamento n. 19, articolo ?). 
I preazi d'entrata sono tissati per tutti i tipi di cereali (regolaaento n. 19 arti-
coli ~. 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fiaaaaione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5) • 
1963/6~ : (regolamento ~8/63 CEE) ~ 
196~/65 : (regolamento 6~/6~ CEE 1 
1965/66 : (regolamento 8~/65 CEE 
fisaazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(par la qualità tipo CEE vedaai regolamento n. 61 - Gazzetta Utficiale del 13.7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è atata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn. 
~8/63/CEE, 6~/64/CEE e 84/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono aempre tiaaati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deticitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono tissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODO'l'TO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciaacun paese della CEE non aono automaticaaente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegn&r nelle faai comaerciali 
e nelle qualità. 
A. Piazze (borae) o regioni cui ai riteriacono i preaa1 di mercato 1962/6~ 
Vedere Allegato 3 
12 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in saccbi, lordo par 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (marce nuda) 
(Würzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
ll!ll! : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in aaccbi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluae 
~ prezzo al molino, fraaco partenza, merce nuda, 
pronta consegna e pagamento 
2. Segala Bclogna 1 franco arrivo, merce nuds, imposte escluse 
Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : ~ 1 alla produzione, merce nuda, imposte esc~use 
5. !!!!!! : Bclogna : franco arrivo, merce nuds, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per aeree, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, impoate escluae 
d) Calabria - franco vagcne arrivo, tele compratore, imposte escluse 







commercio agricola, franco magazzino 
importati 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bardo (Bcordvrij gestort) 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania : Grano 
Segala 
Orzo 
qualità tipo tedesca 
A Y ena qualità media delle quantità negcziate 
~ grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano : Rapoli : P tano mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo Orzo nazionale vestito 56 ks/bl 
avena : Razionale 42 kg/bl 
mais comune 
gran a dura : Sicilia 78/8o ltg/bl 
Mar emma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 ltg/bl 
Sardegna 8:5/84 ks/bl 
Cagliari 82 ltg/bl 
Luasemburl!! qualità tipo CEE 
Paesi Basai qualità tipo CEE 
13 
GRAN EN 
~OELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaaeerd op de Verordening n• 19/1962 art. 4, 5, ?, 8 en 11 (Pnblicatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• '0) dienen de lidataten jaarlijka richt-, interventie- en dreapelprijzen 
vast te atellen. 
Richtprijsen worden vaatgeateld in het atadiua van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerat, alamede voor rogge, aata en duruatarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenis ia. 
Interventieprijzen worden vaatgeateld op een niveau dat 5 l 10 % lager ligt dan dat van de 
richtprija (Verord· n• 19 art. ?). 
Dreapelprijaen worden voor alle graanaoorten vaatgeateld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 
Richt- en interventieprijzen 
1962/6' Vaatstelling op baaia van een bepaalde atandaardkwaliteit (art. 5 - T·erord. n• 19) 
]96,/64 (Verord. 48/6' EEG ) 
1964/65 1 (Verord. 64/64 EEG )) Pri3•~~11iag op b&eta ?an de BEO-Standaartkwalitett 
1965/66 (Verord. 84/65 EEG 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zie verord. 61 - P.B. 1'-7-1962 - 5e jg. n• 59) 
- De Bondarepubliek Duitaland kreeg voor de jaren 196,/64 tot 1965/66 toesteaaing op bepaalde 
punten at te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/6,, 64/64 en 84/65) 
Drempelprijzen 
Deze zijn vanat 1962/6' ataeda vaatgeateld op baaia van de EEq-Standaardkwaliteit (Varord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Overachots;ebieden 1962/6' - 1965/66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden baaisrioht -· en-interventieprijzen genoemd. Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld. In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen. Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUitT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde verschillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, ale 
gevolg van verschillen in leveringavoorwaarden, handelastadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. Plaataen (beurzea) of atreken waarop da marktprijsen betrekki!( hebbea l96â(66 
Zie bijlage ' 
14 
B. Baadalaatadiua eu laYariusa•ooraaardau 
Bel!d.i 1 Varkoopprija sroothaudel, loa ot gezakt, brato yoor uatto, selaYarC op 
traaaportaiddal. 
Duitalaad (BR) 1 Verkoopprija sroothaudal (loa) 
(lürsburg1!!Dkoopprija sroothaadal (loa) ) 
Frukri;!lt 1 
.!!!!!! 1 
Prija at opalagplaata, traaco YarYoaraiddal, los ot gezakt (zakkaa Y!D de 
koper) exoluaiet belaatiag• 
1. !!!!!!!_!~! : llapela 1 Loa, trauco plaata nu beatalllliug, wachtwaseu - aal. 'llelutiug. 
~ 1 Frauco vertrek moleu, los, betaling bij levering 
2. !!~Il! 1 
,. !!!:!! 1 
4. !!!!!: 1 
5· .!!!!!. : 
6. !!!:!!_!!!:!! 1 
Luaanrr; 1 
Jladerlasd 1 
Bologna 1 Loa, franco plaata yan beatemming, axe~. belaatingen 
~ : Los, at producent, axel. belaatinseu 
~ : Loa, at producent, excl. belastingen 
Bologna 1 Loa, frauco plaata van bestemming, excl, belaatingen 
~ 1 Gaaiddelde prija 4 herkoaateu t.a. 
•• Sieilii ) ) Fraaco wagon, sakken Y!D Yarkoper, axel. belaatiugaa b. Sar41Dii ) 
C• Mare ... 
do Calaoria 
Fraaco wagon, sakken Y!D kopar, axel. balutiagea 
Frasoo atatiou Yan beataaaiac, gesakt (kopera sakkaa), axel. 
belaatingeu 
Cagliari 1 At opalagplaata producant, loa, axel. belaatiugen 
Iukoopprija asrariaohe handel, geleYard franco opalagplaata 
Garat )) ge{aporteerde produkten HaYer 
Groothandalavarkoopprija, boordYrij geatort 
C. Kwaliteit (inlanda prodnkt) 
Beld.i 1 EIG.Standaardkaaliteit 
Duitalastl (BR) 1 'l'ana 






Haver Gaaiddelde kaaliteit YaD de verkaatlelde hoeveelhetlea 
'l'ar.. ( I. Prijzen Y!D de Yarhaadelde kwaliteitea 
(II. O.gerekead op BIG:Standaardkaaliteit, aanrbij echter alechta aet 
ll.et hl•geaicht .. rd rekeDiag selunaden. 
Aadere graaea 1 geaiddelde kaaliteit Y!D de verhaudelde hoevee~ed••· 
'l'ar•• 1 Rapale ·1 .Buouo aeroautile 78 q/lll 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/b.l 
Rogge 1 Ruioaale 
Garat 1 Orzo Jlaziouale veatito 56 kg/hl 
Haver 1 Jlazioaale 42 kg/hl 
Mar a 1 comune 













Annexe 1, ADhans 1, Allegato 1, Bijlage 
Standards de qualité 1 Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualititen 1 EigeDgewicht (I) - Feuchtigkeitsgehalt (II) 
Qualità tipo 1 Peso specitico (I) - Tenore di uaidità (II) 
St&Ddaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualititen I II I II I II Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl ~ kg/hl ~ kg/hl ~ 






België/Belgique ?J,O 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/6lt 
Deutschland (BR) 75-77 1.5,5-16, .. 70-?J 15,5-16, .. 59-60 1,5,5-16, .. 
France 7lt,5-75,5 15,5-16,5 7Q-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 61 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Ne der land 75 16 71 16 67 16 
B, l96J/64-1965L66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16, .. 7Q-7J 15,5-16, .. 62-63 15,5-16, .. 
Standards de qualité BA F MAI DUR 
Standardqualitlten I II I II I II Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl ~ kg/hl ~ kg/hl ~ 









België/Belgitue 1+7 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 1+9 16 
- - - -








Luxembourg 49 16 
- - - -
Nederland 49 16 
- - - -
B, l26~L:61+-126Wi6 
Deutschland (BR) 1+9 16 
- - - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 
Pa7a - Produite 
Land - Produkte 
Paese - Prodotti 
























Amu:xE 2 - ANBAIIG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus d'ficitaire .. Bauptzuacbussgebiet - Zona piô. deficitaria - Gebied met het grootste tekort (.&.) 
Zone la plus exc,dentaire .. Bauptlberacbuaagebiet .. Zona pit eccedentaria - Gebied aet het grootste oYeracbot (B) 
... B 
1962/63 1963/64 1964/6.5 196.5/66 1962/63 1963/64 1964/6.5 
Tala ble pour 1' enaeable du 
territoire 
Mechelea 
van kraoht voor ket phele 
land 




- - - -
- - - -
Marseille Marseille Jlarseille Marseille Chartres .!2!!!...1! (D,parteaenta t Bloi.a 
(Zone I) llane, Aube, Ca1Yados 1 Chft .. 
rente, Cher, C&tea-du-Bord, 
Eure, Eure-et-Loir, Finis-




Cher, Lot-et-Garonne 1 Mai.ne-
et-Loire, Ka.nohe, Marne, 
Ma:reane, Morbihall, O:lae, 
Orne, Sarthe, S'e:lne, Sei.ae-
Mar:l tiae, Seine-et-Marne, 
Sei.a-et-Oiae 1 Deux-86Yrea, 
SoMe, Tarn, Tarn-et-Garon-
ne 1 VentUe, Rte Benne 1 
YoDne) 
Marseille Marseille Karaeille Marseille Orlêana Orl.,ana Orl,an• 
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartre a Zou V (Départeeenta 1 ChAteauroux 
(Zone I) "ii'Siië'; Aube, Cher, c&te-d'Or, 
Eure, Ellre-et-Loi.r, Indre, 
Loi.ret, Loir-et-Cher 1 M•rne 1 
Rte Marne, lti.._vre, Oise, 
S'eine, Seine-Mari tiae, Sei-
ne-et-Marne, Seine-et-oise, 
So-e, Yonne) 
Dunkerque Lille Lille Lille ChAteaudun Zone III (Départements 1 llont-de-
(Zone I) Ariige, Aube 1 Rte Garonne 1 Marsan Gera, Gironde, Lande a 1 Lot-
et-Garonne, Baasea-P:rrê-
nééa, Bautes-f:rrénéea, Tarn, 
Tarn-• t-Garonne) 


















































~ Zone I 
Palermo, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigento Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracuaa, Catania, Messina, 










Valevoli per intero territorio 
nazionale. 
'~-tvalido per tut Reggio Emilia ) valido per tutto il terri-
torio 
Reggio Emilia a delle altre 
province dell'Emilia, Tosca-
ns, Umbr1a, Lazio e Marche to il territo-
rio 





Zone I Zone I Zone I 
mgur'ia,Lom- ëii='Oë'S'etto, Li- ëii=OSBiito 
bardia,Piamon- vorno, Pise, Siens 
te, Veneto, Siena 
Emilia) 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracht vooa het .. hele land Rotterdaa 
- Livorno, Pise, 
) van kracht vor het gehele 
van kracht voor het gehele land Deventer ) land Groningen 










Zone VII (Province di Clmeq, Zone X :CUneo 
Aosta, Asti, Torino, Novara, Torino, Aosta, 
Vercelli, Varese, Como, Son- Asti1 Novera, 
drio, Bolzano, Trento, Bellu• Vercelli, Como, 









Veneto a Friu 

























Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent lee prix de march' 
Orte, B6raer oder Gebiete auf die sich die Marktpreiae beziehen 
Piazze, boree o regione cui ai riferiscono i prezzi di mercato 
Plaataen, beurzen of atreken eaarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND {BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique dea cota- Dép, Bassee- Dép. 
tiona sur les 5 bourses de 
céréales 1 Alpe a 
Arithmetischea Mittel der 




Getreideb8rsen 1 Duisburg Würzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du Rh&ne 
cerealicole 1 
Dép. Basses-Rekenkundig gemiddelde van Dép. Indre de noteringen op de 5 Alpe a 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, Hannover Dép. Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mata .d'importation -
EinfUhrmaia - Mais d'impor-
tazione - Importmata 
USA YC III Mata d'importation -
Calculé sur la base des prix Einfuhrmaia -
CAF Antwerpen - Maie d'importazione - Dép, Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage dea Importmata 
Cif-Preiaea Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yelloe Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouches- Dép. Aude 




Napoli Udine Il Luxembourg Rotterdaa 
Bologne Il Luxembourg Groningen 
Fogga Il Luxembourg Groningen 
Foggia Il Luxembourg Groningen 
Mala d'importation Mata d'importation 
Einfuhrmaia Einfuhrmais 
Mais d'importazione Maie d'importazione 
Bologna Importma!a Importmata 
USA YC III USA YC III 
Il Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuschusagebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 









Descr1.ption - Bescbreibung 
Descr1.zione - Omachrij ving 
PRIX D' INTERV.!:ftTIOJI 
INTEIIVENTIOJISPREISE 
PREZZI D' INTER VENTO 
INTERVENTlEPRlJZEN 
1965 
JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre Weichweizen 
Prix indicatife/Richtprij&eE Fb 524,0 524,0 524,0 528,0 
BELGIQUE/ Prix d'inter•ention/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 BELGIE InterYentieprij zen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 553,3 509,8 510,4 511,4 
Richtpreise DM 47,55 47,55 48,00 48,44 
Interventionspreise DM 44,25 44,25 44,70 45,14 
Marktpreise Ill 
-
44,90 46,43 47,31 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
Rich tpreiae DM 44,37 44,37 44,82 45,26 
Interven tionspreiae DM 42,65 42,65 43,10 43,54 
Marktpreise DM 
-
45,25 45,79 45,95 
Prix indicatifs Ff 50,23 50,23 50,63 51,0:5 
Prix d • intervention Ft 45,21 45,21 45,61 46,01 
Prix de marché I Ft 
-
48,26 48,95 48,:51 
Prix de marché li Ft 
-
47,06 47,75 47,1 
FRANCE 
Prix indicatifs Ft 46,27 46,27 46,67 47,07 
Prix d'intervention Ff 43,96 43,96 44,36 44,76 
Prix de marché I Ff 48,42 45,49 46,25 f46,68 
Prix de marché II Ff 47,22 45,18 46,25 ~6,68 
Prezzi indicativi Lit 7.100 7.150 7.200 7.250 
Prezzi d' intervento Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 
Prezzi d1 mercato Lit 7.000 
- - -lT..U.U 
Prezzi indicativi Lit 6.475 6.525 6.575 6.625 
Prezzi d' intervento Lit 6.140 6.190 6.240 6.290 
Prezzi di mercato Lit 6.438 .517 6.825 6.700 
Prix indicatifs Flu 585,0 585,0 585,0 !i90,0 
LUXEMBOURG Prix d'intervention F1u> 555,0 555,0 555,0 560,0 
Prix de marché Flu> 535,0 535,0 535,0 540,0 
Richtprijzen F1 37,9!i :57,95 38,)0 :58,65 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 35,52 35,52 35,87 36,22 
Marktprijzen 1 Fl 35,90 :56,46 :57,20 36,9~ 
20 
PRIX DE MARCHE 
MARETPRElSE 
PREZZl DI MERCATO 
IWIXTPRlJZEN 
NOV DEC JAII n .. ~ 
Grano Tenero 
533,0 539,0 545,0 550,0 
496,0 501,0 507,0 512,0 
511 ,6 511,6 516,3 521,5 
Hauptzuschussgebiet 
48,87 49,29 49,69 50,09 
45,57 45,99 46,39 46,79 
48,23 48,75 49,02 49,40 
Hau.ptüberacbussgebiet 
45,69 46,11 46,51 46,91 
43,97 44,39 44,79 45,19 
46,44 47,25 47,75 48,38 
Zone la plus défl.citaira 
51,43 51,83 52,2:5 52,6:5 
46,41 46,81 47,21 47,61 
49,49 49,38 50,12 50,83 
48,29 48,1< 48,92 49,63 
1966 










554,0 558,0 ~1,0 564,0 ~.o 
515,0 519,0 ~.o 525,0 ~4,1 
50,47 50,84 51,20 ~1,55 9,46 
47,17 47,54 47,90 48,25 .. 6,16 
47,29 47,66 48,02 48,37 ~6,28 
4,,, 45,94 46,30 46,65 44,56 
,,o, 5:5,4, ~3,83 ~,2:5 ~,06 
48,01 48,41 48,81 49,21 ~7,04 
Zone la plus exc,den taire 
47,47 47,87 48,27 48,67 9,07 ~9,47 49,87 50,27 8,10 
45,16 45,56 45,96 46,36 46,76 47,16 47,56 7,96 5,79 
47,15 47,31 48,10 48,28 
47.15 47,31 48,10 48,28 
Zona più deficitaria 
7.)00 ?.:550 7.4oo 7.450 ?.500 7o550 7.550 
·550 .:563 




Zona più eccedentaria 
6.675 6.725 6.775 6.825 6.875 6.925 ~-925 6.925 6.738 
6.)40 6.}90 6.440 6.490 6.540 6.590 6.590 6.590 6.403 
6.807 6.910 6.9e8 7.0}8 
596,0 6o2,o 6o8,o ~14,0 619,0 623,0 ~27,0 627,0 6o5,1 
566,0 572,0 578,o 584,0 589,0 593,0 ~97,0 ~97,0 75,1 
546,0 552,0 58._{) 564,0 
J9,oo }9,35 39,70 40,05 40,40 40,75 ~.75 40,75 9,4? 
36,57 :56,92 37,27 ~7,62 37,97 38,32 ~8,:52 38,32 37,04 











Description - Beachre1.bung 
Deecrizione - OaachrijYing 
PRI.l( D'liiTi:RVENTION 
liiTJ:RVENTIOIISPRi:lSi: 





Prix indicatifa/Richtprijzen Fb 5'+5,v 
Prix d • intervention/ Fb 507,0 Interventieprijzen 
30-5 
PRIX Di: MARCHE 
MARKTPRIISI 
PRIZZI Dl Mi:RCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 6 
FLB 









Prix de marché/Marktprijzen Fb 512,0 ~15,5 521,o p21,o 521,0 521,0 522,0 22,0 ~21,0 
Hauptauacbussgebiet 
Richtpreiae Ill 49,69 50,09 50,47 
Interventionspreise Ill 46,39 46,79 47,17 
Marktpreise Ill 49,00 49,00 49,00 49,20 49,30 49,30 - 9,50 9,40 
Di:UTSCHLAIID 
(HR) Hauptüberachussgebiet 
Richtpreiae Ill 46,51 46,91 47,29 
Interven tionapreise Ill 44,79 45,19 45,57 
Marktpreiae Ill 47,55 47,75 48,15 48,30 48,40 48,40 48,40 8,65 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 52,23 52,63 53,03 
Prix d 1 intervention Ff 47,21 47,61 48,01 
Prix de marché 1 Ff 
-
50,16 - - - ~0,83 
- - -
Prix de marché Il Ff - 46,96 - - - 49,63 - - -
FR AliCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 48,27 48,67 49,07 
Prix d • intervention Ff 45,96 46,36 46,76 
Prix de marché I Ff 48,15 48,12 48,35 48,28 48,48 48,08 ~8,28 ~8,24 ft7,64 
Prix de marché Il Ff 48,15 48,12 48,35 lt8,28 48,'+6 f+8,o8 8,28 f.8,24 ,.7,64 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.400 7.450 7.500 
Prezzi d' intervento Lit 6.900 6.950 7.000 
Prezzi di mercato Lit - - - - - - - - -
!TALlA 
Zona più eccedontaria 
Pruzi indicatiYi Lit 6.775 6.825 6.875 
Prnzi d'interYento Lit 6.440 6.490 6.540 
Prezzi d.i. attrc&to Lit 6.950 ?.uvu 7.050 7.075 7.075 .ooo .ooo .950 .950 
Prix indicatife Flux 608,0 614,0 619,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervention Flux 578,0 584,0 589,0 
Prix de ~~arché Flux 558,0 558,0 558,0 562,3 64,0 64,0 64,0 67,6 69,0 
Richtprijsen Fl 39,70 40,05 40,40 
IIIDJ:RLAIID Intervontieprijzell Fl 37,27 }7,62 37,97 



























Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Pr!jzen van zachte tarwe 
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Q YIIVIIIXXXIXUIIIIIIIVVVIVHVIIIIXXXIXIIIIJIIIrYVVIYIVIIIXXXIXIII IIIIIVVVIYIVIIIIXXXIXIII 
1962 1963 1964 1965 
-------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnlerventieprijzen 21 
................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi cl'enlrata 1 Orempel prijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marklpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 11 
------ Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITAUA . t"one la plus déficitaire 1 HoupCzuschuBgobiel 1 Zona piÙ dthc1lorio 1 Gobttd mot hel groalslt tekort 
N Ill IV V VI Q 
1966 
2) DEUTSCHlAND ( BR), FRANCE, )TAllA · Z6nelo plus oxcidtntairt 1 Hauptubtrschu8gtbtet 1 Zona poù tcetdentarlo 1 Gobitd mtl hel graatste ayorschat 
Explications p. 8 d 19 /Erlduterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 191 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI-F 1-6503 13_ 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg - --,1--.....---.----,r--..,....----..--~--,----r--.....---,---r----r-....,.--~-tire/100kg 
ITALIA 
13+---~--~---~1 --+---+---~---r---r---+---+--~--~----~--T---+----I 8000 
---....... '.-.___1- ~ 
12 +----+?--::;..-==F,;'!-ç=-___ -_"' ... _+1 -~,\~-::::-:--1-=:l. 1 ·. ,_ ~ __ J ____ l./11 ···--· ~vr-. _-+_-_ .-.• _t-'-... ~=-~--==t-:: 
11 ~--v,_--1 1 li.\ ---v-- ' -- 1 , ... 
'1 _J-·--,!\ ___ • ~ /i __ .~----,' 1 ~ 6500 
___ / ~ ~....r- 1\/ ~...i-'" __l ~~ 1 





O VIIVIIIIXXXlXIIIIIDIVVYIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIYVYIVIYIDIXXXIXIIII.IVVVIYIVIIXXXllOII UMIVVYI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
REIKJO 
13 
kq LU~EMB~URG 1 
-- --- -- lux/ 
~ ~ ~- s==. - ....... ~ ~-··· .JO-~~- :r-r-·,_..... ~- ...J.....r --.r~J' -r ...r... ...r-.r--r ... ..z--r· .r~~----r"~~······-·-····" ~ 












0 VIVIIXXXlXI 1 1 • IV V VI VU VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VI VHI IX X Xl XU 1 u IH IV YVIVIYIIX x Xl Xl 1 1 IH IV V YI 
0 
1962 1963 1964 1965 1966 






_r-J------~~ -~-.r----=- _,...J 














m IV V VI YU VIl IX X Xl Xli 1 Il 111 IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 1 Ill IV v YI YI VIl IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V YI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
------ Prix indicalifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicaliviu 1 Richlprijzen 11 
------------- Prix d'intervenlion 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnlerventieprijzen 2l 
---··-·-···-······················· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marklprtise '1 1 Prezzi di mercato 11 1 Marklprijzen 11 
----------- Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marklprijzen 21 
1l DEUTSCHlAND (BR), FRANCE, ITALIA: lino la plus dOfietlalrw 1 Hauplzuochv8gobitl 1 Zona poù delocolarla 1 Gtbood mel hel gnoalsto lll<arl 
2) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Zino la plus txcidtntaire 1 Hauplùbtrschu8goboel 1 Zona più occtdtnlarla 1 Gtbitd mot hel graotllo .......... 









PREZZI D •INTIRVEHTO 
INTERVENTIEPRIJZIH 
PRIX DE MARCHE 
IW!rrPlŒIU 
PREZZI DI IIERCUO 
JURrrPRIJZII:II 
P&7a 196.5 1966 
PaeH D .. criptioo - Beachreibuos 
Lan cl Deacrisione - O.achrijYiDK 
JUL AUG SEP OCT NOV llliiC Jlolf ru lWi APR 
Seisle Rospo Se sala 
Prix ioclicati!a/Richtprijaen Fb 4:n,o 4}},0 4}},C 4}6,o 4}9,0 44},0 447,0 450,0 45},0 45},0 
lli:LGIQUE/ Prix cl' ioteneotioD/ Fb 4oJ,o '40},0 4o},C 4o5,0 4o8,c 412,C 416,0 419,0 421,0 421,0 
lli:LGIE Iotoneotieprijzoo 
Prix do •arché/Marktprijzoo Fb 
-
42},} 425,8 427,9 431,7 437,2 444,0 442,9 
Bauptsuachuaagebiet 
Richtprebo 1»1 4},25 4},25 4],?0 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 
Interventionapreiae 1»1 4o,25 4o,25 4o,?O 41,14 41,57 41,99 42,}9 42,79 4},17 4},54 
Karktpreiso 1»1 - lto,4o 40,70 41,49 42,05 42,50 42,83 43,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberacbuaagebiet 
Richtpreiao 1»1 4o,07 40,07 4o,52 4o,96 41,}9 41,8 42,2 42,61 42,99 4},}6 
InterYentionapreiae 1»1 }b,65 }8,65 }9,1( }9,5~ }9,9 4o .»l4o' 79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreiao 1»1 
-
.59,5 40,19 41,.5.5 40,89 42,25 42,8 4},69 
Zone la plus déficitaire 
Prix ioclicatifa rr 4o,98 4o,98 41,}8 41,78 42,18 42,58 42,98 4},.58 4},78 44,18 
Prix d • inter'Yention rr }6,88 }6,88 }7,28 }7,68 }8,08 }8,48 }8,88 }9,28 }9,68 4o,o8 







Zone la plus excédentaire 
Prix ioclicatifa rr }7,02 .57,02 }7,42 }7,82 }8,22 }8,62 }9,02 }9,42 }9,82 4o,22 
Prix d. 1 intervention rr }.5,}2 ,,,2 ,,72 }4,12 .54,52 }4,92 }.5,}2 ,,72 }6,12 }6,52 
Prix do -=ché rt }8,54 }6,55 7,04 7,72 38,59 }9,3 40,65 41,8} 
Pre sai ioclicathi Lit 
- - - - - - - - - -
ITALIA Proasi d'interYento Llt 
- - - -
-- - -
- - -
Pressi 41 aercato Lit 
-
6.050 6.100 6.1'N 6.35C 6.4}( 6.513 6.550 
Prix ioclicati!a Flux .54o,o 54o,o 54o,o .545,0 550,0 555,0 560,0 56o,o 560,0 560,0 
LUUIIBOliRG Prix cl'ioterYoDtiOD Flux .510,0 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 5.50,0 5.50,0 5.50,0 .5.50,0 
Prix do -=ch6 Flux .520,0 520,0 520,0 525,0 }0,0 b35,0 .540,0 540,c 
Richtprijsoo 1'1 29,90 .50,20 }0,45 }0,70 }0,95 }1,20 }1,45 }1,?0 }1,70 }1,?0 
NEDERLJ.IfD lotorYODtioprijSOD J'l 26,90 27,20 27,45 27,70 27,95 28,20 28,45 28,?0 28,?0 28,70 
Karktprijsoo Fl 
- -

















































PREZZl lNDICATI YI 
RICHTPRIJZEN 
Description - Beachreibuna 
Deacrizione - Oaacbrijn.ng 
Seigle 
Prix indicatifs/Ricbtprijze 
BELGIQUE/ Pr1X d 1 intervention/ 
BELGIE Interventieprl.Jzen 
Prix de aarcbé/Marktprijzen 
Richtpreiae 









FRANCE Prix da aarcbé 
Prix indicatifs 
Prix d 1 intervention 
Prix de aarché 
Prezzi indicativi 
ITALIA Prezzi d. 1 intervento 
Prezzi di m.ercato 
Prix indicatifs 
LUXJ:IIBOURG Prix d 1 interYention 








J .. N 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRSISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 







9-15 ~6-22123-~91 30-516-12 113-19120-26127-5 16-12113-19120-26,27-2 1 3-9 
Roggen Segala Rogge 
Fb 447,0 450,0 453,0 453,0 
Fb 416,0 419,0 421,0 421,0 
Fb 4'+3,31443,3 }45,0 1447,0 14'+5,0 1445,01442,51442,51442,51 1 1 1 
Hauptzuschussgebiet 
DM 45,39 45,79 46,17 46,54 
DM 1*2,39 42,79 43,17 43,54 
DM 42,75142,90142,90143,00143,00143,001 - 143,00143,001 
1 1 T 
Hauptüberschussgebiet 
DM 42,21 42,61 42,9~ '+3,36 
DM 40,79 1 41,19 
41,57 41,94 
DM 42,651'•2, 95143,251 '+3,50143, 75143,75143,75144,001 
1 1 1 l 
Zone la plus déficitaire 
Ff 42,~b 43,38 43,78 '+4,18 
Ff 38,58 39,28 39,68 4o,o8 
Ff 
- T - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - T- T 1 T T 
Zone la plus excédentaire 
rf 39,02 39,42 39,82 40,22 
rf 35,32 55,72 36,12 36,52 
rf 4o,5ol4l,ool41,5ol41,50141,9ol41,9ol41,90141,9~ 41,91 1 1 T 
Lit 
- - - -
Lit 
- - - -
Lit 6.45ol6.6uoi6.550 16.55016.554.550 ~ .550 ~ .550-\6.5501 1 1 1 
Flu 560,0 560,0 560,0 560,0 
Flu> 530,0 530,0 530,0 530,0 
Flu 540,~ 54o,ol54o .~ 54o,op4o,o 1540,o 154o,o 154o,o 154o,ol 
1 1 l 
Fl 31,45 31,70 31,70 31,70 
Fl 28,45 28,70 28,70 28,70 
Fl 32,25132,4~ 32,5~ ?2,40131,9i32,15132, 15132,05132,151 1 T T 
25 
Pri x du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 






~ / 2 1 1 ~ _, .... r···::::;.:::::::-·····-· .. .... 
~ ~ 1 1 ~------·-·----'~:-..r...r-







VIl VID IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 







0 ~~-r~~~lriiT.I~IIriVT.V~VItVI~I~~IX~X~XIT.X~IIriT.I~Iriii~IV~Vr~~Vrl~~~lrXrXT.X~IrXIIt,lrllrii~I-IVrV~VIt~~~~rii~IX~XrXIT.X~IIr.IT.I~Iriii~IV~Vr.V+I O 
1963 1964 1965 1966 






O VIl VW IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI YU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicalivi 1J 1 Richlprijzen n 
--------------- Prix d' inlervenlion21 1 lnlervenlionspreise?l 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnlervenlieprijzen?l 
............................................ Prix de seuil 1 SchweUenpreise 1 Prezzi d' entra la 1 Drempelpri jzen 
------- Prix de marché 11 1 Marklpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marklprijzen 11 
------------- Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marklprijzen2l 
11 DEUTSCif.AND. FRANCE : Zn la plus clélicllalrt 1 HauplzusciiUBgllliol 1 Zona più dof1cilaria 1 Gtbiod mtl htl groalslo lokorl 
2) DEUTSCHLAND. FRANCE: Z6no la plus oxcédenlairo 1 Hauplüberschu8gobitl 1 Zana poù occoclonlaria 1 Gtbood mol hol groolslo o.orschol 
Explications p. 8 à 19 1 Erlêiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504. 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100kg --1r----r--...,--....,.--F'"~.,....--r"-....,.~-.,...--.,...-..,-~.......,r--"'F""-...,--.....,.-Lire/100kg 
r- 1 TAllA 6500 
11 4---~~--4---~----4---~----4----1----4----1----4----1----4----T----4----T-----










1 ~ 0 1 0 
VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIn' IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIt VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 






-$ LUXEMBOURG ? 
0 1 '] 0 




1 l\!: V VI 
1982 1 1983 1984 1965 155 
UC/100kg 1 1 R/100kg 
NEDERLAND 




7 -· 24 
64--~----+----+----r----r---+----+----+---i~--r---+----+--~---i---+----l 
~ ~ 
O VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIR IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1983 1984 1965 1986 
------- Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicativi 1 Richlprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise ·/ Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
........................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Z&no lo plus dilicllalro 1 Hauplzuschullgtbiol 1 Zona p1ù doflcilaria 1 Goblod mol hot graat!lt ltlcorl 
zan. lo pt,. ncidonlairo 1 Hauptübortchu8goblol 1 Zona poù occodonlarla 1 Gtbiod mol hot groalstt ovtrtchol 


















Deôcr1.pt1.on - Bescbreibung 







Prix indicatifs/Rich tpriJ zell Fb 448,0 448,0 
Pr1.x d • intervention/ Fb 417,0 417,0 Interven tieprij zen 
Pnx de marcbé/Marktprijzen Fb 46o,o 1'+.59,/J 
Ricbtpreiae Ill 41,20 41,20 




Ricbtpreise DM 38,02 38,02 
Interven tionsprel.se Ill 36,75 36,75 
Markt}'rei.se Ill 40,oo 39,08 
Pr1.x indicatifs Ff 42,00 42,00 
Prix d • intervention Ff .5?,8o .5?,80 
Prix de marché Ff 
- -
Prix indicat1.fs Ff 37,74 .5?,?4 
Prix d 1 intervention Ff .55,85 35,85 
Prix de marché Ff 38,.52 }6,88 
Prezzi indicativi Lit 4.510 4.510 
Prezzi d' intervento Lit 4.o6o 4.060 
Prezzi di mercato Lit 4.910 5.084 
Prix indicatifs Flux 48,0 448,0 
Prix d'intervention Flux 41?,0 41?,0 
Prix de •arch' Flux 48o,o 480,0 
PRIX DE MARCHE 
MARXTl-REISE 
PREZZI Dl M.&RCATO 
MARXTPRIJZEN 
1965 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN i'EB 
Orzo 
448,o 451,0 454,0 458,0 462,0 465,0 
417,0 419,0 422,0 426 1o 4~,o 4.52,0 
440,6 4.58,8 446,2 459,5 467,2 459,0 
Hauptzuschussge biet 
41,41 41,77 42,1.5 42,49 42,85 1'+2,85 






38,23 38,59 .58,95 39,31 .59,67 39,67 
.56,96 37,32 37,68 38,04 38,40 38,40 
38,56 38,75 39,75 40,67 40,75 40,75 
Zone la plus déficitaire 
42,.58 42,76 43,14 43,52 43,90 44,28 
38,18 38,56 38,94 39,32 39,?0 40,08 
41,66 40,80 41,51 41, 7~ 43,3.5 44,06 
Zone la plus excédenta1.re 
.58,12 }8,50 }8,88 39,26 .59,6lj 4o,o2 
.56,2} .56,61 .56,99 .5?,.5? 3?,75 }8,1} 
37,20 }?,60 38,06 !J9,00 40,00 39,77 
4.510 4.510 4.550 4.590 4.6~ 4.670 
4.o6o 4•o6o 4.100 4.140 4.180 4.220 
5.?60 5.788 5·717 ~.663 
-
-
448,0 451,0 451t,o ~58,o 462,0 65,0 
417,0 4~9,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
430,0 440,0 470,0 70,0 4&o,o 48o,o 
Ricbtprijzen F1 2,40 i2,40 .52,65 32,90 :n,15 3,40 ~},65 3,90 
Interventieprijzen F1 29,1.5 29,15 29,40 29,65 29,90 ~0,15 30,40 ~0,65 
Marktprl.jzen F1 
-





























468,0 468,0 58,8 
4.55,0 4.55,0 26,7 
42,85 42,85 t+Z,28 
~.oo 40,00 ~9,4.5 
~9,67 iJ9,67 9,10 
38,40 38,40 7,83 
45,42 45,8o 1"3,74 
41,22 41,60 1"'9,54 
1'+1,16 1'+1,54 9,48 
9,27 1"'9,65 ?,59 
4.710 4.710 .610 
4.26o ~.260 ~.16o 
468,0 lt68,o 458,8 
}5,0 4.55,0 426,? 
)3,90 .53,90 3},34 



















PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description - Bescbreibu.ng 1---- JAN 
PRIX DE MARCIŒ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 
FEB 







Deacrizione - O..schrijving 9-15 116-22123-291 30-51 6-12l~-19120-26 p7-5 16-1211}-1~ 20-26127-2 1 3-9 
Gerate Orzo Ger at 
Prix indicatifa/Richtprijze Fb 462,0 465,0 46~,0 468,0 
Prix d • interYentio.a/ Fb 430,0 !132,0 435,0 
435,0 
Interventieprijzen 
Prix de aarché/Harktprijzen Fb 467,81468,31468,91463,0 146o,o ~58,31457,8 ~57,8 ~56,1 1 1 1 1 
Hauptzuachuaagebiet 
Richtpreiae DM 42,85 42,85 
42,85 42,85 
. -
Interventionepreiae DM 4o,oo 40,00 
40,00 40,00 
Marktpreiae DM 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 
Hauptüberachuaagebiet 
Richtpreiae DM 39,67 39,67 39,67 39,67 
Interventionapreiae DM }8,40 38,40 38,40 }8,40 
t--
40,75140, 7~ 40, 7~ 40, 7~ 40,75140,75140,75140,751 1 1 1 l Marktpreise DM 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs rr 4},90 44,28 44,66 45,04 
Prix d'intervention F! 39,70 40,08 40,46 40,84 
Prix de marché Ff 
- ~3,241 - ~4,151 - 144,091 
- 1·3.711 - 1 1 1 1 
Zone la plus excédentaire 
PriX indicatifs Fr 39,64 40,02 40,40 40,78 
Prix d'intervention Ff 37,75 38,1} 38,51 38,89 
Prix de marché Ff 39,70 ~0,50 ~0,15 ~,23~,13~,78 ~9,04 ~9.,1139,911 1 1 1 
Prezzi indicathi Lit 44650 4.670 4.710 4.710 
Prezzi d • intervento Lit 4.180 4.220 4.260 4.260 
Prezz1 di mercato Lit - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 
Prix indicatifs F1u> 462,0 465,0 468,0 468,0 
Prix d 1 intervention Flu> 4}0,0 432,0 435,0 435,0 
Prix de marché F1Ul 1 • 1 • 1 1 
. 
1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 
Ricbtprijzen F1 33,65 33,90 33,90 33,90 
Interventieprijzen Fl }O,'tU 30,65 30,65 30,65 
Marktprijzen Fl 35,35 r5.45 r5,35
1







1 1 1 1 
29 






O VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V 1 VI VIl IV111I1X X lxi Xli 1 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 





-$ DEUTSC~LAND (BR) ~ 
0 0 




1 IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 





..r--:: ~ .. r-J 
-
~ ~~·1 :.- 1 ~~ ~ ...... ··r--~~1 1. ....-; 







0 VIl VH1 IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI VIl VIN IX X Xl XD 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
----------- Prix indicatifs~ 1 Richlpreise1l 1 Prezzi indicalivi!! 1 Richlprijzen 11 
--------------- Prix d'inlervenlion21 1 lnlervenlionspreise 21 1 Prezzi d' intervento?! 1 lnlervenlieprijzen2l 
...................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrala 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1l 1 Marklpreisen 1 Prezzi di mercato 1l 1 Marklprijzen n 
-------------- Prix de marché21 1 Marklpre1se2l 1 Prezzi di mercato21 1 Marklprijzen21 
1) DEUTSCHLAND, FRANCE: Zônt la plus diflcllairt 1 Hauptzuschullgtbiol 1 Zona più dtficilorio 1 Gebitd mel het groololt ttlcort 
21 DEUTSCHLAND, FRANCE : Zônt la plus ucHtntairo 1 Hauptübtrschu8geboet 1 Zona poù tcctdonlorio 1 Gebotd mel hot groot ste ovorschot 









Explications p. 8 à 19 1 Erlauterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6604. 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 







--r \ /( 1 ~ ~1 1 ~ 1 
1 1 1 1 1 _rooo-..r""..J 











VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI YI~IYIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1988 
0 0 




-"""'~ - ~ ---=-=~./ 1 _c- 1 
~r--1 -l_ 1 ...r-'""""1 "-"· 1 '::;;;;--1 ~ ~ L--== ·-·-
1 r- .----r-
-







1 ? "1 
VII .. IXXXIXH 1 Il Ill IVVYIVIIVIIIX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VHI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il ~986 V VI 1962 1963 1964 1965 
0 0 




















VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl X11 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise n 1 Prezzi indicativi n 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
--··-···································· Prix de seuil 1 SchweUenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marldpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercata 1 Marktprijzen 
U ITALIA : Zant lo plus dificiklire 1 Houptzuschullgobitt 1 Zona più delicitaria 1 Gtbled mot hot groolsto 1okart 
zantlo plus txeiclentairo 1 HouptilborschuBgoblot 1 Zona poù eccedontarla 1 Goblld met hlt grootsto ovorochot 
Explications p.8 d 19 1 Erlêiuterungen 5.8 bis 19/ Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F 1 -6504. 22 
31 
PRIX INDICATIFS PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE 
RlCHTPRElSE lNTERVENTlONSPRJ::lSE MARKTPREISE 
PREZZl lNDlCATIVI PREZZl D' INTERVENTO PREZZI Dl MERCATO 
RlCHTPRlJZEN lNTERVENTlEPRlJZEN MARKTPR!JZEN 
1965 1966 Pays Descr1.ption - Beachreibung Paese 
Land Descrizione - OmschriJ v1.ng 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN )'EB MAR APR 
Avo1.ne Ha fer 4vena 
BELG 1 QUE/BELG lE Pr1.x de march'!Marktprijzen Fb 450,0 412,5 421,2 425,6 429,9 435,7 468,9 432 9 
DEUTSCHLA.~D(BR) Marktpreiae 1»1 39,63 39,83 36,97 3?,44 38,05 38,47 38,73 38,51 
RANCE Prix de marché Ft 43,10 37,34 37,68 39,35 40,50 40,38 40,00 38,41 
TALlA Prezzi dl. mercato Lit 4.?4o 5.100 5-390 5.500 5·500 5·500 5-500 5-238 
UXEMBOURG Prix de marché Flux 46o,o 465,0 410,0 4oo,o 465,0 465,0 465,0 440 0 
NEDERLAND Marktpr1.jzen F1 
-
- 30,64 30,?9 31,56 31,73 32,24 31,80 
hais Mai a Granoturco 
BELG!QUE/BELGIE Pr1.x de marché/Marktprijzen Fb ~23,3 422,2 423,0 424,6 430,6 432,7 437,.a. 438,9 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreise 1»1 ~4,31 43,50 43,50 44,oo 44,06 44,42 44,'+0 44,17 
Zone la plus déf1.citaire 
Prix indicat1.fa Ff 48,54 '1,00 9,00 44,4o 44,86 45,32 4517'8 46,24 46,?0 4?,16 
Prix d' 1.ntervention Ff 44,10 4,56 1!4,56 9,96 40,42 40,88 41,34 41,8o 42,26 42,?2 
FRANCE Pr1.x de marché Ff - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Pr1.x l.ndl.catl.!a Ff 44,19 44,65 4,65 40,05 40,51 40,9? 41,43 41,89 42,35 42,81 
Pr1.x d 1 1.ntervention Fr 42,19 42,65 42,65 38,05 38,51 38,9? 39,43 39,89 40,35 40,81 
Prix de marché Ff 46,51 ~.45 7,04 42,?? 42,97 44,20 45,65 46,99 
Prezzi ind1.cativi Lit 4.320 4.320 ~.320 4,}20 .}20 .320 .360 .loOO 4.440 4,48o 
!TALlA Prezzi d 1 1ntervento Lit 
- - - 3.890 3.890 3.890 3.930 ~.9?0 .010 4.050 




.742 4.650 4.570 4.5o8 4.625 
LUXEMBOURG Pr1.x de marché Flux 4?5,0 47o<,o 4?0,0 4?0,0 475,0 476,0 475,0 480,0 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 31,00 30,58 30,8? 31,05 31,96 32,21 32,58 32,50 
Jllé dur Ba.rtwel.zen Grano duro 




- - - - -
-





Zone la plus déficitaire 
Prix indicat1fa Ff 59,23 59,23 59,69 60,15 60,61 ~1,0? ~1,53 61,99 62,~ 61,91 
Pri:A. d 1 interventl.on Ff ~5,11 55,11 55,5? 56,03 ~,49 ~6,95 ~?,41 ~?,8? 8,33 58,?9 




- - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix i.ndl.catl.fa Ff 56,?3 56,73 5?,19 5?,65 58,11 58,5? 59,03 59,49 159,95 6o,41 
Prix d'intervention Ff 53,89 53,89 ~4,35 54,81 55,2? 55,?3 56,19 f56,65 5?,11 5?,5? 
Prix de marché Fr 
-
56,80 57,04 5?,?0 - 50,68 r;o,o9 60,24 
Zona più defic1.taria 
Prezzi l.ndicativi Lit 8.950 9o005 ~.o6o 9.115 9o1?0 9.225 9o28o 9o335 9.390 9.445: 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.350 8.405 ~.46o ~.515 ~-5?0 ~.625 .68o .?;55 8.?90 8.845 
Prezzi di mercato Lit ~-195 9.350 - - - - - -!TALlA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi l.nd.icativi Lit ~.zoo ~.255 8.310 8.365 8,420 8.4?5 8.5311 8.585 8.64o 8.695 
Prezzi d' intervento L1t ~.550 ~.6o5 8.660 8.?15 8.7?0 8.825 8,880 8.935 8.990 9.045 
Prezzi di mercato Lit ~·9?5 9.150 9.150 9.184 9.07 8.98 8.950 9.100 
LUXEMBOURG Prix de marché Flux - - - - - - - -








































































Description - Beacbreibung 
Deacrizione - Oaachrijving 
PRIX D' IJTI:RVElfTION 
INTI:RVElfTIONSPREISE 
PIŒZZI D' INTI:RVEIITO 
INTERVElfTIEPIIIJZEII 
JAN 
9-15 ~6-~2 23-29 
Haler 
Prix de aarch6/Marktprijz ... Pb 441,( 440,0 440,0 
Marktpreiee IJI 38,7 58,75 38,75 
Prix de aarché Ft <+O,uv 4o,oo 40,00 
Pre azi di aere a to Lit - 5-500 5.500 
Prix de aarcbé Flux • . . 
Marktprijun n 32,0 32,50 ~.55 
Jfai. 
Prix de aarcbé/Marktprijzen Fb 440,1 435,1 433,9 
Marlr.tpreiae IJI 44,50 44,50 44,25 
Prix indicatite rr 45,78 
Prix d'intervention rt 41,34 
Prix de marché rr - - -
Prix indicatita l't 41,'>3 
Prix d'intervention rt 39,43 
1 
j0-5 
PRIX DE M4RCIŒ 
M4RICTPRI:ISI: 
PRI:ZZI DI HERCATO 
M4RICTPRIJZEII 
1 q 6 6 
FEB 1 
6-12 13-1~ 20-26 27-5 
A Y ena 
6-12 
439,C 4}6,( 432,0 429,0 429,0 427,0 
3d,i5 38,65 38,40 }8,25 38,25 38,25 
40,00 39,00 }8,00 3?,50 37,00 37,00 
5-350 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 
. . . . . 
~.30 31,85 31,75 31,30 ~1,10 ~.so 
Granoturoo 
436,5 440,3 437,9 ~39,1 ~39,6 ~42, 7 
44,25 44,25 1>4,25 
-
~4,00~4,00 
Zcne la plue déficitaire 
1 46,24 1 
1 41,80 1 
- -
- - - -
Zone la plus excédentaire 
1 41,89 1 







Prix de marché l't 45,68 44,87 45,73 47,20 46,91 46,84 47,28 46,20 ~6,55 
Prezzi indic a ti vi Lit 4.}60 1 4.400 1 4.440 
Prezzi d' interYento Lit 3.930 1 3.970 1 4.010 
Prezzi di aercato Lit 4.550 ... 625 4.625 4.625 4.625 4.625 4.625 4.525 .525 
Prix de aarcbé Flux . . . 
Marktprijzen l'l 32,70 32,55 Ji,50 Ji,40 Ji,6o 32,50 32,50 32,40 32,40 
llartweizen Grane cmro 
Prix de aarcbé/Marktprijzen Pb 
- -
-
- - - - - -
Marktpreiu IJI - - - - -
- - - -
Zone la plue déficitaire 
Prix indicatite l't 61,53 1 61,99 1 62,45 
Prix d' interYention l't 57,41 1 57,87 1 58,33 
Prix de aarch6 l't - - - - - - - - -
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatifs Ft. 59,03 1 59,49 1 59,95 
Prix d'intervention l't 56,19 1 56,65 1 57,11 
Prix de œarcbé Ff 60,80 
-
60,80 59,84 6C,21 60,51 60,31 60,22 61,74 
Zcna più deticitaria 
Prezzi indicativi Lit 9.280 1 9.335 1 9.3SO 
Prez&i d 1 1ntervento Lit 8.680 1 8.7}5 1 8.7SO 
Prezzi di mercato Lit - - - - - - - - -
Zona più eccedentaria 
Pre&zi indicathi Lit 8.530 1 8.585 1 8.640 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.880 1 8.935 1 8.~90 
Prezzi di aercato Lit 8.950 9.000 9.050 9-050 9.100 9.100 9.150 9.150 9o150 
Prix de aarcbé Flux - - - - - - - - -
































--,-_-_ -,..---~-~-------------------,..---~- Fb/lUOkg 
BELGIQUE/BELGIE 






Q VKVWIXXXIXIII Il Ill IV V VI VY VIII IX 0 VI VI VIII IX X Xl 
1962 1963 1965 
RE/100kg ---r------r--.,----,----------,------,----,--.,----,---r-------,-- DM/100kg 
1 1 1 ' 1 1 ' ! 1 1 i 1 1 ! 
10 .... __ __r·-·' .. r... _r ....................... ll' l~.r-•·~-.. --.. ~~--~ .. --·-·-.. -~J ... ~b ....... !.................. 40 
_l ~----~ !__.............~ . : .......... "'\:·~ 1 - 36 
9f--- -- 1 ' ' 
1 1 8~--~-~-~--~----t--~----t--4-----t--4-----t--,---j---,---+----







5 1 20 
1 DE~TSCHTAND(~R) 1 _3> 
0 0 VIl VIII IX X Xl Xli lt Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VI IX X Xl Xl 1 Il Hl tv V V1 







l Il 1 , .... .J""'j! 1 ~ r-"'"' 
45 




IV V VI VIIVIIl!X X Xl Xli 1 Il Jll IV V VI VIVI IX X Xl Xlljl 
' 5 
Il lii!VVVIVIIVIIIIXXXIXIII IIIIIIVVVI Q 
1963 1964 1 1965 1966 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 DrempelpriJzen 
Pnx de marché 1 Marktpre1se 1 Prezz1 d1 mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 8 à 19 1 Erlëuterungen Seite 8 b1s 19 1 Sp1egaz1one pag1ne 8 a 19 1 Toelichting bladziJde 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503 18 
.. 
34 






7 1 1 1 4500 






t .1 0 
Il Ill IV V VI O Y11V1111XXXIXIII Il Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 N Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VI VIII IX X Xl Xl 1 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ---,-----,---,---,---,---,-----,---,----,---.-----r---,.--,..----.------.- Ftux/100kg LU~EMB~URG 
10+-----~---t----+---~~---+----+----+----~----~---+----+---~----~----+----+-----~500 
: :slJrr- 1 ~ 1 r~Y-::=::::;:::::l_\J____,.r~~,---J .......-........... --...... ~ :: 
'· 1 1 ,..r--1"" OMM lM0•0-.. 0MM_M ... 00000 .. 0000J'""J'"''J .. 000 --~--·-·······-··-···-········-L .............. -r-·-'"·~·-.r-·•·--"·---·----,_ ____ ......,-r--"" 
7+-----~---+----+---~~---+----+----+----~----+----+----+---~----~----+----+-----~3ro 
6+---~~--~--~----~----lr---~--~----~--~----~--~----~---+----+---+---~300 
l 5i---~~---r---+~---r---+r----r---+-----r---+-----r---+-----r---+----4----+--- 2ro 
s 1 ? 
0 VI vm tx x xt x11 1 u 111 tv v VJ vu VJH IX x xt x11 1
1 
1 u m tv v vt VIt VIII tx x Xl x11 1 11 m w v vt vu VI tx x Xl xt 1 11 111 rv v VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg -....,------.--.,---,---.------,
1
--...,.---,---.-----,---,.--,--....,----,--.,-- A/100 kg NEDERLA~JD i' i 
10+----+----4----+----4----+----+----f----+----+----+----+----+----+----+----+----L36 










<$ ~ ( ~ 
Q VIIVIU IX X Xl Xli 1 Il lU IV V VI VIl VIM IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ul IV Y VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx de seuol 1 Schwellenpreise 1 
Prix de marché 1 Marktpre1se 1 
Prezz1 d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezz1 d1 mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 8 à 19 1 Erlduterungen Seite 8 bis 19 1 Sp1egazione pagine 8 a 19 1 Toehchting bladzijde 8 tot 19 
1 EWG -GD VI-F 1-6503 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 







6 ~--~--~---+--~~--+---4----r---t--_,----r---+---~---t---t---j;--- 300 
~ o~~~~~~~~-r~~~~~~~~~=r.~~~~~~~~~~~~~~~7.h~o VIl VIII IX X Xl XM 1 Il Ill IV Y VI VIl VU~ IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl XH 1 Il Ill IV Y YI V11 VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
______ r--r..J-· ... -r····-··-·--···--· 







5 DEUTSCHLAND(BR) .? 1 
VIl \Ill IX x Xl Xfllll Il Hl IV v VI VU VIl IX x Xl xn 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VDI IX x Xl Xli 1 Il 196'6v VI 1962 1963 1964 1965 
0 0 










~ ~r-'l" v ~ • ..r· ...... -~ ' 
--···--- ~....r-____ -~- r--r-
.. _ ..... 




VIl V1H IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VU VIII IX X Xl Xl 1 Il Il IV V VI VIl YIH IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1962 1963 1964 1965 
------- Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi n 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 2' 1 lnterventionspreise 2' 1 Prtzzi d' intervento21 1 
······-···········-············--···-· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 21 
lnterventieprijzen 21 
11 FRANCE. Zllno la plus déflcotalto 1 Hauptzuschullgobiot 1 z- poù delicitario 1 Goboed mot hot groolstt ttkort 








Ill IV V VI 
0 
1966 
Explications p.8 à 19 1 Erlêiuterungen S.8 bis 19/ Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 EWG-GD VI- F1-6504.25 
36 






~ Vï ~~ 1 1 ______ j ___ )----------J·····-----·! ____ 







VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il lillY V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 11 lm 1vlvlv1 v11lvml1x X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX 







1 1 ...-r--.........- -1 1_ 
<> 












RE/100kg --,1~-..--1 --,----;--,--,..---r--"T--,---,----;-~r--"ï"'--r---"T-AUx/100kg 
LUXEMBOURG 
11~----+----+----,_----r---~----+---~----~----r----+----,_---+ ____ ,_ __ ~r---~-----~5~ 
10,_----+---~,~--l----+----+---~----~----+---~----,_--~~---+----+---~----~-----~500 
: -::1-~~__;_ 400 
6;-----r---~--~r---~--~r---~--~----~--~----~--~----~--~~--~--~r----~~ 
04-~~-T~4-~~~~4-~~-T~4-~~-r~4-r-,~-r-,-4-r-,~-r-,-4-~~-r-,-4-~~-r~-+-o 




1 l~ V V1 
1962 1963 1964 1965 1110 
UC/100 kg NEDERL~ND FI/ 100kg 
11 40 
10 36 
~.r---1.-==...---~ ;:....r' ..... ...... 
-t. 
9 32 







? ~ 0 0 VRVIIXXXIXII 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl xn 1 Il Ill IV V VI VIl Vtll IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl l<ll 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
-------- Prix indicatifs 1l 1 Richtpreise!l 1 Prezzi indicativi ~ 1 Richtprijzen ~ 
--------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise 2l 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen2l 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempetprijzen 
------- Prix de marché 1 Morklpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Morktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1) ITAUA:(1.10 .1965) 
:Il ITALIA.(110 1965) 
Zônt la plus déflcllalrt 1 Hauptzuachul!gtbitt 1 Zona plù dtllcilorlo 1 Gtbltd mtl htl grootstt ltlcorl 
Zônt la plus txeidtnlolrt 1 Houplillltrschulgobitl 1 Zona poù tcctdtntarlo 1 Gtbltd mot htt grootstt ovorschot 
Ill IV V VI 
1966 
Explications p. 8 à 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegaziane p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GO VI- F1-
37 










--~ ~~ 15 75 
1 
-t - ~ _,;--.-r-..r·-1 ..J" ..... .;::,-?"-!::-::.-r-· ~- ··- .~::r---r ~~l 'il~_,~ .......... J">······· _.! -·--'· 1 ~l - , __ .r.r 
, _ ___,.. • ~ • 1 ..r-J'~ ~ ~~-.r • 1 _.r-.J"'_.r--.r- ..r~ -~ -..r-.r 















8 -~ ----- --~ ~--~- 40 
0 













0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 111 IV 
1962 
v VI VIl VIU IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V lVI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 
1963 1964 1965 
Pnx ind1callfs ~ 1 Richlpre1se n 1 Prezzi ind1calivi n 1 Richtpnjzen n 
Pnx d'intervent1on 21 1 lntervenllonspreise21 1 Prezzi d'intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
Prix de seuil 1 Schwellenpre1se 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 21 1 Marktpreise 2l 1 Prezzi di mercato21 1 Marktpri)zen 21 
l) Zône la plus déftctlatre 1 HouptzuschuBg&btet 1 Zona p1ù dehc1tana 1 Gtbttd mel hel groot ste tekort 
2> Zône la plus excédtntotre 1 Hauptuberschu8geb•el 1 Zona p.ù .ccedentona 1 Gebted met het grootste overschol 







Prix md1califs n 1 R1chtpre1sen 1 Prezz1 md1cativ1 11 RlchtproJzen 11 
Pro x d' inlervention 11 1 lntervenllonspre1se 11 1 Prezzi d' mtervento n 1 lntervenllepnJzen n 
Pnx de seuil 1 SchweUenpre1se 1 Prezzi d'entra ta 1 DrempelpriJzen 
Pnx de marché 1> 1 Marktpre1se 11 1 Prezzi dl mercato 11 1 Marktpnjzen 11 
Pnx de marché 21 1 Marktpre1se 21 1 Prezz1 d1 mercato21 1 MarktpnJZen 21 
l) Zône la plus déflcttotre 1 Hauptzuschu8gebtet 1 Zona prù deftcttano 1 Gebted met hel grootste tekort 










Exphcallons p 8 à 19 1 Erlauterungen S.8 bis 19 1 Sp1egazione p. 8 a 19 1 Toehchllng bladz. 8 tol19 
EWG-GD VI-F 1-6504 20 
38 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 







Pour importations vers FUr Einf1..~ren n.Jch : Per l.mportaz~oni verso : Voor invoeren naar 
BELGlij,UE/BELGIE 
Provenance 
Herkunft Descr1.pt1.on - Beschre1.bung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descr1.zione - OmschriJVl.ng 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weichwe1.zen Grane tenero Zachte 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
.Belg1.que Fb '97,0 497,0 497,0 Prezzi d' entrata/Drempelpri zen BelJ<•ë 


















Ff 1+8,90 47,39 47,6 48,71 49,18 50,27 50,75 51 ,2" 
Prix franco front1.ère 
FRANCE Fb 495,3 479,9 482,6 49}, 498,1 50S, 1 514,0 719,2 














- - - - - -
Flux 602,2 602,2 602,1 607,1 613,1 617,8 62},0 631,3 
Prix franco frontière 




- - - - -




- i - - - - -





Seigle Rocgen Segala Rocge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 410,0 13,0 16,0 20,0 23,0 26,0 29,01429,0 !+29,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 





- - - -(BR) 
Absch6pfungen Fb - - - - - - - -
Ff 40,10 ;>8,43 38,50 39,28 39,&7 40, 7~ - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 406,1 }89,1 369,9 397,8 40},8 412, - -
Prélèvements Fb 
-
11,9 16,2 li,} 8,5 o,6 - -
LJ.t 
- - - - - - -
-Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb - -
-
-





- - • -
Flux 557,2 557,2 557,1 562,1 67,1 570,8 574,9 5?7,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 557,2 557,2 557,1 562,1 567,1 570,é 574,9 577,1 
Prélèvements Fb - - -
-
- - - -

























PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 













FUr Einfuhren nach : Per illportazioni vereo : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUI/HLGIE 
1965 1 9 6 6 
- Beechreibunc 
1 DEC JAN FEB 
- OtoechrijYing 






7-13 r'•-20 21-2 
Blé tendre •icbweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae Belgiq,.. Fb ~11,0 517,0 521,0 1 525,0 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 1 Belgil 
114 
- - - - - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb - - - - - - - - - - - - -(HR) 
Abech8ptungen Fb - - - - - - - - - - - - -
rt ~0,35 ~0,40 50,89 50,91 50,91 51,08 
- -
-1,42 51 ,}2 51 ,o! 50,9 l;o,88 Prix friUlco frontière 
FRANCE Fb ~09,9 ~10,4 515,4 515,6 515,6 517,3 
- -
5?0,7 519,7 517, 5!6, ~15,3 
Prélhemente Fb 0,6 2,0 






- - - - - - - - - - - - -
ITALI.\ Fb 
- - - - - - - -
- - - - -
Pre li ni Fb 
- - - - - - - -. - - - - -
Flux ~16,7 ~22,7 622,7 623,7 629,7 629,7 630,2 6}2, 1 632,1 637,1 637,1 637,1 637, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 16,7 22,7 622,7 623,7 623,7 629,7 630,2 632,1 632,1 637,1 637,1 637,1 637, 
Prélèveaente Fb 
- - - - - - - -
- - - - -
Fl 
- -Prijzen franco-grena - - - - - - - - - - -
NEDEHLAND Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
- - - - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
prix de seuil / Schwellenpreiae Belgique Fb j4zo,o 423,0 1 426,0 1 429,0 ~ezzi d'entratafDreapelprijzen 1 Belgii 
114 
- - - - - - - - - -
. 
- -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 
- - - - - -
- -
- - - - -(HR) 
Abschllpfungen Fb 
- - - - - - - - - - - - -
rr 
- - - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Pr6lèveaents Fb - - - - - - - - - - - - -
Lit 




- - - - - - - - - - - -
-
Prelini Fb 
- - - -
- - - -
- - - - -
Flux ~69,7 574,4 574,7 575,7 575,7 575,7 576,2 578,1 578,1 578,1 578, 578, 57B,o Prix f:fanco frontière 
LUXEMBOURG J'b ~69,7 ~74,7 574,7 575,7 575,7 575,7 576,2 578,1 578,1 578,1 578, 57S, 578,0 
Prél~vementa Fb - - - - - - - -
- - - -
Fl - - - - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDEHLAND Fb - - - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - -
- - - - - - - -
- -
40 










PRELIEVI INTRACOMUIIIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFTINGEN 
Pour i•portationa Yera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUi/BELGU: 
Provenance 
Berkunrt Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herko•st Descrizione - Ollschrij Ying 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo Ger at 
Pri.Jt de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 20,0 420,0 420,0 4230 0 426,0 4JQ,O 433,0 4}6,0 439,0 439,0 Preszi d • entrata/Dre~~pelprijzen BeÛil! 
DM 
- - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DIUTSCBLAND Fb 
- - - - -
- - -(BR) 
Abechllpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff ~0,32 38,73 39,18 39,56 39,91 41,38 42,21 ~2,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb ~08,3 392,3 396,8 400,6 404,2 419,1 427,5 432,2 
Prélèvements Fb 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 1,5 -
Lit - - - - 5.429 5.262 - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb - - - - 419,9 420,9 - -
Prelievi Fb - - - - o,6 0,3 - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LU.JJIIIIOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
-
n 




- - - - - - -
-
Beffingen Fb 
- - - - - - - -
Pri.Jt de seuil / Schwellenpreise 
: 







Prix franco frontière 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 

















Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Orge Gers te 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
BELGIQUEjBELGIE 
9 6 6 
DEC JAN FEB MAR 
f.7-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 iE-6 7-13 14--;c 21-2 
Orzo Gerst 
Fb 430, 433,0 4}6,0 1 439,0 
DM 
42,73 42,72 42,61 42 ,t5 't~ ,75 42,61+ 4;:::,. '; '+.::,~. 






. --- -(----~--l------+---+----j--+---l 
1 
1---+------+---+---+----1---j-----+-- --1---+--t ---+----+- --- f----
1. 
1 1 ----+- i ___ ,~ ----- ----- --~----

















Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Descript~on -Herkunft Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
Mats Mais Granoturco Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 91,0 391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 411,0 411,0 411 ,c Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 




- - - - - - - -(BR) 
Abschopfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - -
- -
-Prix franco frontière 
FRANCE Fb 




- - - - - - - -
Lit 
- - - -
4.928 4.928 .928 5.oc4 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - 394,1 394,2 400,3 
Pre lie vi Fb - - - - - 0,8 6,0 3,1 
Flux 
- - - - - - -
-
Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Fb 
- - - - -
- - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
. 
-
Fl - - - - - - - -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 378,0 378,0 378,0 381,0 }84,0 388,0 392,0 395,C 398,c 1398 ,o ~98,0 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen Bel gU 
DM 
- - - - - - -
-
Frei-Grenze-Preise 
DEUT SC HL AND 
(BR) Fb - - - - - - - -
AbschOpfungen Fb 
-
- - - - - - -
Ff 
- - - -
-
- - -Prl.X franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - - - -
-
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Lit 4.650 4.629 4.624 4.647 4.665 4.705 4.742 4. 761 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 372,0 370,3 370,0 371,8 373,2 376,4 379,3 380,9 
Prelievi Fb 119,0 118,1 110,0 113,7 113,7 117,1 120,7 126,3 
Flux - - - - - - - -
Frix franco front1.ère 
LUXEHBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -












PRIX DE SBUIL 
SCHIIIELLENPRBISJ: 
PRBZZI D' ENTRA'rA 
DRENPJ:LPRIJZJ:N 








Pour Uportationa Yera : FUr Ei.nfuhren nach : Per importazioni Yerao r Voor inYoeren na.ar t 
BBLGIQUB/BBLGIJ: 
ProYenance 1965 1 9 6 6 
Berkuntt Description - Bescbreibung T ProYenienza DEC JAN FEB Berkout Deacrizione - Oaascbrijving 
10-16117-23 21t-:50 31•6 27-2 :5-9 7-13 14-20 21-27 28-6 
Mela Meia Granoturco Mela 
Prix de seuil / Scbwelleapreise 
' 
::î~~ue Fb l'+o1,0 405,0 408,0 1 Presai d'entrata/Dreavelvrijaea 
Ill 
- - - - - - - -
- -
DBUTSCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - -(BR) 
Abscbllpfuagen Fb - - - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FR.AIICJ: Fb 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
-
- - - - - - - - -
Lit ~-927 .905 4.855 4.9?4 
Prezzi franco-trontiera 
4.966 5.016 5.016 5.016 4.974 4.97~ 
IT.ALI.l Fb ~94,1 ~92,4 :588,4 397,9 m,2 401,2 401,2 401,2 397,9 397, 
Prelini Fb 3,7 8,0 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 
Flux - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 
- - - - - - - - - -
Prélè vemen te Fb 
- - - - - - - - - -
Fl - -
- - - - - -
- -Prijzen franco-grena 
IIBDBIILAND Fb 




- - - - - - - - -
-
Sorgho Sorgbua Sorgo Sorgho 
~ix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Belgique Fb ~8,0 392,0 1 395,0 1 ~ezzi d 'entrata/Drempelprijzen Belgii 
Ill 
- - - - - - - - - -DBUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preise 
Fb - -· - - - - - -
- -(BR) 
Abscbllpfungen Fb 
- - - - - - - -
- -
Ff - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FR.AIICJ: Fb 
- - - - - - - - - -
Prélhe•enta Fb 
- - - - - - - - - -
Lit 14.7}9 4.757 4.757 4.726 
P.rezzi franco-frontiera 
4.726 4.758 4.75S 4.75 4.76E 4.806 
IT.ALI.l Fb 13?9,1 380,5 ;580,5 378,1 3?8,1 38o,6 ,So,E ,so,l }81,} }84,5 
PrelieYi Fb 118,4 123,0 123,0 118,7 118,0 124,o 1i!5,0 127,9 127,3 1:50, 
Flux 
- - - - - - - - - -Prix franco fronti~re 




- - - - - - -
-
Fl 
- - - - - - - -
- -Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
- -
Beffingen Fb 
- - - - - - - - - -
MAR 









4.97' ·975 4.975 



















4,80~ 4.80 4.80 












Pour iaportationa vere 















Provenance Description - Baachroibung 1965 1966 66 Borkunft Arith 
ProYenienza 
Deecrizione - Omschrij Ying Horkoaet 
JilL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 4PR MAI JUil' 
-Millet Birae Miglio Gierat 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 3?8,0 3?8,0 3?8, ,Sl,O 384,0 388,0 392,0 395,0 398,0 398,0 398,0 398,0 ,S8,8 Preszi d' entrata/Drellpelprijzen Bel~ë 








4bach8pfungen Fb - - - - - - - -
Ff 
- - -
- - - - -
















4.?92 .?85 4.762 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb - 3?6,3 - - - 383,3 ,S2,a 381,0 
Prolini Fb 
-



























Farine de hli tendre llebl Yon Weizen Farina di fruaento e lleel Yan zechte tar 
et de aiteil und Yon Men !torn di fr.aento eegaleto ea TU aeqkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb P'?M 7??,3 ~??,3 ?81,5 ?88,5 ?96,9 805,3 810,9 816,51822,1 826,3 830,5 8oo,9 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Belgii 
DM 
-
2,05 61,28 62,42 63,27 63,26 63,82 64,83 l'rei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 
??5,6 ?90,9 790,7 ?9?,8 810,4 (BR) Fb - 766,0 78o,3 
4bach8ptungen Fb 
- -
- - - -
-
-
rr 4,84 61<,?~ 64,96 65,2? 65,45 6.5,?4 ~5,68 65,85 
Prix franco frontière 
J'IUIICI Fb .56,? ~55,? 657,9 661,1 662,8 66.5,8 ~.5,2 666,8 
Prélheaente Fb 9,9 ~9,9 69,9 69,9 ?5,5 80,1 90,5 90,5 




- - - -
Prelini Fb - - - - - - - -
Flux ~01,9 ~01,9 8o1,8 
Prix franco frontière 
8o8,8 817,9 82.5,~ 833,? 845,3 
LUXIIIBOURG Fb ~01,9 ~01,9 801,8 8o8,8 81? ,s 8.a.5.~ 833,7 845,3 
Prélhe•ente Fb 
- - - - - - - -
n ~.6? ~.96 50,67 
Prijzen franco-grene 50,10 0,.58 
1,04 .51,?5 52,35 
NIDDLAND Fb ~?2,2 ~?6,2 699,9 692,0 698,E 04,9 ?14,8 723,1 
Heffingen Fb ~5.5 ~1,2 27,6 39,9 39,9 39,9 41,3 38,3 
45 
• 
PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 1 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 Provenienza DEC JAN FEB MAR Herkomst Descrizione - Omachrijving 14-20~1-27 28-6 27-2 J-9 10-16 17-23 24-JO 31-6 7-13 7-13 14-20 21-27 
Millet Hi rail Miglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempel~rijzen 1 Belgique BeÛii! Fb 388,0 392,0 1 395,0 398,0 
1»1 




- - - - - -(BR) - - - - - - -
Abschllpfungen Fb - - - - - - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -
- - - -Prix franco frontière -
FRANCE Fb 
- - - - - - - -
- - - - -
Prélèvements Fb 
- -
- - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit .821 ~-799 4.799 4.768 4.768 4.760 4.760 4.760 4. 768 4.768 ~.76S 4.7~S .769 
ITAL! A Fb 385,7 383,9 383,9 381,5 381,5 380,8 380,8 380,8 }81 ,5 jc1 ,5 3~; ,: 3~1 '; 381' 
Prelievi Fb 103,1 106,0 104,9 97,7 88,4 87,9 96,3 107,9 111,1 n:;t,O 126, 
Flux - -
- - - - - -
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - -
- - - -
Prélèvements Fb 
- -
- - - - - -
- - - - -
Fl 
-r. 
- - - - - - - - -
- - -Prijzen franco-grena 
! NEDERLAND Fb - - - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Far~ne de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Me el van zachte tarwe en 
et de méteil von Mengkorn di frumento sep;alato van menit'koren 
~Pz"i.x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 796,9 805,3 1 810,9 816,5 IPz"ezzi d' entrata/DrempelpriJzen BelgJ.U 




l o5,2 65,2 S5,22 65,22 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 





d15,3 015,3 815,3 815,<! 
(BR) 
Abschopfungen Fb - - - - - - - - - - - -
Ff 65,63 65,63 65,68 65,68 65,74 65,88 65,8 65,82 65,ê 65,8, 65,9 65,0 65,8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 664,6 664,6 665,2 665,2 665,8 667,1 666,? 666,6 é67' 1 667,1 567, E S67, 1 >66,4 
Prélèvements Fb 83,1 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,o ~0,5 90,5 96,0 99,3 
Lit 
- - - - - -Prezzi franco-frontiera - - -
10172 10174 1017'+ 1017l 
ITALIA Fb 
- - - - - - -
-
813,7 814,c 814,0 814, 
-
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
- - - -
jFlux 824,4 833,4 833,4 834,6 834,6 843,6 844,1 846,< 346,0 353,0 853,0 ~53,0 52,':) 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 824,4 833,4 833,4 834,6 834,6 843,6 844,1 846,0 o46,o 853,0 053,0 ê53,:) t;>2, 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
- -
Fl 
Prijzen franco-grena bo,96 51,42 51,80 51,94 52,00 52,10 52,26 52,5 52,4f 52,48 52,4 52,, 52,42 
NEDENLAND Fb 703,9 710,3 715,5 717,4 718,2 719,6 721 ·' 725, 721•,8 72'•· 8 724,8 724,5 724, 
Heffingen Fb 41,4 45,2 39,9 39,9 39,9 40,6 41,1 _;5,5 35,5 40,9 41,8 
.. 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 965/ 
Herkunft Description - Beschreibung 1965 1966 66 
Provenienza Arith 
Herkomst Descrizione - OmschriJ ving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 667,8 667,8 667,8 672,0 676,2 681,S 686,C 690,< 94,4 ~94,4 ~94,4 694,4 682,} Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 









- - - -
-
-
Ff 52,05 51,96 52,11 52,2t 52,74 54,19 54,26 54,'+0 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 527,1 526,2 527,7 529,5 5}4,1 548,8 549,5 551 ,o 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 91,9 8},6 8},6 90,5 
Lit 
- - - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb 
- -
- - - - -
-
Pre lie vi Fb 
- -
- -
- - - -
Flux 7}8,9 7}8,9 7}8,8 745,8 752,9 758,5 ~64,5 67,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 7}8,9 7}8,9 7}8,8 745,8 752,9 758,5 764,5 67,0 
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl 41,17 41,6< 41,9 42,}2 42,72 lt2,98 4},}1 3,76 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 568,6 574,8 579, 584,6 590,1 59},6 598,2 04,5 
Heffingen Fb 49,5 41,4 41,~ }9,6 37,5 }7,5 }7,} }7,0 
Gruaux et aeaoules Grobgriees und Fein&l"iese Semole e Semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 









DEUTSCHLAND 859,1 856,} -Fb 
- -
}2,4 - -(BR) 
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - -
-
Ff l,o8 l7o,98 171,05 71,11 71 '10 70,98 7o,92 71 ,os 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 19,8 ~18,8 1719,5 720,2 720,1 718,9 18,} 1?19,9 
Prélèvements Fb 9,0 f:>9,0 69,0 7lt,o 81,1 90,8 01,8 105,C 
Lit 9.991 IJ.o2o6 102lt6 0}56 10}7} 10}9lt 0}62 10}lt1 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 799,2 816,4 819,7 828,4 829,9 8}1,6 828,9 ~27,2 
Prelievi Fb 
- - - - - - -
-
Flux 1321,9 821,9 821,8 828,8 8}7,9 8'+5,5 85},7 865, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb ~21,9 821,9 821,8 828,8 837,9 8lt5,5 85},7 865, 
Prélèvements Fb 
- - - -
- - -
-
Fl 52,27 52,56 5lt,27 5},70 54,18 54,64 55,35 55,9 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 721,9 726,0 749,6 '+1,7 7lt8,lt 754,7 764,5 772,81 
Heffingen Fb "8,0 6},8 40,1 2,7 52,7 5lt,2 54,7 5},4 
47 
Pl!U Dl: SI:UIL 
SCBWKLLIXPRKISK 
PRKZZI D' IXTRATA 
DRDIPKLPRIJZIII 












Pour iaportationa vere : PUr tintuhren nach : fer illlportazioni verso z Voor i.Dvoeren naar z 
ULGIQUVULGII 
Pro.-eAaDce 19651 1 9 6 6 
Rerkunft Description - Beechreibllll& 
1 ProYenienaa DIX: JAN FEB MAli Rerko .. t Deecrisione - O.ecbrijviDg 
10-16 17-2~ 24-,q 31-6 7-13 14-2o la-z~ 7-13 14-20 21-27 27-2 3-9 28-6 
Farine de seigle llebl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de aeuil 1 Schwellea~~~·• Belgique 
Pre sai d • entrate/Drea'Del'Dri aen 1 Bel~i l'b 681,~ 686,0 1 690,2 1 694,4 
Ill 
- - - - - - - - - - - - -DlftSCIILAND Frei-Gren,..•Preiee 
l'b - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abach8pfungen l'b 
- - - - - - - - - - - - -
Ft 54,12 54,27 54,27 54,27 54,27 54,2~ 54,}0 54,5< 54,50 54,5< 4,46 54,36 54,40 Prix traaco frontière 
FRAIICI l'b 548,1 549,b 549,6 549,6 549,6 549,6 550, 552,< 552,0 552,C 551,é 550,.5 550,9 
Prélèye11.enta l'b 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 89,! 90, 90, 90,5 90,5 90,5 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
l'fALlA Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
- - - - -
nux 757,4 764,4 764,4 765,6 765,6 765,E 766,1 768,< 768,0 768,c 768,< 768,0 76'1,9 Prix franco frontière 
LIJDIIBOURG Fb 1?57,4 764,4 764,4 765,6 765,6 765,6 766,1 768,( 768,0 768,c 1768,0 768,0 767,9 
Prélèveaenh l'b 
- - - - - - - - - - - -
Fl 42,90 43,25 43,35 43,35 43,35 43,68, 43,71 43,8~ 43,80 43,8C 43,8( 43,78 43,74 Prijzen franco-grena 
IIIIIIRLAND l'b 592,6 597,4 598,8 598,8 598,8 603,J 603,8 605,7 605,0 6o5,0 6o5,C ~04,6 ~04,2 
Reffingen Fb 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 36,4 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und l"eingriess Semole e aemolini Grutten 1 gries en grieameel 
de blé tendre von Weizen 41 frumento van zach te tarwe 
frix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
: 
Belgique l'b 860,~ 869,7 875,8 1 881,8 pressi d'entrata/Drempelprijzen Belg1i 
Ill - - - - - - - - - - - - -
DlftiiCRLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abacb6pfungen l'b 
- - - - - - - -
- - - - -
Ft bo,87 70,87 70,92 70,92 70,98 71,12 71 ,o 71,oE 71 '11 71,11 71 '1 71 '1 71,05 
Prix franco frontière 
I'IIDCI Fb 1717,7 717,7 718,2 718,2 718,8 720,2 719, 719,E 720,1 720,1 ~20,6 720,1 719,5 
Prélèveaents l'b 93,9 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 105,Ç 105,~ 105,9 110, 111,~ 
Lit 10 .4oc 10.3'71 10377 10347 10338 10338 10338 1033f ho347 10347 10}49 l0349 1034Ç 
P.rezzi franco-frontiera 
I!ALIA Fb ~32,0 ~30,2 830,2 827,7 827,0 827,0 827,C 827,C ~27,7 827,7 828,0 828,0 828,( 
Prelini Fb 
- - - - -
- - - - 3,5 4,1 
Flux 844,4 853,4 853,4 854,6 854,6 863,E 864,1 866,c 66,0 87},0 873,0 873.~ 87~·~ Prix franco frontière 
LIJUIIIIOVIIG Fb 844,4 853,4 853,4 854,6 854,6 863,E 864, 1 866,c ~66,0 87},0 873,0 873,0 872, 
Prélèyeaente Fb 
- - - - - - - - - - - -
Fl 1!;4,56 55,02 55,40 55,54 55,60 55,70 
Prijzen franco-grena 
55,8E 56,1 56,0' 56,o8 56,08 56,05 56,0 
RlllœLAND l'b 753,6 760,0 765,2 767,2 767,9 769, 771,E 775,< 774:; 774,5 774,5 774,2 773, 
Rertingen l'b 56,6 56,6 56,6 52,7 52,7 56,< 56,é 50,~ 50,7 ~6,4 57',4 1 
48 




Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -






PRELU:Vl INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar s 
BELGIQUE/BELGIE 
Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 











de blé dur von Bartweizen di grano duro m.eel van duru.a tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 846,7 846,7 846,7 85o,s ~57.9 867,9 876,3 881,9 887,5 893,1 898,9 903,1 871,5 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 





- - - -
Ff 83,47 83,38 83,44 -
- -
86,4 86,56 
Prix franco frontière 









- - - -
Prezzi franco-frontiera 























- - - -
Fl ~7,07 ~7,06 57,6C 58,18 58,78 59,22 59,73 60,40 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb t788,2 788,1 795,€ 8o3,6 811,9 817,9 825,0 834,3 
Heffingen Fb ~.o 9,0 1,3 0,7 - 0,2 0,5 -
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' Elli'RAi' A 
DREMPELPRIJZEII 












Pour importations vers FUr llinfuhren nacb : Per impcrtazioni verso 1 Voor invoeren naar r 
BIILGIIl.UZ/BELGIII 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza DEC JAN FEl! 
-
MAR 
Berkoaet Descrizione - O.schrijYing 
1-13 ~4-l!O 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 21-Z. 
Gruaux et semoule a Grobgrieea und Feingrieae Sem.ole e aemolini Grutten, gries en grieemeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrate/Dreapelpri.izen 1 
Belgique 
Bel rtl Fb 867,~ 876,3 881,9 887,5 
DM 
- -
- - - - - -
- - - - -
DEUi'SCBLAMD Frei-Grenze-Preiae 
Fb 
- - - - - - - - -
- - - -(BR) 
Abachllpfungen Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Ff 
-
86,43 86,43 86,43 86,43 86,4 86,41 86,61 86,66 86,6 86,62 86,52 86,51 Prix franco frontière 
J'RAIICII Fb 
-
875,3 875,3 875,3 875,3 875,3 875,8 877, ~?7,7 877,7 877,3 876,2 876,6 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
- - - -
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
ITALU Fb 
- - - - - - - - - - - -
-
PrelieTi Fb 
- - - - - - - - - - - - -
nux 
- - - - - - - -
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - -
- - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - - -
-
Fl 59,14 59,68 59,78 59,78 59,78 60,30 60,33 60,4"- 60,42 60,96 60,9E 0,94 0,90 
Prijzen franco-grena 
RDIIRLAND Fb ~16,9 824,3 825,7 825,7 825,7 832,8 833,3 835,< 834,5 842,0 842,( 41,6 841,2 
Beffingen Fb o,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
- - -
- - - -
jPrix de seuil 1 Schwellenpreiae Belgique 







































Pour importations Yere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 
.Pro'l'eDULCe 1966 66 Berkunft Description - Beschreibung 1965 .tr:i.tll. 
Provenienza 
Berkoast Deacrizione - Oaechrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUN ~ 
Blé tendre leichweisen Grano t enero Zachte tarwe 
Pri:l: de aeui1/Schwellenpre1ee Deutschland 
Pressi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) IIM 4?,4 4?,45 4?,90 
48,}4 48,?? 49,19 49,59 49,99 50,} 50,?~ 51,1 51,45 49,}6 
n 506,1 506,1 502,4 50},8 50},9 504,9 508,6 515, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
IIM 40,49 40,49 40,20 40,}0 0,}2 40,40 0,69 ~1,2} 
BELGII 
Prélè•eaenta IIM 6,52 6,52 ?,40 ?,40 8,01 8,45 8,}0 8,25 
Ft 50,22 48,60 49,~ 
Prix franco frontière 
49,83 50,?? 52,68 53,68 53.?? 
FIUitCE IIM 40,69 }9,}8 40,06 40,3? 41,1} 42,68 3,49 ~3.5? 
PrUheaenta IIM 6,}1 ?,60 ?,41 ?,51 ?,48 6,08 5,64 6,08 
Lit ?.18? ?·190 ?,22E ?.492 ?.5?0 ?.64} b.620 ~.686 
Prezzi franco-frontiera 
IULI.l DM 46,00 46,02 46,2~ 4?,95 48,45 48,91 48,?? "9,19 
Prelini IIM o,42 0,99 1,21 0,18 0,1} - 0,26 p,36 
J'lux 609,5 609,5 09,5 614,4 620,4 626,1 6}1,9 638,5 
Prix franco frontUre 
LUXIIIliOUIIG IIM 48,?6 48,?6 48,?E 49,15 49,64 50,09 50,55 51,08 
PrUheaanta IIM 
- - - - - -
- -
Fl }6,55 }6,?? 3?,9 3?,58 3?,94 }8,3? 38,88 39,19 
Prijsen franco-grene 
IIIDIRLAIID DM 40,38 40,62 41,9 41,52 41,93 42,40 42,96 4},30 
Beffingen IIM 6,63 6,39 5,49 6,41 6,40 6,}5 6,22 6,36 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de aeull/S~~ellenpreiae Deu;~~fand 
Preszi d'entrat Dreapel~>ri.izen' BR IIM 43,3~ 43,}S 43,8 44,24 44,6? 45,09 45,49 45,89 46,2? 46,64 4?,00 4?,35 4;,26 
n }2,2 24,2 414, 420,0 425,4 432,3 438,2 43?,? 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII IIM 
,4,58 ,,94 33,18 33,6o 34,03 34,58 35,06 35,01 
Prélhementa IIM ,33 8,9? 0,18 10,22 10,19 10,o8 10,00 10,51 
J'f 1,8? 1,64 ~1,10 42,25 42,34 44,52 45,89 ~7.84 
Prix franco frontière 
J'IIAICI IIM ~3.92 33.74 ~3.30 34,23 34.30 36,0? 37,18 38,76 
Pré1heaenta IIM ~.99 9,1? 0,19 9,?9 10,24 8,60 ?,69 6,72 
Lit 
- - - -
- - - -Prezzi tranco-frontiera 
I'ULI.l IIM - -
-




- - - - - -
Flux ~64,5 564,5 564, 
Prix franco frontière 
569,4 5?4,4 5?9,1 583,8 584,} 





- - - -
J'l 31,19 30,66 30,42 31,24 31,42 32,02 32,84 ,,oo Prijsen franco-grena 
-
IIIDIRLAIID DM 34,46 3},88 3},61 34,52 34,72 }5,38 36,29 ,6,4? 
Beffingen IIM 8,60 9,0? 9,?8 9,22 9,62 9,2? 8,82 8,84 
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Pour iaportationa vera 








INTR.ACOIOOJIIAIIT AIRE BEFFINGEN 
Per impor tazioni ver ao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND {BB) 
Provenance ~965 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung DEC JAN FEB Provenienza 






7-13 14-20 21-27 
Blé tendre Weichweizen Gr a no tenero Zachte tarwe 
Prix de aeuil/Schwe1lenpreiae Deutschland Ill 49,1~ 49,59 49,99 50,)7 Prezai d'entrata/Dreapelprijzen1 {BB) 
Fb ~05,7 ~05,6 506,2 506,2 516,1 516,2 516,0 515,2 514, 514, 514,3 514,4 514,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM f'0,46 1+0,45 40,50 40,50 41,29 41,30 41,28 41,22 
f'1,14 r>1,14 41,14 41,15 41,15 
Pré1ènaents DM 8,45 8,45 8,45 8,45 7,86 8,20 8,25 8,25 ~,25 ~.72 8,79 8,79 
Ft ~),70 ~3,69 
Prix franco frontière 
54,o8 53,48 53,48 53,54 53,71 53,86 ~3,94 '53,84 5),82 53,08 52,84 
FRAIICil Ill ),51 3,50 43,81 43,33 43,33 43,38 43,52 43,63 ),70 43,62 43,61 43,00 42,81 
Prélèveaents Ill p,25 5,65 5,34 5,82 5,82 6,12 6,17 6,17 ~.85 ",24 6,31 6,9) 
Lit t?.648 7.636 7.633 7.602 7·593 7.686 7.683 7.683 t?.692 7.692 7.628 7.578 7.578 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 8,94 8,87 48,85 48,65 48,60 49,19 49,17 49,17 9,23 \49 ,2) 48,82 48,50 48,50 
Prelini DM 
-
0,21 0,21 0,21 0,55 0,31 0,36 0,)6 p,;6 0,65 1,11 1,43 
Flux 
"26,1 632,0 632,1 632,1 632,1 638,2 638,3 638,3 f>38,3 643,3 643,4 643,5 64),5 
Prix franco frontière 
LIIIDIBOIIRG Ill ~0,09 [50,56 50,57 50,57 50,57 51,06 51,06 51,06 ~1,06 51,46 51,47 51,48 51,48 
Pré1èveaents DM 
- - - - - - - -
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
~8,37 38,72 38,90 39,00 39,04 39,09 39,16 39,25 9,25 j39, 25 39,21 39,19 39,19 
llllDDL.AND DM 2,40 2,78 42,98 43,09 4),14 43,19 43,27 ~3.,7 3,37 \43.37 4),32 43,30 43,30 
Beffingen DM 6,35 6,37 6,37 6,06 6,06 6,32 6,36 6,36 j!>.36 6,36 6,36 6,36 
Seigle Roggen Segala Rogge 
jPrix de aeuil/Schwe11enpreise • 
~ezzi d'entrata/Drempe1prijzen' 
Deutschland {BB) Ill 45,0 45,49 45;89 1 46,27 
Fb 37,8 37,7 438,3 438,3 438,6 438,7 438,5 4)7,7 j4;6,7 j4)2,0 4)2,1 432,2 432,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 135,02 5,02 
BEL Gill 
35,06 35,06 35,09 )5,10 35,08 35,02 ~.94 j34,56 34,57 34,58 34,58 
Prélèvements DM 9,63 10,0) 10,03 10,03 10,03 10,31 10,35 10,35 0,89 1,22 11,27 11,27 
Ft 5,62 5,61 45,62 45,62 46,62 47,13 47,79 47,94 r>8,34 ~8,34 48,31 47,96 47,86 
Prix franco frontière 
J'RAIICil DM 36,96 36,96 36,96 36,96 37,77 38,19 38,72 38,84 139,16 139,16 39,14 38,86 38,78 
Prélènmenta DM 7,85 7,85 7,85 7,85 7,28 7,21 6,73 6,73 ~.29 ~,62 6,67 6,97 
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
- - - - - - - - - - - - -
Pre lied Ill 
- - - - - - - -
- - - -
Flux 579,1 584,0 584,1 584,1 584,1 584,Z 584,3 584,3 ~84,3 ~84,3 84,4 584,5 584,5 Prix franco frontière 
LIIXIIIBOURG DM 6,33 j46,72 46,73 46,73 46,73 46,74 46,74 46,74 6,74 6,74 6,75 46,76 6,76 
Prélèvements DM - - - - - - - -
- - - -
F1 2,)9 ~2,49 32,77 33,02 33,17 33,13 33,01 32,96 32,96 32,8E 32,8 32,8( ~2,80 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AND Ill 5,79 135,90 36,21 36,48 36,65 36,61 36,47 36,42 6,42 6,31 6,26 p6,24 6,24 
Beffingen Ill 8,86 9,Z6 8,84 8,84 8,40 8,78 8,84 8,84 ,84 9,43 ~.52 ~.52 
52 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965 1966 Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gera te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise ,Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen' (BR) Dl 141,55 41,55 41,?6 42,12 42,48 42,84 4},20 4},20 
4},2( },20 
Fb 446,2 440,9 1429,4 426,8 444,; 45?, 460,} 145?,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 35.70 35,2? }4,35 }4,14 35,5~ }6,5 }6,82 136,58 
BELGIE 
Prélèvements DM 5,41 5,84 6,9? ?,55 6,60 5,88 5,?0 6,1? 
Ff 41,}8 39,58 40,09 4o,89 41,0 4},2 44,99 44,81 
Prix franco frontière 
FRANCE DM }},52 }2,0? 32,48 33,13 33,2~ 35,0 36,45 }6,}1 
Prélèvements DM ?,58 8,94 8,92 8,55 8,90 7,}8 6,}0 6,39 
Lit 5.493 5·?94 6.104 
-
.894 5.52 5-58} 5.848 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 35,16 3?,o8 }9,0? - ?,?2 35,3 35,73 37,43 
Pre lie vi DM 5.95 4,03 1,88 
-
,32 7,00 6,91 5,33 
Flux 446,2 440,9 429,4 
Prix franco frontière 
426,8 44,2 457,1 460,3 457,3 
LUIEMBOURG DM 35,?0 }5,2? 34,35 }4,14 ~5.54 36,5? 36,82 36,58 
PréHvemente Dl 5,41 5,84 6,9? ?,55 6,60 5,88 5,70 6,17 
Fl }4,05 33.5~ }4,01 
Prij zen franco-grena 34,58 
34,89 }5,17 35,41 35,59 
NEDERLAND DM 3?,62 3?,oE 37,58 }8,20 }8,55 }8,86 39, 1} 39,32 
Beff 1.ngen Dl },49 4,06 },?. 3,48 },48 3,48 3,86 },52 
Avoine Ha fer Ave na 
Prix de eeu11/~~~ellenpreise Deu~~~fand 
Prezzi d'entrat Drempel'Prijzen1 BR Dl 3?,8 3?,85 }8,06 38,42 }8,?8 39,14 }9,50 39,50 39,50 39.50 
Fb 45,6 45,6 401,2 14,3 420,0 427,4 430,5 425,} 
BELGIQUE/ P,-ix franco frontière 
BELGIE Il! 5.65 }5,65 32,09 33,14 33,60 34,19 }4,44 
}4,02 
Prélèvements Dl ,?6 1,76 5.53 4,83 4,8} 4,56 4,}8 5,05 
rf 143,25 4},25 }9,91 42,44 43,3} 44,65 44,48 44,03 
Prix franco frontière 
J'IWICE Il! 135,04 35,04 32,}4 }4,38 35,10 }6,17 36,0} }5,6? 
Prélèvements DM ~.4? 2,3? 5,}1 3,68 3,40 2,55 },00 3,37 
Lit j5.J4? 5-690 5·?79 
- - - -
6.026 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Dl 134,22 }6,41 }6,98 -
- - -
38,57 
Prelievi DM 13,19 1,00 0,0? 
- - - -
0,14 
Flux 1445,6 445,6 4ol,2 414,3 420,0 427,4 4}0,5 425,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 135,65 }5,65 32,09 33,14 3},60 34,19 34,44 34,02 
Prélèvements Dl 1,?6 ,?6 5,53 4,83 4,8} 4,56 4,}8 4,80 
Fl 32,84 31,88 31,}4 }1,65 }2,27 32,73 }2,99 }2,97 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM IJ6,29 }5,22 34,63 }4,9? }5,66 }6,1? 36,45 36,43 

















PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 1 9 6 6 ----
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEB Provenienza DEC 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 10-1~ 17-2~ 24-3q 31-6 14-2~1-27 27-2 3-9 7-13 
Or~e Gers te Orzo 
Priz de seuil/Schwellenpreiae Deutschland !JI 42,8~ 4},20 43,20 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 459,7 459,6 460, 460,2 460,~ 465,. 455,( r+55,0 54,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
36,78 36,77 36,82 36,6< 36,8lj 37,2~ 36,4E ~6,40 ~6,32 
Prélèvements DM 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 6,30 6,30 ~,30 
Ff 44,19 44,19 44,6 45,}( 46,0'i 44,8 44,9 r+4, 70 ~,70 
Prix franco frontière 
FRANCJ: !JI 35,80 35,80 36,1E 36,7C 37,3~ 36,3 36,4 36,21 ~6,21 
Prélèvements !JI 6,79 6,79 6,79 6,0( 5,4~ 6,3 6,39 6,39 .39 
Lit 5.604 5·592 5·589 5·558 5·57' 5.66 5.76 5.c89 ~.022 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU !JI 35,66 35,79 35,77 35,57 35,61 36,2 ~6,89 37,69 8,54 
Prelievi !JI 6,70 6,70 6, 7C 7,19 7, 1S 6,4 5,87 5,07 ,22 
Fluz 459,7 455,6 460, 460,. 460,~ 465, 55,8 455,0 r+54,o Prix franco frontière 
LUXDIBOURG !JI 36,78 36,77 36,8 36,8 36,8' 37,2 :36,46 36,40 ~6,32 
Prélèvements !JI 5,70 5,70 5,7C 5,70 5,70 5,70 6,30 6,30 ~,30 
Fl 35,17 35,44 35,4< 35,lt< 35,4 35,6 35,61 35,6 135,56 
Prijzen franco-grena 
IBDJ:RLAND !JI 3&,86 39,16 39,14 39,1lj 39,11 39,3~ 39,3 39,3 j39. 29 
Heffingen !JI },48 3,90 3,'9C 3,90 3,90 3,39 3,39 3,39 ~,86 
Avoine Ha fer Ave na 
lfriz de aeuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 39,14 39,50 39,50 !Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb lt}0,1 430,0 lt30,( 43C,6 431,C lt31,lj f+31. 2 421 ,o 19,8 
BELGIQUJ: / Priz franco frontière 
DM 34,41 j4,itù 34,4~ 34,45 34,48 34,51 [34,50 33,68 j33,58 
BELGIB 
Prélève11enta DM 4,38 4,38 Lt,38 Lt,38 4,38 '>,3E '>,38 5,38 5,85 




~.35 r",35 3,35 
Prix franco frontière 
FRANCJ: DM 36,32 36,32 35,9< 35,92 35,9< 35,9 ~5,93 35,9J 5,12 
PrUèveqnta !JI 2,'>1 2,7'+ J,14 3,14 3,1'+ 3,1'> 3,14 3,1'+ ,94 
Lit - - - - - - - - .026 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA !JI 
- - - - - - - -
8,57 
Prelievi !JI 
- - - - - - - -
,49 
Fluz 
'>30,1 '+30,0 '+30,6 430,6 431,0 '>31 •• 431, 421,C 419,8 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG !JI 3'+,'>1 }4,'>0 3'+,'>5 3'>,45 }4,'+8 34,51 3'+,~C 33,68 3,58 
Prélèvements !JI 4,38 '>,38 4,38 '>,}8 4,38 '>,38 4,38 '+,38 ,85 
Fl J2,56 32,58 32,86 3J,06 }},51 33,5~ .H,2C 32,7<i 2,62 
Prijzen franco-grene 
IŒDJ:RLAND !JI 35,98 36,00 36,31 36,53 37,03 37,0~ 36,68 36,1é 6,05 







7-13 14-20 21-27 
Gerst 
43,20 
458,7 458,8 458,9 454,3 
36,70 36,70 36,71 
6,30 6,30 6,30 6,30 
44,82 44,81 44,08 44,08 
36,31 36,30 35,72 35,71 
6,39 6,39 7,04 
6.022 5.959 5.759 5.809 
38,54 38,13 }6,86 37,18 
4,22 lt.63 5,90 
458,7 458,8 458,9 454,3 
36,70 36,70 36,71 36,34 
6,30 6,30 6,30 
35,21 }lt,92 34,65 }4,40 
38,90 38,58 38,29 38,01 
3,86 4,18 4,18 
Ho ver 
39,50 
r+l5,1 415,2 415,3 414,0 
~3,21 }},22 33,22 33,12 
,85 5,85 5,85 
2,35 41,65 41,02 41,02 
4,31 33,74 3J,23 33,23 










415, '+15, 415, 41'+, 
3,21 ~3,22 ~3,22 ~J,l2 
,85 p,85 ~.85 
2,17 ~1,98 ~1,66 ~1,41 
5.55 ~5.34 4,98 ~4.71 
,51 },51 4,08 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 








Pour iaportationa •era z FUr iinfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Pro•ennce 1965 1966 Herkunft Description - BeachreibUDg 
Provenienza 
Berkoaat Deecrizione - O.achrijviDg JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII FER lWI APll 
Md a Mais Gruoturco 
Prix de aeuil/Schwe11enpreiae 1 Deu tachland Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen (BR) Ill 41,55 41,55 41,7E ~2,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,20 43,20 
l'b 409,9 409,9 409, 413,0 16,3 421,1 429,3 32,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 34,61 Ill 32,79 32,79 32,? 33,04 33.30 33,69 34,35 BELGIE 
PrUhementa Ill 8,32 8,32 8,32 8,65 8,65 8,65 8,43 8,09 
Ff 50,4< 50,3 50,? 46,86 4?,02 49,54 50,?2 50,96 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 40,85 40,7: 41,1 3?,9t 38,10 40,14 41,09 41,29 
PréUvementa Ill 0,32 0,40 0,44 3,6? 4,07 2,33 1,68 1,34 
Lit 5.6?~ 5·65 5.61 ~.506 5.282 5.094 5.018 5.084 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALIA Ill! 36,31 36,2 35,9 ~5,24 33,81 32,60 32,12 32,54 
Prelieri Ill! 4,?? 4,77 5,41 ",38 8,25 9,?6 10,60 10,35 
Flux 09.9 
Prix franco frontière 
409,9 ~09.9 413,0 416,3 421,1 429,3 432,6 
LUDIIBOURG Ill! ~2,?9 32,79 ~2,?9 33,04 33,30 33,69 34,35 34,61 
PrUèveaenta Ill 8,32 ~.32 8,32 8,65 8,65 8,65 8,43 8,09 
Fl 32,10 31,5? 31,78 32,02 32,84 33,20 33,68 33,5? 
Prijzen franco-grena 
IWIERLAIID Ill! 35,4? 34,88 35,11 35,38 36,29 36,69 37,21 3?,10 
Betfingen Ill 5,66 ~,24 b,l? 6,33 5,?6 5,?8 5,58 5,69 
Sarrasin Buchweizea. Gruo earaceno 
Prix de aeuil/S~~e11enpreiae Deu~~~fan4 
Prezzi d'entrat DreapelDrijzen1 BR Ill 39,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,7~ 41,1( 41,1C 1,10 ~1,10 
l'b 396,9 396,9 ~08,5 424,4 448,6 488,4 513,7 
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 31,?5 31,75 32,68 33,95 35,89 39,07 
41,10 
-
PrUhe .. nta Ill 7,26 r?,26 6,52 5,63 4,03 0,?5 -
-
Ff - - - - - - -
-Prix franco frontière 
l'JIANCI Ill 
- - -
- - - - -
PrUèveaenta Ill 
- - -
- - - -
-
Lit 5.9o8 ,.888 ~.936 5.985 6.282 
- - -Prezzi franco-trontiera 




Prelievi Ill! 1,20 1,20 ,23 o,?O - - - -
Flux 
Prix fraDco frontière 
396,9 396,9 o8,5 424,4 448,6 488,4 513,7 -
LUXEMBOURG Ill 31,?5 31,75 ~2,68 33,95 35,89 39,0? 1110 -
Prélènmenb Ill ?,26 7,26 ~.52 5,63 4,03 0,?5 - -
F1 28,?8 29,41 ~9.54 30,64 32,18 34,49 ~?,10 3?,13 Prijzen franco-grena 
JIIDBIILJIID Ill 31,8o 32,50 ~2,64 33,86 35,55 38,11 0,99 41,02 















1,10 41,10 ~0,53 




Pour importations vers 














DEUTSCHLAND (BR) 100 K 
..:!.!l!!....!! 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Berkunft Descrl.ption - Beschreibung JAN FEB MAR ProYenienza DEC 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 28-6 7-13 ~4-20 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 21-2 
Msis Mais Granoturco Mats 
Prir de seuil/Scho~iellenpreise • Deutschland lM '+2,8 '+3,20 '+3,20 '+3,20 Prezzi d 1 entra ta/ JJiempe1prijzen • (BR) 
Fh '+22,1 '+29,2 '+29,7 1+29,7 1+)0,2 '+33,1+ 1+32,9 '+32,4 431,E 434,6 '+31+,9 43'+,7 434,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
33,77 3'+,31+ 3'+,38 3'+,38 31+,1+2 31+,67 31+,63 31+,59 34,5 ~4,77 34,79 34,78 34,78 
Prélèvements DM 8,65 8,1+2 8,1+2 8,1+2 8,1+2 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 
Ff 50,47 50,43 50,76 50,89 50,89 50,73 51,33 51,16 50,68 ~0,35 50,06 50,06 49,91 
Prix franco frontière 
FRANCE 1»1 1+0,89 40,86 1+1,13 41,23 1+1,23 41,10 41,59 41,1+5 41,0! j40,79 40,56 40,56 40,44 
Prélèvements DM 1,51 1,87 1,87 1,53 1,53 1,53 1,17 1,17 1,50 ,90 1,97 1,97 
Lit 5.G10 '+-999 -+.945 5.065 5-056 5.099 5-096 5-096 5.05~ 5.054 5.040 5.041 5.041 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 32,07 31,99 31,65 32,41 32,36 32,63 32,61 32161 32,3 ~2.35 32126 32,26 32,26 
Prelievi DM 10,33 10,69 11,11 1v,35 10,35 1C,35 10,35 10,3~ 10,3 10,3 10135 10,35 
Flux 422,1 429,2 429,7 42$,7 430,2 433,4 432,9 43214 431,E 34,6 j434,9 43417 434,7 
Prix franco frontière 
LUXEHBOURG lM 33,77 34,34 34,38 31+,30 34,42 34,67 34,63 34,59 )415 4,77 34,79 34,78 34,78 
Prélèvements DM 8,65 8,42 8,42 8,1+2 8,1+2 8,09 8,09 8,ü9 8,09 109 8,09 8,09 
F1 33,1+'+ 3},60 }3,68 }.),03 }),68 }3,59 }3,'+7 3.>,67 3},5~ },57 33,}9 }3,39 33.39 
Prijzen franco-grena 
IIEDEI!LAND DM 36,95 37,12 37,21 37,38 .>7,21 37,11 36,s8 37 ,2C 3710~ 7,09 ~6189 36,89 36,89 
Beffingen DM 5,1+5 5,81 5,81 5138 5,38 5,30 5,78 5,78 5,78 ,78 J51 78 5.78 
Sarrasin Buchweizen Grane sara ce no Boekweit 
lfrix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland lM 40,74 41110 41,10 l 41110 jPrezzi d 1 entrata/Drempe1pr1jzen • (BR) 
Fb 
- - 513, - - - - -
- -
92,3 492,2 92,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM - - 41,10 - - - - -
- -
9,}8 9,38 9138 BELGII 




- - - - - - - -
- -Prix franco frontière - - -
FRANCE DM - - - - - - - -
- - - --
Prélèvements DM - - - - - - - -
- - - - -
Lit - - - - - - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera -
ITAL! A DM - - - - - - - -
- - - - -
Pre lie vi lM - - - - - - - -




- - - - -




- - - - - - -
39,38 39,38 }9138 
Prélèvements 1»1 - - - - - - - - - - 1,28 1128 
F1 
- -
36,9} }7, 18 37118 }7,1't 37112 
-
- -
35,33 35,29 35,29 Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Il! 
- -
40,80 lt1 108 41,08 1+1,04 1+1 ,01 
-
- -
39,04 38,99 }8,99 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRA TA 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND ( HR) 
.Provenance 
1965 1966 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/S:j~ellenpreise ,Deutschland 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen· (HR) DM ~9,45 }9,45 }9,66 40,02 40,}8 40,74 41,10 41,10 41,10 41,1C 
Fb ~96,9 396,9 396,9 4oo,o 403,3 408, 416,} 419,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 31,75 31,75 }1,75 32,00 32,26 32,6 33,31 33.57 
BELGIE 




46,76 46,8 47,2 48,}6 48,98 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
- 37,88 37,9 38,2 39,18 39,69 
Prélèvements DM 
- - -
1,15 1,93 1,98 1,48 1,18 
Lit 4.718 4.698 '+.695 4,723 ·748 4.792 4.835 4.8'+7 
Prezzi franco-f'rontiera 
ITAL! A DM }0,20 30,07 30,05 30,2} 30,3 30,6 30,94 31,02 
Pre li ni DM 8,81 8,81 9,19 9,19 9,57 9,57 9,57 9,57 
Flux 396,9 396,9 396,9 4oo,o 03,3 408,1 416,3 419,6 
Prix franco frontiêre 
LUDIIBOURG DM 31,75 31,75 31,75 32,00 32,2 32,6 33,31 33,5"/ 
Prélèvements Ill 7,26 7,26 7,26 7,59 7,59 7,59 7,37 7,03 
Fl 31,46 }0,91: '0,77 31,09 31,9 32,5 32,70 32,39 
Prijzen franco-grena 
--r-
NEDJ:RLAND DM 34,76 31•,15 34,00 34,}5 35,3 36,0 36,13 35,79 
Heffingen Ill 4,30 4,82 5,3} 5,20 4,59 4,}8 t,52 4,91 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil/Sc~~ellenpreise Deu~:s~~land 
Prezzi d 1 entrata, Drempelnrijzen' HR Ill }9,45 }9,45 }9,66 40,02 4o,;>S 40,74 41,1C ~1,10 />1,10 41,10 
Fb 396,9 }96,9 412,3 416,8 07,7 408,4 416,} ~19,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIB 
Ill }1,75 }1,75 32,99 }},}4 }2,62 32,67 }3,31 33.5 
Prélèvements DM 7,26 7,26 6,2} 6,25 7,32 7,57 7,36 7,03 
Ff 48,63 48,63 48,68 45,29 45,80 46,32 47,08 47,7" 
Prix franco frontière 
J'RANCE Ill 39,40 39,40 39,44 36,69 37,11 }7,53 38,14 38,6 
PrUèvementa Ill 
- --
2,89 2,87 2,80 2,60 1,99 
Lit 4.799 4.779 6.03C 6.108 5.997 5.075 4.877 4.84~ Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 30,71 }0,59 38,5Ç }9,09 38,38 32,48 ~1,21 31,0< 
Prelievi DM 8,}0 8,30 0,5~ 0,49 1,56 7,80 9,32 9,60 
Flux 396,9 396,9 '+12, 
Prix franco frontière 
416,8 407,7 4o8,4 16,3 419,E 
LUXDIBOURG DM 31,75 31,75 32,9 33,}4 }2,62 }2,67 ~3,31 33,5 
Prélèvements DM 7,26 7,26 6,23 6,25 7,}2 7,57 7,37 7,03 
Fl 30,64 30,64 ~0,89 
Prijzen franco-grena 31,17 31,47 31,74 
32,12 32,3 
NEDERLAND DM 33,85 }3,85 ~'t,13 34,44 ~4,77 35,07 35,49 35,7 





















Pour importations Yera 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
froyenance 1965 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung FEB Provenienza pEC JAN 
BerJto.at Deacrizione - Olllachrijving 10-16 17-2.5 24-.50 ,51-6 27-2 3-9 7-1.5 14-20 21-27 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Priz de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland Ill 40,7~ 41,10 41,10 Prezai d 'entrat a/Dreapelprijzen 1 (BR) 
Fb ~09,1 ~16,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 f+l8,6 
BJILGIQUE / Prix franco frontil!re 
Ill ~2,73 ~3.30 33,.54 33,34 
BBLGII 
33,38 33,63 33,59 33,55 ~3.49 
Prélheaenta DM 7,59 7,.56 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 ~,03 
Ft ~7,99 
Prix franco frontière 
~8,oo 47,98 48,70 48,76 49,04 48,~5 48,95 f+8,95 
FRAIICI Ill ~8,88 ~8,89 38,87 39,46 39,50 39,73 39,66 39,66 ~9,66 
Prélèvements Ill 1,42 1,78 1,78 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 ,20 
Lit ~.827 ~·855 4.852 4.821 4.81i 4.845 4.842 4.842 ~.851 
Prezzi franco-frontiera 
n'ALU Ill ~0,89 ~1,07 .51 ,05 30,85 ,50,80 .51 ,01 30,99 .50,99 31,04 
Pre lie Yi Ill 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 • 9,57 9,57 
Flux f+09,1 ~16,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 418,6 
Prix franco frontière 
LUXDIIIOURG Ill ~2,73 ~3,30 33,34 33,34 33,.58 33,63 33,59 33,55 33,49 
Prélèvements Ill 7,59 7,36 7,36 7,.56 7,36 7,03 7,03 7,03 7,03 
Fl ~2,69 32,7 32,73 32,73 32,63 32,49 32,27 32,47 32,37 
Prijzen franco-grena 
IIIDIIILAND DM ~6,12 36,19 36,16 36,16 36,05 35,90 35,66 .55,88 35,77 
Hetfingen Ill 4,18 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 5,01 5,01 5,01 
Millet Hirse Miglio 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Deu tachland Ill 1'+0,74 41,10 41,10 Presai d 'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Fb 1'+09, 1 ~16,2 416,7 416,7 417,2 420,4 419,9 419,4 418,6 
BBLGIQUE / Prix franco frontière 
Ill ~2,73 ~3,30 33,34 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 33,49 
BBLGII 
Prélheaenta DM 7,57 7,36 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 7,03 
Ft 1'+6,34 f+6,96 47,02 47,12 47,32 47,73 47,74 47,74 '+7,69 
Prix franco frontiire 
FRAIICJ: DM ~7,54 ~,05 38,10 38,18 38,34 38,67 38,68 38,68 38,64 
Pr61heaenta Ill 2,80 2,61 2,61 2,61 2,61 1,99 1,99 1,99 1,99 
Lit 1'+·908 .896 4.893 4.862 4.853 4.846 4.844 4.844 f+.852 
Prezzi franco-frontiera 
l!'ALIA Ill 31,41 ~1,33 31,32 31,11 31,06 31,02 31,00 31,00 ~1,05 
Prelini Ill 8,89 9,25 9,25 9,25 9,60 9,60 9,60 9,60 f3,60 
Flux 409,1 416, 416, 416, 417, 420, f419,9 419,4 ~18,6 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ill 32,73 33,3 33,3 33,34 33,38 33,63 33,59 33,55 ~3,49 
Prélèvements Ill 7,5 7,3E 7,36 7,36 7,36 7,03 7,03 7,03 17,0.5 
Fl 31,74 
Prijzen franco-grena 
32,1E 32,14 32,14 32,14 32,35 32,33 32,33 ~2,3} 
I'IEDERLAND Ill 35,07 35,5 ~5,51 35,51 35,51 35,74 35,72 35,72 ~5.72 











421,6 421,9 421,7 421,7 
33.73 33,75 33,74 33,74 
7,03 7,03 7,03 
49,45 49,93 50,03 50,03 
40,06 40,45 40,54 40,54 
0,60 0,21 0,21 
4.891 4.877 4.877 4.877 
31,30 31,21 31,21 31,21 
9,57 9.57 9,57 
421,6 421,9 421,7 421,7 
33,7.5 33,75 33,74 3.5,74 
7,03 7,03 7,03 
32,17 32,24 32,14 32,14 
35,54 35,62 35,51 35,51 
5,01 5,01 5,01 
Gierst 
41,10 
421,6 421,8 421,7 421,7 
33.73 33,74 33,74 33,74 
7,03 7,03 7,03 
48,09 47,86 47,86 47,86 
38,96 38,78 38,78 38,78 
1,99 1,99 1,99 
4.852 4.838 4.839 4.839 
31,05 30,97 30,97 30,97 
9,60 9,60 9,60 
!'21,6 421,8 421,7 421,7 
;n,73 33,74 33,74 33,74 
7,03 7,03 7,03 
~2,33 32,29 32,25 32,25 
~5.72 35,68 35,63 35,63 
~.13 5,13 5,13 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZIII 












Pour iaportations vera FUr Kinfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYenance 1965/ 
Ber kun ft Description - Bescbreibung 1965 1966 66 
Provenienza Arill. 
Herkomat Deacrizione - Omacbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR .lPII MAI JUil '1 
Bl6 dur Bartweizen Graao d.uro Durum tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae • Deutecbland 




- - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 
- -






Ft 62,44 62,56 1,}9 61,79 61,56 6},77 64,11 64,72 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 50,59 50,69 9,7} 50,06 49,88 51,61 51 .9~ 52,44 
Prélèvements Ill 1,12 1,12 2,50 2,42 3,15 1,78 1,88 1,84 
Lit 
- - - -
- - - -Prezsi franco-frontiera 
ITALIA Ill 





- - - - - - - -
Flux 













- - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERL.IIfD DM 
- - -




- - - - -
-
Farine de blé tendre Mebl von Weizen und Farine di fruaento e Meel van zacbte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di truaen to segala to van mengkoren 
Prix de souil/S.~~ellenpreise 1 Deu~~~fand Prezzi d' ontrat Drempelpriizen BR Ill ~2,10 ?2,10 72,70 7},}0 7},90 74,50 75,05 75,60 76,15 76,70 77,20 77,7C 74,75 
!'b f>82,2 p82,2 677,0 678,8 678,9 679,9 684,7 1'96,0 
BELGIQUI;/ Prix franco frontière 
BELGII Ill ~4,58 54,58 54,16 54,}0 54,}2 54,40 54,78 ~5.68 
Prélhements Ill },52 13,52 14,54 15,01 15,58 16,20 16,26 15,85 
lt F>5.59 65,51 65,68 
Prix franco frontière 
66,04 66,28 66,80 67,UO 67,1E 
ft.llfCI Ill ~},14 5},o8 5},21 5},51 5},70 54,12 54,28 54,4 
Prélhements Ill 4,92 14,92 15,5 15,78 16,}1 16,40 16,83 17,04 
Lit ~-893 0103 10l}g 10253 10278 10}04 10278 l024r Prezsi franco-frontiera 
l'rALlA Ill 3,32 64,66 64,85 65,62 65,78 65,95 65,78 65,58 
Pre1ievi Ill ,78 },44 3,81 3,71 4,14 4,61 5,13 6,02 
Flux ~20,6 820,4 820,< 827,1 836,2 844,8 854,0 864,3 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Ill 5,65 5,63 65,6 66,17 66,90 67,58 68,32 69,1~ 
Prélèvements Ill ~.29 2,29 3,08 3,08 3,06 2,92 2,74 2,46 
ll 8,81 
Prijzen franco-grena 9,12 50,8i 50,24 50,73 51,}1 52,03 52,1>5 
IŒDERL.IIfD Ill 3,91> 54,27 56,1 55,51 56,06 56,70 57,49 58,oc 
Bellingen Ill 4,16 13,83 12,5 1},82 13,80 1},80 1},6o 1},7'1 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vere FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 100 K ~
1965 1 9 6 6 Provenance 
Berltunft Description - Beschreibung JAN FEB MAR ProYenienza DEC 
Berko•st Descrizione - Omschrijving 10-16 17-2} 24-}0 31-6 14-20 14-~21-2 27-2 3-9 7-1} 21-27 28-6 7-13 
Ble d'.lr Hart wei zen Grano dura Durum tarwe 
Priz de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland lJI 5},8~ 54,29 54,69 55,07 Prezzi d'entrata/Drempel~rijzen' (BR) 
Fb 
- - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM - - - - - - - -
- - - - -BELGIII: 
Prélèvements DM - - - - - - - -
- - - - -
Ff 64,12 64,11 64,1 64,12 64,12 64,13 64,29 65,19 p5,19 p4,79 64,19 64,22 64,22 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 51,95 51,91 51' 9~ 51,95 51,95 51,96 52,08 52,02 b2,82 ~2,49 ~2,01 52,03 52,03 
Prélèvements DM 1 , ... 6 1,)0 1,90 1,90 1 ,so 2,24 2,29 1,4-3 ,43 ,09 2,62 2,62 
Lü 
- - - - - - - -
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM - - - - - - - - - - - - -
Prelievi DM - - - - - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -
- - - - -Prix franco frontière 
LUIDIBOURG lJI 
- - - - - - - -
- - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
- - - - -
Fl 
- - - - - - - -
- -Prijzen franco-grena - - -
BEIIERLAND DM - - - - - - - -
- - - - -
Heffingen DM - - - - - - - -
- - - - -
Farine de bl' tendre i•ehl von Weizen und Forina di frumento e r:eel van z~chte tarwe 
et de r.(teJ.l von I·7engkorn di frumento segalato en van mengkoren 
IPrtz de seuil/Scbwollenpreise , 
tprezzi. d 'entrata/Drempelprijzen • 
Deutschland 
(BR) lJI 74,5~ 75,05 1 75,60 76,15 
Fb 680,7 680,6 681 •' 681,2 694,9 699,0 699,0 69~,0 !093,0 693,0 693,1 693,2 693,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 54,46 54,45 54,5( 54,50 55,59 55,92 55,90 55,52 155,44 55,44 55,45 55,46 55,46 
BEL Gill: 
Prélèvements DM 16,20 16,55 16,5 16,59 15,46 15,60 15,68 16,08 6,08 16,62 16,71 16,71 
Ff 66,78 66,S 66,8 67,08 67,18 67,34 67,20 67,15 7,00 67,00 67,01 67,22 66,97 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 54,11 54, 1é 54,1 54,35 54,43 54,56 54,44 54,40 54,28 54,28 54,29 54,46 54,26 
Prélèvements DM 16,40 16,95 16,9 16,95 16,62 16,98 17,04 17,04 7,04 ~7.75 17,87 17,87 
Lit 10309 1029? 
Prezzi franco-frontiera 
10294 10263 10255 10248 10244 102~4 0253 ~0253 10239 10239 10239 
IULIA DM 65,98 65,~C p5,88 65,69 6;,6} 65,58 65,56 65,56 5,62 ~5,62 65,53 65,53 65,53 
Prelievi lJI 4,61 5,07 5,07 5,ü7 5,42 5,9} 6,02 6,02 ,02 jt>,46 6,53 6,53 
Flux 844,8 853,1 
Prix franco frontière 
853,! 854,9 854,$ 864,0 864,1 b64,1 64,1 ~71,1 871,2 871,3 871,3 
LUlŒMBOURG DM 67,58 68,3C f>8,30 68,39 !08,39 69,12 6S,13 69,13 9,13 69,69 69,70 69,70 69,70 
Prélèvements Ill 2,92 2,75 2,75 2,75 2,75 2,40 2,48 2,48 ,48 ~.58 2,46 2,46 
Fl 51,31 51,79 
Prijzen franco-grena 
52,0 52,19 ~2,25 52,34 52,44 52,57 2,57 ~2,57 52,53 52,51 52,51 
IIEDERLABD Ill 56,70 57,2} 57,5 57,o7 ~7,73 57,8} 57,95 58,09 8,09 8,09 158,04 5~,02 ~8,02 
Heffingen lJI 1},80 13,8< 13,8 1},38 13,38 1},71 13,77 13,77 3,77 3,77 4,11 14,11 
60 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
..Provenance 
Herkunrt Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 









Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1Deutschland Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) Dl 7,00 ~7,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 71,05 71,60 72,1( 72,6C 69,6 
Fb 81,1 ~1,1 581,1 585,5 589,8 596,4 601,7 05,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM "6,49 ~.49 46,49 46,84 47,19 47,72 48,13 8,46 
BELGIE 
Prélèvements Dl 6,51 16,51 17,11 17,11 17,61 17,78 17,83 7,98 
Ff 52,03 
Prix franco frontière 
51,57 51,52 52,45 53,85 56,06 56,41 56,62 
FRANCE DM 2,15 41,78 41,74 42,50 43,63 45,42 45,70 5.~8 
Prélèvements DM 20,79 21,17 21,91 21,69 21,57 19,98 20,21 20,79 
Lit 9.580 9.560 9·557 9.574 9.599 9.625 9.600 9.569 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 1,31 61,18 61,16 61,28 61,44 61,60 61 ,4lf 61,24 
Pre1iev1 DM ,69 ,69 2,"6 2,95 3,38 3,85 4,38 5,26 
F1ux 
Prix franco frontière 
757,6 757,4 757,2 764,1 771,2 777,8 784,S 786,1 
LUIEMBOUi!G DM 60,61 60,59 60,58 61,13 61,69 62,22 62, 7S 62,89 
Prélèvements Dl 2,39 2,39 3,02 3,02 3,01 3,18 3,17 3,62 
Fl 41,31 41,77 42,08 42,46 42,88 43,25 43,55 43,90 
Prijzen franco-grena 
IIEDEIILAND DM 45,65 46,16 46,50 46,92 47,38 47,79 48,1 4e,5o 
Beffingen Il! 17,35 16,71 17,10 17,10 17,45 17,61 17 '7 17,98 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fei.ngriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zach te tarwe 
Prix de seuil/Sc~~ellenpreiae Dauta~~1and 
Prezzi d'entrat Drempelprijzen1 (BR Il! 77,10 77,10 77,70 78,30 78,90 79,50 80,05 8o,6c 81,15 81,7C 82,2 82,70 79,75 
Fb 744,4 744,4 739,2 741,3 742,1 743,7 749, 760,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Il! 59,55 59,55 59,13 59,30 59,37 
59,50 59,9 60,87 
Prélèvements Il! 13,55 13,5' 14,5~ 15,01 15,53 16,09 16,1 15,70 
Ff 71,82 71,74 71,7 
Prix franco frontière 
71,88 71,94 72,04 72,24 72,40 
FRANC.I Il! 58,19 58,13 58,1 58,24 58,28 58,37 58,53 58,66 
Prélèvements DM 14,87 14,8 15,57 16,05 16,59 17,15 17,58 17,80 
Lit 10o68 10278 0314 •10428 10453 10479 10453 10422 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 64,44 65,78 6,01 66,74 66,90 67,07 66,90 66,70 
Prelievi DM 8,66 7,32 7,69 7,59 8,02 8,49 9,01 9,90 
F1ux 843,9 842,0 840,< 
Prix franco frontière 
847,1 856,2 864,8 874,0 884,3 
LUXEMBOURG DM 67,51 67,36 67,22 67,77 68,50 69,18 69,92 70,75 
Prélèvements Il! 5,43 5,66 6,48 6,48 6,46 6,32 6,14 5,86 
Fl 52,41 52,72 54,4< 53,84 54,33 54,91 55,63 56,09 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 57,91 58,25 60,1 59,49 60,04 60,68 61,47 61,97 
Beffingen Il! 15,19 4,85 13,5~ 14,84 14,82 14,82 14,63 14,79 
61 




Pour iaportationa vere 









Per importazioni verso z Voor invoeren naar z 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenuce 
1965 1 9 6 6 
Berltunft Description - Beechreibung JAN FEB Provenienza DEC 
Berkoaat Deacrizione - QaachrijYing 10-16 14-2q 21-21 ;:~8-6 27-2 3-9 17-23 i4-}0 31-6 7-13 
Farine de sci~le Me hl von Roggen Farina di segala Me el 
Priz de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland IH 69,4q 69,95 70,50 Prez ai d'en trat,JD..eapelprij zen 1 (BR) 
Fb 597,2 601,3 601,9 601,9 602,2 606,~ 6o6, 605,~ 604,5 608,? 
BIILGIQIJI: / Prix franco frontière 
lill 4?,78 48,10 48,15 48,15 48,18 48,52 48,5C 48,44 48,36 48,?C 
BBLGU: 
Prélève•enta DM 1?,78 1?,85 1?,85 17,85 17,85 1?,9C 1?,98 17,98 17,98 18,3C 
Ft 56,41 56,40 56,41 56,41 56,41 56,42 56,58 56,72 56,?2 56,?< 
Prix franco frontière 
J'IWICll IH 45,70 45,70 45,?0 45,70 ->5,70 45,?1 45,84 45,9E 45,96 45,9E 
Prélèvements IH 19,66 20,25 20,25 20,25 20,25 20,71 20,79 20,79 20,?9 21,05 
Lit 9-630 9-619 9.615 9-585 9-576 9-569 9-566 9-566 9.574 9.574 
Prezzi franco-trontiera 
U.oi.LI.l lill 61,63 61,56 61,54 61 ,}4 61,29 61,24 61,22 61,22 61,28 61,28 
Pre lie Yi lill 3,85 4,32 4,32 4,32 4,66 5,1? 5,26 5,2 5,26 5,?0 
l'luz 7??,8 ?84,7 784,8 785,9 785,9 786,c ?86,1 786,1 86,1 86,1 
Prix franco frontière 
LUD111101111G IH 62,22 62,78 62,?8 62,87 62,87 62,88 62,85 62,85 2,89 ~2,89 
Prélèv .. enh IH 3,18 3,17 3,17 3,17 3,17 3,56 3,6 3,62 ,62 f',08 
Fl 43,25 43,62 43,60 43,60 43,60 43,91 43,8 43,85 3,89 ~3.89 
Prijzen franco-grena 
DIIDL.AJII) IH 47,79 48,20 48,18 48,18 48,18 48,52 48,5C 48,5( 8,50 f-8,50 







7-13 14-20 21-2 
van rogge 
71,05 
608,8 608,5 608, 
48,?C 48,? 48,7 
18,35 18,35 
56,68 56,25 56,3 
45,9 45,5 45,6 
21,0 21,4 
9.56 9561 9.561 
61,1 61,1 61,1 
5,7? 5,77 
786,2 ?86,3 ?86,3 
r;2,90 62,90 62,90 
f>,l6 4,16 
~3.85 43,83 43,83 
48,46 48,43 48,43 
8,55 18,55 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae , Deu techland IH 79,50 80,05 80,60 1 81,15 Pr .. ai d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb ?44,5 745,0 745,6 745,6 759,3 763,9 763,7 758,5 1757,9 1758,3 758,4 758,5 758,5 
BIILGIQVJI / Prix franco frontière 
IH 59,56 59,60 59,65 59,65 60,74 61,11 61,1C 60,71 ~0,63 f>0,66 1>0,67 60,68 60,68 
BIILGIJ: 
Prélèvements lill 16,09 16,49 16,49 16,49 15,31 15,41 15,49 15,85 5,89 6,40 6,49 16,49 
Ft 72,02 72,11 72,12 72,32 72,42 72,58 ?2,44 ?2,39 2,24 ~2,24 ~2,25 ?2,46 72,21 
Prix franco frontière 
J'IWICII DM 58,35 58,43 56,43 58,59 58,6? 58,80 58,69 58,65 8,53 ~8,53 58,54 58,70 58,51 
Prélhementa IH 17,15 17,70 1?,70 17,70 1?,38 17,?4 17,80 17,80 ?,80 8,50 8,62 ~8,62 
Lit 10484 104?2 10469 10438 10430 10423 10419 10419 0428 0428 0414 10414 0414 
Prezzi franco-trontiera 
I!!.oi.LI.l lill 67,10 67,02 6?,00 66,81 66,?5 66,70 66,68 66,68 6,?4 6,?4 ~6,65 66,65 66,65 
PrelieYi IH 8,49 8,95 8,95 8,95 9,30 9,81 9,90 9,90 ,90 0,34 0,41 0,41 
l'luz ~64,8 873,7 8?3,8 874,9 874,9 884,0 884,1 884,1 84,1 91,1 ~91,2 891,3 891,3 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG IH 69,18 69,90 69,90 69,99 69,99 70,72 70,73 70,?3 0,?3 1,29 f.>l,30 71,30 ~1,30 
Prélèvements IH 6,32 6,15 6,15 6,15 6,15 5,80 5,88 5,88 ,88 ,78 ~,86 5,86 
Fl ~4,91 55,39 ~5,65 55,79 55,85 55.94 56,04 56,17 6,1? 6,1? ~6,13 56,11 ~6,11 
Prijzen franco-grena 
RIIDBRL.lJID IH ~0,68 p1,21 61,50 61,65 61,71 61,81 61,92 62,06 2,06 2,06 ~2,02 p2,00 r;2,00 
Bettingen IH r4,82 14,84 14,84 14,40 14,40 14,74 14,79 14,?9 4,79 4,?9 5,13 5,13 
62 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJUII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FRJ:I-GREIIZE-PRI:ISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 









Pour iaportatione Yera : FOr l!:infubren nacb : Per ill:portazioni vereo Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.ProYenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berltwlft Description - Beacbreib111lg 
Provenienza Arith 
Berkoaet Deacrizione - oaacbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN ru MAR APR MAI JUN tJ 
Gruaux et ae11oules Grobgrieaa und Feingrieaa Semole e semolini Grutten 1 gries en grieemeel 
de blé dur von Rartweizen di grano duro van dul'llll tarwe 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutschland 
Prezai d'entrata/Dreanelnri.1zen 1 (BR) Il( 82,10 82,10 82,?0 8'·"' 8,,9C 4,50 5,05 5,60 86,15 ~6,?0 8?,20 8?,?0 84,?5 
Fb 760,0 76(1,0 760,0 ?64,4 7?1,9 782,5 791,8 ?9?,5 
BILGIQUE/ Prix franco frontière 
Il( 6o,so 60,8o 60,80 61,15 p1,?5 62,60 6},,4 6},80 
BELGIE 
Prélheaente Il( 8,00 8,00 ?,67 6,99 6,}0 5,76 5,74 4,2? 
Ff 84,55 84,20 84,85 86,48 86,56 88,26 88,56 88,?8 
Prix franco frontière 
FRANCE Il( 68,50 68,21 68,74 ?0 10? l?o,u 71,51 71,75 ?1,9} 
Pr'lheaente Il( 0,1, lo,,l 0,16 - - - - -
Lit 
- -
- - - - - -
Prezzi franco-frcntiera 
ITALIA Il( 





- - - -
Flux 02,9 ~1,0 899,2 
Prix franco frontière 
906,1 915,2 92},8 9}},0 ~'·' 








Fl ?,21 ;?,21 5?,?5 
Prijsen franco-grene 58,,2 
58,9} 59,49 60,02 0,54 
IIEDERLAifl) Il( },22 ,,22 6},81 64,44 65,12 65,?4 66,}2 6,89 
Beffinpa Il( 5,6 5,62 4,9} 4,10 },24 2,5) 2,49 ,22 
, 
Prix de seuil/Sc.~;ellenpreiae Deu~~~fand 
Prezzi d'entrat Dremnelnrilzen1 BR 
Il( 
Fb 





































Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 100 K ~
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Descrl.ption - Beschreibung DEC JAN FEB NAR Provenienza 
Herkomst Descrizl.one - Omschrijving 21-2~ 28-6 7-13 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 14-20 21-27 
Gruaux et semoules Grobgriess und FeJ.ngriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane dure van durum tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland Ill 84,50 85,05 85,60 86,15 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Fb 783,3 791,6 792,2 792,2 792,5 798,2 798,0 797,2 t796,2 ~01,8 801,9 802,0 802,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill! 62,66 63,33 63,38 63,38 63,40 63,86 
BELGIE 
63,84 63,78 f>3,70 64,14 64,15 64,16 64,16 
Prélèvements DM 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 4,43 lt,27 4,27 ,27 3,77 3,69 3,69 
Ft 88,57 88,56 88,57 88,57 88,57 88,58 88,74 88,88 ~8,88 88,88 88,84 88,41 88,46 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill! 71,76 71 '75 71,76 71 ,?ô 71,7G 71.77 71,89 72,01 ~2,01 72,01 71,98 71,63 71,67 
Prélèvements Ill! 
- - - - - - - -
- - - - -
Lit 
- - - - - - - -
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill! - - - - - - - -
- - - - -
PrelieYi Ill! - - - - - - - -
- - - - -
Flux 923,8 932,7 
Prix franco frontière 
S32,8 933,5 93..>,S ~;43,0 S43, 1 943,1 943,1 950,1 950,2 950,3 950,3 
LUXEMBOURG Il! 73,90 74,62 74,62 74,71 7'+,71 75,44 75,'t5 75,45 75,45 76,01 76,02 76,02 76,02 
Prélèvements Ill! 
- -
- - - - - - - - - - -
Fl 59,4 60,05 60,03 6~,03 60,L3 60,53 60,51 60,51 60,51 61,05 61,01 60,99 60,99 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ill! 65,7 66,} 66,33 66,33 66,33 66,8> 66,86 66,86 66,86 67,46 67,42 67,39 67,39 
Heftingen Ill! 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 1,25 1,24 1,24 ,24 0,64 0,63 0,63 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) Il! 
Fb 




















PRIX DE SBIIIL 
SCBWBLLJ:NPREISJ: 
Plli:ZZI J)' EIITRAT A 
IIIIIIIHLPBI.JZEII 




Pour importations vera 1 fUr Eintuhren nacb : 
FRANCE 
Provenance Description - Beachreibung Berkunft 
ProYenienu Deacrizione - OllacbrijYing Berkout JUL 
lUé tendre Weicbweizen 
Pril< de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France J'f 49,2 Pre sai d 'entrata/llrempelprijzen 
n 
-


















Prix franco frontière 









Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ft 39,99 Preszi d'entrata/Drempelprijzen 
n 
-















Prix franco frontière 











Per iapcrtazioni Yerso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AlJG SEP OCT NOV mx: JAN FEil MAR APR MAI JUN 
13rano tenero Zacbte tarwe 
49,24 49,64 .50,04 .50,44 .50,84 51,24 51,64 5Z,04 5Z,44 5Z,8 b.5,24 
- - - - - - -
- -
- - - - -
- -

























6Z?,7 627,? 6,52,7 6.58,9 644,7 650,5 656,9 










- - - - - - -




.59,99 40,3S 40,75 1 '19 41,59 41,99 42,,59 42,79 4.5,19 4.5,59 43,99 
















- - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
-
-
- - - - - - -
591,8 591,8 596,8 602,0 606,8 611,5 611,8 
58,4,5 58,43 58,9.5 ~9,44 59,92 60,38 60,41 
- - - - -
- -




























INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEH 
Pour iaportations vera : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
ProYenaace 1965 1 9 6 6 
Herltunft Description - Beachreibung JAN j FEB ProYeniensa DEC 
Herko•st Descrizione - Olllschrijving 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Blé tendre Zachte tarwe Grano tenero 
Prix de ssuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 50,84 51,24 1 51,64 Prezzi d 'entrat u'Dremoelprijzen 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - - - - - - -BELGII 
Prélèvements Ft - - - - - - - -
-
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLARD 
Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Ft - - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
If ALlA Ft 
- - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - - -
Flux 644,7 550,7 650,7 650,7 650,7 656,7 656,7 656,7 656,7 Prix franco frontière 
LUXIIIBOUJIG Ft 63,66 64,25 64,25 64,25 64,25 64,84 64,84 64,84 64,84 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - -
F1 
- - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
liEDERLAND Ff 
- - - - - - - - -
Hetfingsn Ff - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
jPrix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen : France Ff 41,59 41,99 1 42,39 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGII Ff - - - - - - - - -
Prélèvem.en ta Ff 
- - - - - - - - -
DM - - - - - - - - -
D~SCIILAJID Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ff - - - - - - - -
-
Prelievi Ff - - - - - - -
- -
Flux 606,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 611,8 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOUJIG Ff 59,92 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAifD Ff - - - - - - - -
-










7-13 14-20 21-27 
Zachte tarwe 
1 52,04 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
661,7 63,7 663, 663, 
65,34 65,53 65,53 65,51 
- - - -
- - - -
- - - -
Rogge 
J 42,79 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
611,8 614,3 614,3 614,c 
60,41 60,66 60,66 6o,6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -








Pour iaportations vera Fllr Eintuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Description - Bescbreibung Berkunft 
Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving JUL 
Mats Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
• France Ft 47,47 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 404,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ft 39,92 
BELGII 









ITALIA Ft ltlt,3S 
Prelievi Ft 2,51+ 
Flux 
Prix franco frontière 
404, 
LIJXDIBOURG Ft 39.9 
Prélèvements Ft 6,9S 
Fl ,2,01 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Ft 43,6 
Betfingen Ft 3,38 
Sarrasin ljuchweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 France Ff "7.99 Prezri d 1 entrata/Drempelprij zen 
Fb 
"34,, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ft "2,88 
BELGII 










ITALU. Ft 45,56 
Prelievi Ff 1,89 
Flux 434,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ft 4,57 
Fl 31,04 
Prijzen tranco-grens 
NEm:BLAND Ft 42,34 
Bettingen Ft 5,11 
PRELEVKMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 
AUG SEP OCT NOV DiX: JAN FEB MAR 
Granoturco 
47,93 7,93 43,3~ 4;5,79 44,2~ 44,71 45,17 45,6:5 
404,2 404,3 407,8 11,5 418,2 425,1 428,1 
39,91 39,92 40,26 ~.63 41,30 41,98 42,27 
7,48 ?,1+8 2,56 2,56 2,37 2,40 2,32 
- - - - - - -






·599 5·552 5.1+28 5.211 5.021 4.939 5.015 
114,2, 4,,86 1+2,88 41,17 39,66 39,02 39,62 
3,01 3,45 0,26 2,09 4,05 5.15 5,01 
4olt.2 404,3 407,8 411,5 418,2 425,1 428,1 
~9.91 39,92 40,26 40,63 41,30 41,98 42,27 
7,48 ?,48 2,56 2,56 2,37 2,40 2,32 
31,47 31,69 31,8o - - -
-





- - - -
Grane saraceno 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 50,65 
4}5,2 447,8 464,8 491,3 
-
--
42,97 44,22 45,89 48,51 
- - -




- - - - - -






5.767 5.818 5.922 6,114 
- - -
45,56 45,96 46,78 48,30 
- -
-




4}5,2 447,8 464,8 491,3 
- -
-
42,97 44,22 45,89 48,51 -
- -
4,57 ,,61 2,32 o,,6 
-
- -
31,57 31,75 32,88 34,37 35,56 
-
-
43,06 43,30 44,84 46,88 48,50 
- -
4,42 4,50 3,37 1,73 0,30 
- -
67 
























Pour Uportations vera FUr Einfuhren nach : 
ProYenuce 1965 
Berltuntt Description - Beschreibung DEC Pro•enienza 
Ber-t Deacrizione - OllschrijYing 27-2 
Ha!s .; .. rs 
Pril< de eenil 1 ~:•llenpreise 
Pressi. 4'eatrat eaD<tlJ>ri.izen : France Ft 44,25 
Fb 418,2 
BELGIQH 1 Prix franco frontière 
Ft 41,29 
BBLGII: 








U'ALIA Ft 39,01 
Prelini Ft 4,88 
Flux '+18,2 
Prix franco frontUre 
LUDIIBOUilG Ft 41,29 








!""il< de .. uu 1 Schwellenpreiee 
Pressi 4 1entrata/Dreapelprijzen 1 France rr 49,51 
lb -


























Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCK 
---
1 9 6 6 





3-9 10-16 17-2~24-~() 31-6 7-13 14-2q?1-27 28-6 7-13 14-20 21-2 
Granoturco Mais 
44,71 
1 45,17 1 45,63 
425,5 425.~ .25, ~ 425, ~ 428, ~ ~28,5 428,0 427,2 430, 429,9 429,7 429,7 
42,01 42,01 42,01 42,01 42,3 42,31 42,26 2,18 42,4 42,45 42,43 42,43 
2,42 2,42 2,42 2,42 2,2 2,32 2,32 ,32 2,32 2,64 
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4916 4866 4985 4977 5027 5027 5027 4985 4985 4985 4985 4985 
}8,84 38,4lt 39,38 39,3 39,7 39,71 39,7 39,3! 39,3 39,38 39,38 39,38 
5,34 5, 73 4,7S 4,7 4,85 4,92 4,92 5,25 5,64 5,71 
425,5 425,5 25,5 25,5 ~28,5 428,5 428,0 427, ~30,2 429,9 429,7 429,7 
42,01 42,01 2,01 2,01 2,31 42,31 42,26 ~2,18 "2,48 42,45 42,43 42,43 
2,'+2 2,42 2,42 2,42 2,25 2,32 2,32 ~.32 2,32 2,64 
- - - - - - - - - - -
33,45 
-
- - - - - - - - - -
45,62 
- - - - - - - - - - -
Grano saraceno Boekweit 
49,89 1 50,27 1 50,65 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
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Pour iaportations vera : FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni Yereo : Voor invoeren ll&&r : 
Provenance Description - Beachreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 BerkUDft 
ProYenienza 
Herkomat Deacrizione - OaechrijYiDS JUL AUG SIP OCT IIOV DEC Jllll rn IIAII APII liAI 
Sorsho Sorshum Sorgo Sorsho 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreiee 1 rrance Ff 45,91 5,99 1'5,99 41,77 42,1"/ 42,5 42,97 43,3"1 43,7 44,17 44,57 Prezzi d' entrete/Drempelprijzen 
rh 391, 391,2 ~91,3 394,8 398,5 405,2 412,1 415,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontUre 
Ff 38,6~ ~8,63 38,63 38,98 39,}5 40,01 40,69 40,99 
BELGII 
Prélèvements Ff 6,79 6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 1,70 
Ill! 













Lit 4.667 4.647 4.644 4.667 4.685 4.724 4.760 4.781 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ff }6,87 }6,71 36,69 36,87 }7,01 }7,32 37,60 }7,77 
PrelieYi Ff 8,58 8,58 8,58 lt,37 4,37 lt,7} 4,68 4,94 
Flux 391,3 391,2 391,3 
Prix franco frontière 
394,8 398,5 405,2 412,1 415,1 
LUXDIBOUliG rt 38,6lt 38,63 }8,63 }8,98 }9,}5 lt0,01 40,69 40,99 
Prélhe11ente rf 6,79 6,79 6,79 2,29 2,29 2,05 1,70 1,70 
Fl }1,37 }0,81 }0,68 
Prijzen franco-srena 
3o,8lt 
- - - -
IIEDERLAIID Ff 42,78 4.2,01 41,84 42,06 
- - - -
Heffinpn Ff Z,75 },}Z 3,6} 
-
- - - -
Millet Hirae Mi clio Gierst 
Prix de seuil 1 Schwllenpreise 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 1 l'rance Ff 45,99 45,99 45,99 ltZ,79 43,19 43,59 43,99 44,39 4lt,79 45,19 45,5! 
rh 4}4,3 435,.2 448,9 459,4 
- - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,88 42,97 44,32 45,36 - - - -
BELGII 















- - - -
- -
- -
Lit 4.658 4.658 
-
6.030 - r+.68o 4.706 4.706 
Prezzi fraa.co-frontiera 
ITALIA Ff 36,8o 36,8o - 47,63 - ~6,97 }7,18 }7,18 
Prelievi Ff 8,65 8,65 - - - 5,10 6,2f 6,68 
Flux 434,3 435,.2 448,9 lt59,4 
- - - -Prix franco frontière 
LUXDIIIOVIIG Ff 4.2,88 4.2,97 44,3.2 45,36 - -
- -




Fl }.2,91 z,8z 3},10 }3,40 - - - -Prijzen franco-srena 
IIGDL/IJID Ff 44,88 ~.76 45,14 45,56 - - - -




























Pour importations vers Far Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor 1nvoeren naar 
Provenan.ce 
1965 1 9 6 6 
Herltunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
DEC JAN 1 FEB 
Herkoast Descrizione - OmscbriJving 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpre1se 
: France Ff 42,57 42,97 1 
43,37 
Pre &si d 'entrah/Dremul 1>riizen 
Fb 405,2 412,5 412,5 412,5 412,5 415,5 415,5 415,0 '>1'+,2 
BEI.GIQIIE 1 Prix franco frontière 
Ff 4o,01 40,73 40,73 40,73 4o,73 41,03 41,03 40,98 40,90 
IIBLGII 
Prélèvements Ff 1,93 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
1»1 - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -{BR) 
Absch6pfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 4.759 
Prezzi franco-frontiera 
4.777 4.777 '>.746 4.737 4.777 4.777 4.777 4.786 
I~I!AI.I.l Ft 37,59 37,73 37,73 37,49 37,42 37,74 37,74 37,74 37,81 
Pre lie vi Ff 4,44 4,44 4,44 4,94 4,94 4,94 4,94 4,9, 4,94 
Flux 405,2 412,5 412,5 412,5 412,5 415,5 415,5 15,0 414,2 
Prix franco frontière 
I.UD11l10111!G Ff 40,01 40,73 40,73 40,73 40,73 41,03 41,03 40,98 40,90 
Prélèvements Ff 1,93 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,7( 1,70 
Fl 
- - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
IŒDERI.AND Ff 
- - - - - - - - -
Heffingen Ff 
- - - - - - - - -
Hill et Hirse Miglio 
jPrix de aeuU / Schwellenpreise 
: France Ff 43,59 43,99 1 44,39 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BEI.GU: Ff - - - - - - - - -
Prélèvements Ff - - - - - - - -
-
DM - - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - -
-{BR) 
Abscb6pfungen Ff - - - - - - - -
-
I.it 4,706 4.706 4.706 4.706 4.?06 4.706 .706 1"·706 4.706 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 7,18 7,18 37,18 
Frelievi Ff 5.99 6,28 6,28 6,28 6,28 6,62 6,68 6,68 6,68 
Flux - - - - - - - - -Prix franco frontière 
I.UXBMBOURG Ff - - - - - - - -
-
Prélèvements Ff - - - - - - - -
-
J'l 
- - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
REDERI.AND Ff - - - - - - - -
-










































7-13 14-20 21-27 
Sorgho 
43,77 
416,9 '>16,7 416,7 





4.826 4.826 4 .82E 
38,12 38,12 38,1< 
4,94 
416,9 416,7 416,7 















4.721 4.721 4.726 
























Pour importations vera Fllr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FR.AIICE 
1965 
Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Berkunft 
Provenienza ~ .. ith Descrizione - Omachrijving Berltoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN (Il 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumen to e ---xeel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengk.orn di trumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae : France Ff 78,9 78,94 79,.50 80,06 80,62 81,18 81,74 82,.50 82,86 ~.5,86 .5,98 ~4,54 ~1,51 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 715,2 715,2 710,1 713,0 715,9 720,3 721,9 728,5 
BELGIQU:S 1 Prix franco frontière-
Ff 70,62 70,62 70,12 70,40 70,69 71,12 71,28 71,9} 
BELGIE 













- - - -
-
-
Lit 9 • .563 9.592 9.6}1 9.718 .718 .718 9.718 9.718 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Ft 7.5,97 75,78 76,09 76,77 176,77 6,77 76,77 76,77 





Flux 8}8,1 8.58,1 8}8,1 845,1 ~54,4 863,1 871,! 881,4 
Prix franco frontière 
LU.IEIIBOURG Ff 82,75 82,75 82,7 83,45 ~4,}6 85,22 86,o! 87,02 







Fl 51,45 51,76 5},4 52,95 b},60 54,5} 55,0 55,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 70,17 70,5S 72,93 72,22 b,10 74,}7 75,0é 75,25 
Reffingen Ff 3,8.5 3,41 1,64 2,90 2,71 1,82 1,6 2,15 
Farine de seigle llehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff 65,9 65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,.55 69,91 70,47 71,03 71,59 68,56 Prezsi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 614,1 614,1 14,3 619,7 626,8 6}6,8 6}8,9 6}8,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 60,6 60,64 60,65 61,19 61,89 62,88 6},09 6},02 
BELGIE 
Prélèvements Ff o,41 0,4 0,97 0,97 0,97 0,51 0,72 1,30 





- - - - -(BI!) 
Absch8pf1111gen . Ff - - - - - -
- -
Lit - - -
- -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - -
- -




Prix franco frontière 
1775,1 776,3 777,5 784,5 791,7 798,5 805,0 805,5 
LU.IEIIBOURG Ff 176,53 76,66 76,77 77,46 78,18 78,84 79,49 79,54 
Prélèvements Ff 
- - - -
- - -
-
Fl f>3,95 44,41 44,73 45,17 45,74 46,47 46,60 46,59 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 159,94 60,57 61,01 61,61 62,38 6.5,.58 63,55 6},54 
Reffingen Ff 1,11 O,} 0,}2 0,32 0,}2 9,12 0,25 0,77 
71 
















Berltoaat Descrizione - Olllechrijving 27-2 




Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
---
, 9 6 6 
JAN 1 FEB 
3-9 10-16h7-23 ~'+-30 31-6 7-13 1'+<0 21-27 
Farine de blé tendre 1-Iehl von Weizen und Farina di frumen to e 
et de méte~l von Mengkorn di frumento segalato 
Prix de seuil 1 ~~hwellenpreiee 
Prwasi cl'entrat Drea'DelDriizen 1 France F! 81 ',~ 81.74 1 82,30 
Fb 723,2 720,3 720,3 716,8 728,• 7J2,5 1730,7 1'726 '7 725,0 
IIELGIQVK 1 Prix !ranco frontière 
Ff 
IIBLŒl:l 
71,'+1 71 '12 71 '12 70,78 71,93 72,3 72,15 71,75 71,59 
Prélèvements Ft 5,15 5,68 5,68 6,02 '+,8 4,95 5,0} 5.~ 5,60 
DM 
- - - - - - - - -
DJHSCIILAIID lrei-Grenze-Preise 
F! 
- - - - - - - - -(BR) 
Abech8p!ungen Ft - - - - - - - - -
Lit 9.718 9.718 9.718 9.718 9.71E 9.71ê 9.?1E 9.71ê 9.718 Prezzi franco-frontiera 
IULIA Ff 76,77 76,77 76,77 76,77 76,7~ 76,7~ 76,7~ 76,7 76,77 
Prelini F! 0,01 0,04 o,olo O,Olo o,olo 0,52 o,6c 0,6 o,6o 
Flux 863,1 872,1 872,, 872,, 872,, 881, 881,1 881,, 881 ', Prix franco frontil.re 
LUXIIIBOUIIG Ff 85,22 86, ,, 86, ,, 86,,, 86,11 87,0C 87,00 87,00 87,00 
Prélève11ents Ft - - - - - - - - -
Fl 5'+,67 54,9} 55,21 55,0\ 55,02 ~5,15 55,15 55,27 55,15 Prijzen franco-grene 
IIEIIEIILa'D F! 74,56 7'+,91 75,25 75, ,, 75,0lo 5,21 75,21 75,38 75,21 
Beffingon Ff , ,63 1,89 , ,51 1,51 1,51 2,06 2,15 2,15 2,15 
J MAR 
28-6 7-1} 14-20 21-2~ 
Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
1 82,86 
725,0 725,0 725,0 725,< 
71,59 71,59 71,59 71,5' 
6,22 6,33 
- - - -
- - - -
- - - -
9.718 9.73< 9.7}2 9.73 
76,76 76,87 76,8> 76,9 
1,08 ,, 16 
888,1 890,~ 890,5 890, 
87,69 87,9~ 87,9 87,9 
- - - -
55,15 55,15 55,,~ 55,,, 
75,21 75,21 75,21 75,2 
2,63 2,71 
Farine de seigle He hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
jPru: de seuil 1 Schwell enpreiee IPre•zi cl'entrata/Drempelprijzen 1 France Ff 68,2~ 68,79 1 69,35 l 69,91 
Fb G39,7 641,0 641 ,o 637,5 635,8 64o,c 63~,2 638,2 636,5 640,7 640,7 640,7 64o, 
BJ:LGIQIIK 1 Prix franco frontière 
IIELGII Ff 63,16 63,29 63,29 62,95 62,78 63,15 63,Œ 63,02 62,85 63,26 6},26 63,26 63,21! 
Prélèvements Ff 0,32 0,56 0,56 0,90 0,90 ,,, , ,<2 1,22 1,56 1,63 , ,71 
Ill! - - - - - - - - - - - - -
IIIHSCIILAIID Frei-Grenze-Preiae 
Ff - - - - -
- - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Ft 
- - - - - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
lULU Ft 
- - - -
- - - - - - - - -
Prelievi F! - - - - - - - -
- - - - -
Flux 798,5 805,5 805,5 805,5 805,5 805, 805, 805.5 805,5 805,5 8o8,o 8o8,o 8o8,< 
Prix franco frontière 
LBDIIIIOURG Ff 78,84 79,54 79,5'+ 79,54 79,54 79,54 79,51< 79,54 79,54 79,54 79,78 79,78 79,71 
Prélèveaente Ff - - - - - - - - - - - - -
Fl 46,61 46,75 '+6,75 46,50 46,37 46,72 46,60 46,60 46,47 46,47 46,47 46,47 46,4 Prijzon franco-grena 
IIBJIDI.AIIJ) Ff 63,56 6},76 63,76 6},42 63,25 63,72 63,55 6},55 6},}8 63,38 6},}8 6},38 63,31 
Beffingen Ff 0,03 0,09 0,09 0,43 0,4} 0,43 0,86 0,86 0,86 1,48 1,59 
72 
PRIX DE S!:IJIL 
SCBRLLEIIPRBISJ: 
PRKZZI D' BNTRA!.t. 
IIIIDIPBLPRIJZBII 
PRIX FRANCO FRON'riBBJ: 
FRBI-GRENZE-PMBISB 
PRBZZI FR.A)ICO-FRONTIBR.t. 
PRIJ ZDI FRANCo-GROIS 
Polll' iaportations nra 1 FUr Einfuhren nach : 
FR.A)ICB 
Pronnance Description - Beachreibung BerkUDtt 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grieameel 
de blé tendre von Weizen di tr11111en to van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 85,2E 85,2E 85,86 86,46 87,o6 87,66 88,26 88,86 89,46 90,o6 90,66 ~1,26 88,01 Prezsi d'entrata/Drempelprijzen 
n 777, 777, 772,'5 775,5 779,0 784,1 786,3 793,4 
BELGIQIJK / Prix franco frontière 
Ff 76,7 76,7 76,26 76,57 76,92 77,42 77,64 78,34 
BELGIB 








- - - - - - - -
(BR) 
Abschl:lptungen Ft 
- - - - - - - -
Lit 9,59 9.821 9.860 9.947 9.947 9.947 9.947 9947 
Prezzi franco-trontiera 
ITALI.t. Ft ~5.78 77,59 77,90 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 
Pre li ni Ff 4,54 a,73 3,03 2,95 3,55 4,15 4,75 5,35 
Flux 860,5 860,5 86o,5 867,5 876,8 885,5 894,2 903,8 
Prix franco frontière 
LIJ.IIIIBOUBG Ft 84,97 84,97 84,97 85,66 86,58 87,43 88,29 89,2" 
Prélèvements Ff 
- - - -
- - - -
Fl 55,05 
Prijzen franco-grene 55,36 57,07 56,55 57,20 58,13 58,64 58,7 
IIKIIDL.t.ND Ff 75,08 75,50 77,84 77,13 78,01 79,28 79,97 80,1 
Beffing·n Ff 5,23 4,81 3,09 4,39 4,22 3,39 3,32 3,80 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e aemolini Grutten, gries en griesmeel 
do bl du,. von Hartweizen di 2rano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 France Ft 95.35 95,35 96,o6 96,78 97,49 98,20 98,92 99,63 100,3 101 ,cE 101,7 02,~ 98,6 
Fb 793,0 793,0 79},~ 798,6 808,8 822,9 829,0 830,0 
BJ:LGIQIIK / Prix franco frontière 
Ft ?8,10 78,30 78,} 78,85 79,86 81,25 81,85 81,95 
BBLGIB 
Prélève .. nta Ft 12,11 12,11 12,8< 12,82 12,82 12,12 12,02 12,65 





- - - -(BR) 
Abechllpt.ngen Ft 
- - - - -
- -
-
Lit - - - - -
- - -Prezsi franco-frontiera 
IT.t.LI.l Ff 
- -
- - - -
-
-
Pre lie vi Ft 
- - - - - - - -
nux 919,5 919,5 919,5 
Prix franco frontière 
926,5 935,8 944,5 953,2 962,8 
LU.IEMBOIJRG Ft 90,79 90,79 90,79 91,48 92,40 93,26 94,12 95,0 6 
PrélèYeaente Ff 
- -
o,, 0,33 o,, 
- - -
Fl 59,85 59,85 6o,40 61,0'5 61,80 62,71 6},02 63,23 
Prijsen franco-grene 
DDJ:IIL.t.ND Ft 81,6'5 81,6} 82,}8 83,24 84,28 85,53 85,95 86,23 
Bettingen Ft 8,78 8,78 8,78 8,78 8,37 7,68 7,96 8,37 
73 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












BerkolllSt Descrizione - Omscbrijving 27-2 




Par importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
JAN l FEB 









Gruaux et semoules Grobgr1ess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Fr 87,66 88,26 1 88,86 l 89,Lt6 Prezzi d'entrata/Dre~e].pri,_izen 
Fb 1787,0 78Lt, 78lt,7 781,2 792,9 797,lt 795,6 791,6 789,9 790,3 790,3 790,3 790, 
BI:LGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fr 7,71 7,Lt8 77,48 77,1lt 78,29 78,7lt 78,56 78,16 77,99 78,olt 78,o1t 78,olt 78,01 
BELGIE 
Prélèvements Ff 5,32 5,8lt 5,8lt 6,18 5,03 5,09 5,18 5,76 5,76 6,38 6,48 
DM 
- - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Ff - - - - - - - - - - - - -
Lit S9lt7 9947 
Prezzi franco-frontiera 
99lt7 9947 9947 9947 9947 9947 99lt7 9947 996lt 996lt 9970 
I~ULI.l Ff 78,5 75,5 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,58 78,57 78,70 78,70 78,7 
Prelievi Ff 4,32 4,75 4,75 4,75 4,75 5,26 5,9 5 5,35 5,35 5,87 
Flux ~85,5 894,5 89lt,5 89lt,5 894,5 903,5 903,5 903,5 903,5 910,5 913,0 913,0 913, Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff ~7,43 ~8,32 88,32 88,}2 88,32 89,21 89,21 89,21 89,21 89,90 90,15 90,15 90,1 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
- -
- - -
F1 158,27 58,53 58,81 58,69 58,62 58,75 58,75 58,87 58,75 58,75 58,75 58,75 58,7 
Prijzen franco-grena 
REDERLAND Ff 79,47 79,82 80,20 80,05 79,95 80,12 80,12 80,29 80,12 80,12 80,12 8o, 12 8o, 1 
Heffingen Ff 3,21 3,50 3,50 3,12 3,12 3,70 3,80 3,80 3,80 lt,31 4,40 
Gruaux et semoules Grobgr1~ss und Feingr1ess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartwe1zen di grane dure van durum tarwe 
~J'ru de seuil / Schwellenpreise 
IPrezzi d'entrata/Drempelprijzen : France Ff 98,21 98,92 1 99,63 1 100,34 
Fb jô25,8 31,3 831,3 827,8 826,1 831,7 329,9 829,9 828,2 833,8 833,8 833,8 833,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BI:LGIE Ff 
1,54 82,08 82,08 81,711 81,57 82,12 81,94 81,94 81 '78 82,33 82,33 82,33 82,3 
Prélèvemen ta Ff 11,83 11,83 11,83 12,24 12,24 12,47 12,57 12,57 12,91 12,97 13,07 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Ff 
- - - - - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - -
-
- - - -Prezzi franco-frontiera 
l'fALlA Ff 
- - - - - - - -
- - - - -
Prelievi Ff - - - - - - - -
- - - - -
Flux 44,5 \953,5 
Prix franco frontière 
953,5 953,5 953,5 962,5 962,5 962,5 962,5 969,5 972,0 972 0 972,( 
LUXDIBOURG Ff 3,26 \94.15 94,15 94,15 9lt,15 95,0lt 95,0lt 95,04 95,04 95,73 95,98 95,98 95,98 
Prélèvements Ff - - - - - - -
- - - -
Fl f:>2,85 f:>3,18 
Prijzen franco-grena 63,18 62,93 62,80 63,3lt 63,22 63,22 63,09 63,63 63,63 63,63 63,63 
NEDERLAND Ff ~5.71 ~6,17 86,17 85,83 85,65 86,39 86,22 86,22 86,olt 86,78 86,78 86,78 86,78 
Beffingen l'! 7,50 7,81 7,81 8,15 8,15 8,20 8,30 8,30 8,65 8,52 8,62 
74 










PRBLIJ:VI IIITRACOMUNIT ARI 
IIITRACOIIMUIIAUT.llRE BEFFINGEII 
Pour importations vera 1 J'Ur tinfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Ber kun tt 
Provenienza Descrizione - Ollschrijving 
Herkoast OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR JUL .lUG SEP 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte 
Prix de seuU / Schwellenpreise 1 Pruzi d'entra ta/Dreapelprij sen Ital1a Lit 7o05C 17.100 17.150 7.200 7.250 7.300 7.350 7.400 7·450 7o500 
Fb 549, ~50,6 547,9 550,3 553,2 557,, 558,2 ,560,1 
BELGIQUE/ Prix fran<:o frontière 
Lit 6.871 ~.882 6.849 6.879 .915 6.970 6.977 7.001 
BBLGII 
Prélhe .. nts Lit 110 160 249 253 253 276 292 JQ6 
DM 















Prix franco frontière 
~.52 53,23 53,47 54,:57 ~5,87 56,}3 55,74 56,17 
FRANCE Lit 6.901 6.738 6.769 6.883 7.073 7.130 7.057 7.111 
Prélèveaents Lit 79 289 326 2:54 108 104 221 232 
Flux 
Prix franco frontière 
661,4 662,0 662,8 669,1 678,1 688,3 692,7 694,7 




- - - - -
Prijzen franco-grena Fl 39,01 39,14 40,38 0,01 40,32 40,68 
41,08 41 ,}4 
NBDBIILAND Lit 6.735 6.757 6.972 6.907 6.9,2 7.023 7.093 ry.138 
Beffingen Lit 239 272 109 183 183 183 214 205 
Seigle ,Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entra a/Drempelprijzen 1 ltalia Lit 6.170 6.170 6.170 p.170 6.17( 16·170 6.170 6.170 6.170 6.170 
Fb 472,9 465,8 457,} 463,6 471,7 482,0 484,8 479,4 
BBLGIQUli: / Prix franco frontière 
Lit 5·911 5.822 5.7il.6 5.794 5.896 6.025 6.060 5.993 
BBLGIE 
Prélèveaenta Lit 190 279 387 312 221 95 29 79 











- - - - -
Ff 43,75 44,85 44,72 45,40 46,17 47,78 48,38 -Prix franco frontière 
FRANCE Lit 5·538 5.677 5.662 5.748 5.844 6,048 6.125 -
Prélèvements Lit 581 417 442 359 272 54 - -
Prix franco frontière Flux 613,5 614,1 614,8 621,1 629,1 
6}8,4 641,7 h37, 
LUXDIBOURG Lit 7.669 7.676 7.685 7.764 7.864 7.980 8.022 7.970 
Prélèvements Lit 
- - - -
- - -
-
Fl 34,02 }3,49 33,26 34,15 34,37 34,92 35,45 5,57 Prijzen franco-grena 
IIBDERLAJil) Lit 5·874 5.782 5.743 5·896 5.933 6.030 6.121 .141 
















PRIX DE SEUIL 
SCB WELLEN PRE! SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr E1nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
1~65 1 9 6 6 Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung DEC JAN Provenienza 1 FEB 1 MAR 
Herkomst Descrizione • Omschrijnng 27-2 }-~ 10-16 17-23 2'+-}0 31-6 7-1} 14-20 21·2i 28-6 7-•: ~4-20 21-2 
':jlP tendre 'Neichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 7.}0 7.}50 1 7.400 1 7.450 Pruzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 560,5 557,6 ))7,6 5>4,2 562,0 '62,0 560,2 560,2 558,5 558,5 55b,' '56, 7 558,7 
BF.LGI((UE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.006 6.970 6.Y70 6.928 7.025 7.025 7.003 7.003 6.;61 6.98 1 6.~8 .98'+ 6.<,8" 
BELGIE 
Prélèvements Lit 2}9 }11 }11 }11 256 29';) }06 }06 }06 ~87 400 
1»1 
- - - - - - - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -
- - - -
-(BR) 
Absch8p!ungen Lit 
- - - - - - - - -
- - - -
F! _,5,86 55,63 56,0) 55,81 55,46 55,86 .56,0 56,2E .?t~ 14-2 56,;, 6,56 56,:<~ 56,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7•U(l ?.04) (.0~3 ?.Oo.5 7.021 7.071 7.09- 7.12lt 0 .1'+~ 7.16c 7.-'~hQ 7 .130 7.181 
Prélèvements Lit 147 210 210 261 253 260 2oO 2<'·7 2u7 ..::'17 .!u? 
Flux 
Prix franco frontière 
6~1,2 o'";L+,3 69~+,3 692,0 6'?0,2. 696,lt 604,E 69'+,E ru~, G·?7, o':;l3, ~;.è' 698,2 
LUUIIBOURG Lit t>.6'+0 ~.67':1 8.67~ 8.650 8.621:: 8.705 B.bd S.6o p .661 8.72 .~. "...2S t .?.:.: s. 72iJ 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
- - - -
n 40,66 4J,94 41,09 41,19 41,19 41,2~ '+l,j/ 41,36 41,36 41,36 '+1 ,36 41,36 41 ,}6 
Prijzen franco-srena 
NEDERLAND Lit ].v21 ';'.v69 7.U9> 7.112 '/.111 '?.12 7.1'+ 7.14 7.141 7.141 7.141 7.1'+1 ?,141 
Beffingen Lit lb} 212 21<! 212 212 198 205 ~05 205 205 205 
Sei:le Rogg~'>n .::>e~al<J Rogge 
Prix do seuil 1 Schwellenpreiee 
: Italia Lit 6.17 6 .171.! 1 6.170 1 6.170 Prezzi d' entrata/Drellpelprijzen 
Fb 489,6 •'td6,8 V6,E 48~,3 4Sl,- 481, 479, 479,7 478,0 473,3 '+73,5 473,5 47~. 
BELGI((UE 1 Prix franco frontière 




.>o 60 60 60 60 126 177 1:5 
1»1 - - - - - - - - - - - - -
DEU"rSCHLAND Frei-Grenae-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -
- - - -
(BR) 
Abecbllp!ungen Lit 
- - - - - - - -
- - - - -
Ff 
-
48,50 48,50 48,15 
- - - -
- - - - -Prix franco frontière 
FIIANCI Lit - 6.1}9 6.139 6.o96 - - - - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
- - -
- -
Flux 641,} 64},5 6'+3,5 641,1 639,3 659,5 637,7 637,7 6)6,0 6}6,1.! 6)6,} 636,5 656, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.016 8.044 8.044 8.011+ ?.991 7-9!?4 7-971 7.971 7.950 7-950 7.~54 7.954 7-954 
Prélèveaente Lit 
- - - - - - - - - - - -
Fl 35,27 35,22 }5,47 35,72 
- - -
35,58 35,58 35,48 35,4~ 35,48 35,46 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 6.0iô9 6.080 6.124 6.168 
- - -
6.143 6.14) 6.125 6.125 6.12) b.125 
Heffingen Lit 47 47 
-
- - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DR:DIPELPRIJZEII 




PRELEVEMENTS INTRAC CIIIIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAlTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 





Pour importations vera 1 fUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herl<untt 
Provenienza Descrizione - Omschrijvins Arith 
Berkomst 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil 
-
JUL AIJG SEP 
Blé dur Hartweizen Grano dura Durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiso 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 9.200 9.255 9o31C ~.J65 j9.420 ~.475 9o5JO 9.585 9o64o 9.695 9.695 9.695 9.489 
Fb 


























- - - - - -
- -
Ft 
Prix franco frontiire 
61,21 61,6 62,10 61,2 3,09 63,47 h4,06 64,89 
FRANC Il Lit 7.749 7.801 7.86 7.751 ~.987 8.034 8.110 8.214 
Prélèvements Lit 1.411 1.41 1.38C 1.547 1.376 1.3}6 1.3'+6 1.296 
Flux 
- - - -
- -
- -
Prix franco frontière 
LliDMBOIJRG Lit 
- - -
- - - - -
Prélèvement• Lit 
- - - -
- - - -
Fl 
-Prijzen franco-sr••• - - - - - - -
nDilRLAND Lit - - - - - - - -
Bef finsen Lit 
- - - - - - -
-
Farine de blé tendre Mehl 'l'on Weizen und Farina di trumen to e Meel van zacbte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento aesalato en van mengkoren 
Prix de aeuil /~7ellenpreiae 
Pressi d'entra •MlDrijzen 1 Italia Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 1126l 11332 11402 11472 11472 11472 1121C 
ULGIQU i Prix franco frontière Fb 18,? ?18,? 713,6 ?16,5 ?19,4 ?23,9 725,5 
7}2,0 
Lit .984 8.984 8.921 8.956 8.992 9.041 9.069 9.150 
BllLGU 
Pr'Ièvementa Lit 1.23 1.303 1.439 1.4?1 1.4?1 1.534 1.552 1.549 
Ill 1>8,37 68,0? 66,83 6?,?2 68,69 69,41 69,8o ?0,4S 
DlliJTSCBL.ülll Frei-Grenze•Preiae 
Lit 1o682 1o636 10442 10582 10?32 1o846 0.906 1.01~ 
(BR) 
Abechllpfunsen Lit 
- - - • - - - -
Prix franco frontière 'tt 70,33 ?0,33 70,49 70,86 ?1,32 ?2,16 ?1,9? 
71,'+E 
FRANC Il Lit 8.903 8.903 8.924 8.9?1 9.028 9.135 9.11 9,o4E 
Prélèvements Lit 1.314 1.384 1.435 1.456 1.456 1,44? 1.505 f.637 
Prix franco frontière nux 
861,8 862,5 863.~ 8?1,6 88},8 896,9 904,3 909,6 
LliXIlMBOliRG Lit 10??3 10?82 10?9.2 0895 1104? 11211 l.J04 11}70 
Prélivemente Lit 
- - - - - -
- -
Fl 51,70 52,01 53.73 
Prijsen franco-srene 53,21 53,85 54,?9 
55,29 55,43 
llllDilRLABD Lit 8.926 8.9?9 9.276 9.186 9.29? 9.459 9.5'+6 9.570 
Hetfinpn Lit 1.291 1.3o8 1.08 1.241 1 .2'+1 1 .101 1.089 1.142 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
FREZZI D' ENTRAT A 
DREMFELPRIJZEN 












FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
---
965 1 9 6 6 
Bescbreibung DEC JAN 1 FEl! 1 







Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
Italia Lit ~475 9-530 1 9.585 1 9.64o Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit - - - - - - - - - - - - -
BEL GU: 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - -
- - -
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Ft ~},59 f>3,42 64,15 64,12 64,61 64,61 64,47 65,22 65,29 64,31 6},3 64,6( 64,6 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~-050 ~-029 8.122 8.117 8.179 8.179 8.161 8.257 8.266 8.141 8.02 8.177 8.l78 
Prélèvements Lit .3}6 .411 1-340 1.34o 1.283 1-330 1.338 1.260 1.260 1.40E 1.55 
Flux - - - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit - - - - - - - - - - - - -
Heffingen Lit - - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Hehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zach te tarwe 
et de méteil von ilengkorn di frumento segala to en van mengkoren 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
' 
Italia Lit l.l921 11.262 1 11.332 1 11.402 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen 
Fb b26,7 1723,9 723,9 720,4 732,0 736,0 734,} 730,} 72&, 728, 728,5 728,5 728,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.084 ~.049 9.049 9.005 9.150 9.200 9-179 9.129 9.10 9.106 9.106 9.106 9.10 
BELGIE 
Prélèvements Lit .497 .55 .... 1-553 '1.632.'1.487 1.'+97 1.507 1.57b 1.578 1.672 1.671 
1»1 fi9,70 ~9,56 69,55 69,53 70,49 70,49 70,50 70,5} 70,39 70,39 70,3S 70,35 70,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 0090 0868 10867 10863 11015 11015 11025 11021 10999 1C999 10995 1099 10989 
(BR) 
AbecMSpfungen Lit 
- - - - - - - - - - - -
Ff b2,44 p2,16 72,16 71,82 71,6'+ 71,6'+ 71,47 71,'+7 71,30 71,}0 71,32 71,}3 71,33 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~-170 ~.135 9-135 9.091 9-070 9.070 9.048 9.048 9.026 9:026 9.029 9.029 9.029 
Prélèvements Lit 
.}')7 .'+67 1.467 1.546 1.546 1.624 1.637 1.637 1.637 1.735 1751 ' 
Flux ~99,8 f.Jo6,o 906,0 903,7 902,0 911,2 909,5 909,5 907,7 914,7 915,1 915,1 915,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 1248 1325 11}25 11296 11275 11390 11369 11369 11346 11434 11'>39 11439 11'+39 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl 4,92 ~5,18 55,46 55,35 55,28 55,40 
Prijzen franco-grena 
55,40 55,53 55,40 55,40 55,40 55,4o 55,40 
NEDERLAND Lit .482 ~.527 9-575 9-556 9.5'+4 9-565 9.565 9.587 9-565 9.565 9-565 9.565 9-565 
Heffingen Lit .064 .155 .062 1.062 1.062 1.130 1.142 1.142 1.142 1.202 1,212 
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Pour importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
,llilli' 
1965 
Provenance Description - Bescbreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving A rit 
Herkomst 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN , JUL AUG SEP OCT NOV 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala 11eel van rogge 
Prix de seuil 1 Schwe11enpreise 
Prezzi d 'entrataÏDrempelprij_zen 1 Italia Lit 9,805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.80 9.80 9.805 9o80~ 9o80 ~.805 9.805 9o805 
Fb 617,9 617,9 618,1 62},5 ~}0,6 640,6 642,7 642,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontiêre 
Lit 7o724 7.724 17.726 7.794 7.882 8.007 8.0}4 8.026 
BELGIE 




- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 







Ff 57,98 58,72 59,16 59,32 60,85 62,25 62,16 62,16 
Prix franco fron ti, re 
FRANCE Lit 7,339 7o433 7.489 7.510 7.703 7.880 7.866 7.869 
Prélèveaents Lit 1.841 1.747 1.714 1.679 1,506 1.}08 1.508 1.308 
Flux 799,1 799,8 800,7 
Prix franco frontière 
08,9 819,0 8}0,2 8}5,5 831,6 
LUXEMBOURG Lit 9.989 9.998 10009 10111 10238 10378 10444 10395 
Prélèvements Lit . . - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 44,.23 44,68 45,01 5,45 46,02 46,68 
46,86 46,86 
NEDEBLAND Lit 7.636 7.714 7.771 7.847 7.945 8.059 8.090 8.091 
Heffingen Lit 1.544 1.448 1.44 .}34 1,141 1.1}6 10Y9 1.099 
Gruaux et semoules Grobgriess 'und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 1 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 11017 1087 1157 11227 r1297 11.567 11437 11507 11577 11647 11647 11647 11385 
Fb 780,9 80,9 775,8 779,0 782,5 787,7 7e9,s 796,S 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.761 .761 9.698 9-738 9.781 9.846 9.87" ~.962 
BELGIE 
Prélèveaente Lit 631 701 836 865 865 911 926 909 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preise 





- - - --
Prix franco frontière Ff 76,56 76,56 76,5 76,70 76,98 77,40 77,21 76,70 
FRANCE Lit 9.692 9.69 9.69 9.710 9.745 9·798 9.774 9.710 
Prélèvements Lit 700 770 840 892 892 959 1.016 1.149 
Prix franco frontière Flux 
881,8 68.2, 5 88}, 891,6 903,8 916, 924,3 929,6 






Fl 5,.50 ~5,61 57,} Prijsen franco-grene 56,81 57,45 58,39 58,89 59,03 
NEDEBLAIID Lit .548 9o601 9.89? 9.8o8 9.919 1008C 10168 10192 
Heffingen Lit 844 861 635 794 794 654 642 695 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIYE!.U:IIPREISE 
PREZZI D' EIITRAU 
llREIIPEI.PRIJZD' 












Pour importations vere 1 Ftlr Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar : 
ITAI.IA 
Provenance 965 1 9 6 6 
Berkunft lleacription - Beacbreibung DEC JAN l FEB 1 MAR Provenienza 
Berkomat Descrizione - OllacbrijYing 27-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 ~,.~. 28-, ~1) --~~Z!I-2 
Farine àe seigle Mehl von Roggen Farina d:i. segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
: Italia Lit .R05 9.805 1 9.805 1 9.805 Prezzi d 'entrata/llrempelprijzen 
Fb 4},5 ~44,8 644,8 641,4 6}9,6 64},8 642,0 642,0 64o, 644,5 644,5 644,5 644,5 
BEI.GIQUI 1 Prix franco frontiere 
Lit 8.044 8.060 8060 8.018 7.995 8.048 8.025 8.025 8.004 8.056 8.056 8.056 8.056 
BEI.Gll 
Prélèvements Lit 1.150 1·150 1.150 1.150 1.150 1.150 1·150 1.150 1.150 1.150 1.150 
1»1 
- - - - - - - -
- - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Proiae 
Lit - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Abacb6p!ungen Lit 
- - - - - - - -
- - - -
-
Ff 62,32 62,14 62,14 62,11 62,18 62,18 62,ll 62,11 62,25 62,25 62,44 62,44 62,4 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.889 7.867 7.867 7.86} 7~871 7.871 7.86} 7.86} 7.880 7.880 7.905 7.90c 7.90 
Prélhomente Lit 1.}08 1.}08 1.308 1.}08 1.}08 1.308 1.}08 1.}08 1.308 1.}08 1.301 
Flux 8}3,1 8}7,3 8}7,3 835,1 8}3,3 83},5 831,7 8}1, 830,0 830,0 830, 83U, 830, 
Prix franco fron ti•r• 
I.UXD!BOURG Lit lo414 10466 10466 10439 10416 10419 10396 10396 10375 10375 10.i79 10379 10;79 
Prélhementa Lit 
- - - - - - - - -
- - -
-
Fl 46,Sd 47,03 47,03 46,78 46,57 47,00 46,87 46,~7 46, 7~ 46,75 46,75 46,75 46, 7~ 
Prijzen franco-grene 
NEDER.L.AND Lit 8.094 8.120 8.120 8.076 B.olto 8.ll5 8.09} 8.093 6.071 8.071 8.071 8.071 8.071 
Heffingen Lit 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 1.099 l.O~S 1.099 1.099 1.099 1.099 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingrieas Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Pruai d'entrata/Drempelprijzen ' ltalia Lit 11367 n.437 1 11.507 1 ll·577 
Fb 790,5 788,3 788,3 784,8 796,4 800,9 799,2 795,2 793,4 793,8 793,8 793,8 793, 
BII.GIQliE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.881 9.o;,4 9.854 9.810 9.955 10011 9·'>90 ~.940 9-':>18 9.923 ~.92) 9.923 9.92 
BII.GII 
PréliYeaents Lit 875 9}1 931 1.002 b>7 d61 b71 942 942 1.017 1.0}0 
1»1 - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -(Ill) 
Abacbllpfungon Lit 
-
- - - - - - - - - - -
-
Ff 77,68 77,40 77,40 77,06 76,88 76,88 76,71 76,71 76,54 76,54 76,56 ?6,57 56,5 
Prix franco frontière 
I'B.UCI Lit 9.8}4 9.798 9.798 9·755 9.73} 9.73} 9.711 9.7ll 9.689 9.689 9.693 9.693 9.69 
Prélh•menta Lit 922 978 978 10:'>7 1.057 1.136 1.149 1.149 1.149 1.247 1.263 
Flux 919,8 926,0 926,0 923,7 922,0 931,2 929,5 929,5 927,7 934,7 935,1 935,1 935,1 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 11498 11575 11575 11546 11525 116l<(): 11619 11619 11596 116~4 11689 11689 116E• 
Prélèveaenta Lit - - - -
- - - - - - - - -
Fl 58,52 58,78 59,06 58,95 58,o8 5~,00 59,00 59,13 59,ù0 59,00 59,UO 59,00 59,0C Prijzen franco-grena 
l'IIDIRI.AND Lit 10104 10148 10197 10177 10165 10187 10187 10208 10186 101b6 10186 101bb 1018E 
Beffingen Lit 617 708 615 615 615 68} 695 695 695 756 766 
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PRIX DE SEUIL 
SCBI'ŒLLDIPIU:ISE 
PRI:ZZI D' l!l!ITRATA 
DREIIPELPRIJZI!lN 












Pour illlpor ta tions vera 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor in voeren naar 
1965/ 
Proven&Dce 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 66 
Provenienza Deecrizione - Oaschrijving ri thil 
Herkollst 
OCT NOV D!X: JAN FEil MAR APR MAI JUN ~ JUL AUG SEP 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semo.le e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di grsno duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 14592 14677 14763 14848 14933 15018 151o4 15189 5Z74 5359 5359 15359 15040 
Fb ~96,8 796,8 797,0 802,4 812,6 826,7 ~}2,8 83j,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.960 9.960 9.962 10.0} 10158 103}4 10410 10423 
BEL GU: 
Prélhe .. nta Lit ~.007 14·092 4.178 4.178 '>.178 4.075 4064 4.120 
DM ~9,22 79,19 79,64 8o,4o 81,17 81,98 82,23 82, 7' 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Lit 12379 1237} 12441, 12562 12683 12810 2848 12928 
(BR) 
Abach8ptungen Lit 1.596 r.665 1.665 1.63} 1.649 1.601 1.667 1632 
Ff 86,40 86,40 86,80 88,04 88,}7 89,16 89,16 89,16 
Prix franco frontUre 
FRANCE Lit 109}7 109}7 10989 11145 11187 11287 11287 1287 
Pré1heaenta Lit }.030 ~.115 3.149 }.078 3.120 }.106 3.191 .277 
Flux 941,1 941,8 942,7 950,9 96},1 976,2 983,6 968,9 
l'rix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11764 11773 11784 11886 12038 12202 12295 12}61 
Prélèvements Lit 2.20} ~.289 2.356 2.356 2.283 2.206 2.177 0 .18} 
Prijzen franco-grena Fl 59,81 59,81 60,37 60,99 61,76 62,81 6},01 63,19 
NEDERLAND Lit 10327 10327 10422 105-'l 10663 10844 10878 10910 
Beffingen Lit }.640 3·72t }.726 },726 3.658 3.567 3.587 ;;.634 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 1 Prezzi d 1entrat J»rea»ell>rijzen Italia Lit 
. 










Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélheaenta LJ_t 


















PRELIEVI INTR.ACOMONIT ARI 
INTR.ACOMIIUN AIIT AIRJ: BEFFINGEN 
Pour iaportatione nra l'Ur Binfuhren nach : Per importazioni verao : Voor invoeren naar 
lULU 
Provenance 19651 1 9 6 6 
Berkuntt Description - Beachreibuag 
1 ProYenienza DEC JAN nB 1 







Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semole e aemollni Grutten, gries en griesmeel 
blé dur von Hartweizen di grane duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellanpreiee 
Prezzi d'entrat~empelprijzen 1 ltalia Lit 1501~ 15.104 T 15.189 1 15.274 
Fb 829,6 835,< 835,< 83l,E 829,' 835,5 8:n,7 8;3,7 32,0 837,6 837,6 837,6 837,E 
BELGIQIII 1 Prix franco frontière 
Lit 0370 IJ.o440 10440 10395 10374 10444 10421 10421 10400 10470 10470 10470 1047: 
BELGU: 
Prélheaenta Lit 
.037 j4.039 4.039 4.039 4.105 4.108 4.120 4.120 4.120 4.171 4.17~ 
Frei-Gren~·Preiae Ill 1,97 DIUTSCBLAND 
82,24 8L,24 82,22 82,22 82,76 82,59 82,76 82,76 83,31 83,31 83,31 82,8 
Lit 28o8 12850 12850 12846 12846 12932 12905 12932 12932 13018 3018 13018 2949 
(BR) 
Abach8ptungen Lit 601 1.671 lofD71 1.671 1.671 1.620 1.632 1.632 1.632 1.63ë 1.63 
Ft 
Prix franco frontière 
89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,16 89,2 89,2 ~9,32 
FRANCI Lit 11287 11287 11287 11287 11287 11287 11287 11287 11287 1128 1130' 11304 11307 
Prélheaenta Lit 3-106 3.191 3-191 j.l91 3-191 3.265 3.277 3.277 3.277 3-35C .}62 
Flux 979,0 985,3 985,3 983,0 981,3 990,5 988,7 988,7 987,0 994,c 994, ~94,} 994,3 Prix franco frontière 
LIJXDIBOIIRG Lit 12238 12316 12316 12288 12266 12381 12359 12359 12338 1242~ 2429 1.2429 12429 
Prélhementa Lit 2.168 2.162 2.162 2.162 2.212 2.171 2.183 2.183 2.183 2.18 
n 
Prijsen franco-grena 63,16 63,15 63,15 62,89 62,77 63,31 
63,18 63,18 63,05 63,5~ 63,5' ~3,,9 ~3,59 
NEDJ:RL.t.ND Lit 10904 10902 10902 1085ti 10837 10930 0908 10908 10886 0979 0979 109?9 10979 
Beffingen Lit 3.528 3-576 3-576 3-576 3.642 }.622 3.6}" 3.634 3.b34 }.66~- 3.67C 
' 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen 1 Italie Lit 1 1 
Fb 



































Pour illportations vere 1 FUr linfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
.ProYeDaDce 
Berii:Uaft Description - Beachreibung 
1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienza 
Berkoaat Descrisione - Olllachrijving NOV DJIC JAII FER MAR APR JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre fJeich·~eizen Grune t er~c ro 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1 Pressi d 'entrata/Drempelprijzen Lu.xeabourg Flux 572,5 rm.5 57Z.5 577,5 58J,5 589.5 595,5 601,5 6o6,5 610,5 
J'b 514,7 ~14,7 51l!,} 5ll!,Z ~1l!,Z 51Z,l! 514,9 522,} 
BELGIQUE 1 ]1rix franco frontière 
Flux 514,-, 514,7 51l!,} 512,2 ~12,l! 512,l! 514,9 522,} 
BBLGIS 
Prélèvements Flux 53,4 53,4 54,} 59,8 65,8 71,8 74,8 ?3,? 
Ill 













Ff ,1,15 ~8,51 49,4 50,zo 50,56 51,27 51,44 51,9} 
Prix franco frontière 
rR.AitCI Flux 518,~ ~91,} 500,E 508,4 512,0 519,} 520,9 525.,9 
Prélèveaents Flux 49,8 75,2 66,E 62,0 6?,2 64,5 69,2 69,7 
Lit 












n }8,!') }8,81 40,02 
Prijzen franco-grena }9,59 }9,90 '10,29 
40,87 41,}1 
DDIRLAIID Flux 53} ,Il 5J6,o 552,8 546,8 551,l! 556,5 564,5 5?0,5 
. 
Heffingen Flux 34,0 }1,0 14,Z 25,2 25,2 25,2 2'8,8 2?, 
Seigle Roggen Segela 
Prix da aeuil/Schwellenpreiae 1 Prezzi d'entrat JDreaPelPrijsen Luxembourg Flux 527,5 527,5 52?,5 532,5 537.5 542,5 54?,5 547.5 547,5 54?,5 
J'b 440,8 432,8 ltl!},} 428,5 33,? }9,6 444,5 444,E 
IIILGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 440,8 4}2,8 42},} 
BBLGIE 
428,5 ~33.? 4}9,6 444,5 444, 
Prélèvements Flux 81,2 89,2 98,7 97,5 98,} 9?,4 97,4 97.? 
Ill 





- - - - - -(BR) 
Abschllptungen Flux 
- -
- - - -
- -
rf }9,07 39,74 }9,28 
Prix franco frontière 
}9,85 40,}7 41,55 42,46 44,1! 
rR.AitCI Fluz }95,? 402,4 J97,8 40},6 408,8 ltl!o,s 4}0,0 44?,5 




- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 
- - - -
- - - -
Prelierl l'luz 





32,?0 }2,46 }},26 3},44 34,0} }4,8} }5,lë 
BIDIIILAI'D Flux 459,0 451,7 448,4 459,4 461,9 4?0,0 481,1 485, 












Zacb te tarwe 
614,5 614,5 592,6 
Rogge 
54?,! 547. 54Q,C 




Pour importations vera 














LUlŒIIBOURG 100 K ~
Provenance 1~651 1 9 0 6 
Berkunft Description - Beechreibung DEC j 1 1 MAR Provenienza JAN FEB 
Berkomat Descrizione - OmachrijviDg 27-2 3-9 ~0-16 f7-23 F4-30pl-6 7-13 14-20 Z!o-2/1 .28-i .7-1" ~-2o F'-27 
Blé tendre Weichweizen Gr a no tenero Zechte tarwe 
,Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempel!>l'ijzen 1 Luxeabourg Flux 89,51 595,5 1 601,5 l 606,5 
J'b "512,2 512,2 512,2 512,7 522,3 522,3 522, 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux '512,2 512,2 512,2 512,7 522,3 522,3 522, 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 
BELGIII: 
Prélèvements Flux n,B 77,8 77,8 77,8 67,7 72, 73, 73, 73,7 78,0 78,7 78,7 
DM 
- - - - - -
- - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abech8pfungen Flux 
- - - - - - - - -
- - - -
Ft 51,.% 51,36 
Prix franco frontière 
51,43 51,26 51,71 51,5 52,1 52,1! 51,89 51,66 52,01 52,01 51,71 
FRANCE Flux 520,2 520,2 520,9 519,2 523,1 521, 527, 528, 525,5 523,2 526,7 526,7 524,c 
Prélèvements Flux 62,8 68,9 69,8 69,8 69,8 73,> 68, 68, 68,2 77,1 77,8 77,8 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux - - - - - - - - - - - - -
Prelini Flux 
- - - - - - - - -
- - -
-
n 40,29 4o,62 40,82 41,06 41,10 41,1\ 
Prijzen franco-grena 41,2! 41,3 41,37 41,37 41,3 41,31 
41,3 
NEDJ:RLAND Flux 556,5 561,1 563,8 567,1 567,1 568, ~70,1( ~71,4( 571,4 571,4 571.~ 571,~ 571, 
Heffingen Flux 25,2 28,9 28,9 22,9 22,9 6,5 ~7,1 27,1 27,1 27,1 2.7. 27, 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxeabourg Flux 5424 547,5 1 547,5 1 547,5 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen 
J'b 444,3 444,3 444,3 444,8 444,8 444, 444, 444,8 444,8 44o, 44o, 44o, 440, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 444,3 444, 444, 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 440, 440, 440, 440, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 92,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,2 101,5 101,5 101,5 
DM 
- - - - - - - - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Flux - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Abech8ptungen Flux - - - - - - - - - - - - -
Fr 42,1 42,18 42,18 42,lb 43,18 43,6 Prix franco frontière 44,1 44,1 
44,58 44,58 44,68 44,68 44,6 
FRANCE Flux 427,2 427,2 427, 427,2 437,3 442,~ 447, 447, 451,5 451,5 452,5 452,5 ~52,5 
Prélèvements Flux 112,8 112,8 112,8 112,8 l04,·r 99,6 94,6 94,6 90,5 90.~ 90.~ 90.~ 
Lit 
- - - - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 




- - - - - - - -
- - - -
Fl 34,39 34,39 
Prijzen franco-grena 34,69 35,08 35,23 35,2 35,1 35,0! 
35,08 34,9! 34,9 34,9! 34,9 
NEDJ:HLAND Flux 475,0 475,0 479,2 484,5 486,6 486,E 485, 484,~ 484,5 483,1 483,1 483,1 483, 
Heffingen Flux 64,7 64,7 64,7 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57.5 57.5 57,5 ~n.~ 
84 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRAi' A 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importa ti ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
.Provenance 1 9 6 6 Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 
Provenieqza 
Berkolll8t Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • 
Preszi d'entrata/Drempelprijzen• Luxembourg Flux 420,0 420,0 42ü,C 423,C 426,0 430,C 433,0 436,c 
439,C 439,C 
Fb 
- - - -
- - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 




- - - - - - -
-
lM 









- - - - -
Ff 40,32 38,73 39,18 39,56 39,91 41,38 42,21 42,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 408, 392,3 396,b 4c0,6 404,2 419,1 27,5 4}2,2 
Prélèvements Flux 7,2 22,7 19,2 17,0 19,0 7,3 1,5 -
Lit 













Prijzen franco-grene - - - - - - - -
DDBRLAIID Flux 
- - - - - - -
-
Heffingen Flux 
- - - - - - -
-
~=~z~e d ~::!!~~~:!!~:i;;~;:en 1 Luxembourg Flux 
Fb 



































PRIX DB SIUIL 
SCBIŒLLDIPIŒISE 
PRJ:ZZI D' D!RAT.t. 
DRDIPELPRIJZJ:II 
Pour illportationa Yera 




lllr Einfubren nacb 
PRELEVIIIEJITS Dm!ACCIOIUJUIIT.t.IRES 
IIIIIERGEIŒIIISCBAP'UICU: .ABSCBOPFl111GDI 
PRELIEVI IIITRACOIIUI'IIT J.BI 
IIITRACOMMliNAUT.t.IRE BEJTIIIGEN 
Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDIBOURG 
ProYenance 1965 1 9 6 6 
Berltunft Description - Beacbreibung 
1 l ProY,nienza DEC JAN FEB 
Berltoaat Descrizione - O.acbrijving 14-20121-27 28-6 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
J'rix de aeuil/~~~ellenpreiee • 
Pruzi d'entrat DreaulJ>rijzen· Luxeabourg Flux 430, 433,0 1 
436,0 
1 
Fb - 1 - - - - - - - - -
lli:LGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Flux 





- - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
-
Dllll'lSCBLAlfD Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - - - -
-Abacb!lptungen Flux 
- - - - - - - - - -
Ft 41,66 42,00 42,49 
- -
2,73 2,72 2,61 42,65 42,75 
Prix franco frontière 
I'RAlfCJ: Flux 421,9 425,4 430,4 - - 32,8 ~.7 1431' 5 4}1,9 4}2,9 
Prélèvements Flux 5,0 5,0 - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LU Flux - - - - - - - - - -
Prelini Flux - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl - - - - - - - - - -
RII:DERLAlfD Flux - - - - - - - - - -
Beftingen Flux 
- - - - - - - - -
-
. 
:!:.:e d ~::!!~::%:!!;:r;:~~:en' Luxeabourg Flux 
Fb 






































42,64 42,09 42,3 









PRIX DE SEUIL 
SCHi!ŒLLENPREISB 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPBLPIIIJZBN 








Pour ï.portationa ver~ Fllr Eintuhren nach : Per importazioni verso z Voor invoeren naar 1 
LUXDIBOURO 
.Provenance l 9 6 5 l 9 6 6 Herkuntt Description - Beachreibung 
Provenienza 
Berkoaat Descrizione - Ollschrijving JUL AUO SZP OCT NOV DBC JAN l'lB MAli APR MAI 
!'1ats dais Granoturco 
P.rix de aeuil/Schwellenpreise • 
Pres&i d'entrata/Drempelprijzen' Luxembourg Flux 391,0 3n,o 391,0 }94,0 397,0 401,0 405,0 40d,O 4ll,O 4ll,O 4n,c 
Fh 
- - - -
-
- - -
BBLOIQUJ: 1 Prix franco frontière 
Flux - - - - - - - -
BBLOIE 
Prélhementa J'lux - - - - - - - -
Ill 








- - - - - - -
-
Ff 
- - - - - - -
-
Prix franco frontière 
FR.AIICJ: Flux 
- - - - -
- - -
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - -
4.928 ·928 p.004 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 
- - - - -
394,1 ~94,2 i+oM 
Prelievi J'lux 
- - - - -
o,8 6,0 3,1 
Fl 
- -
- - - - - -Prijzen franco-grena 
DIJDLAND Flux 
- - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Preszi d'entrat I/Drempelprijsen1 Luxembourg Flux 378,0 378,0 }78,0 }81,0 384,0 3&8,c 392,C ~95,0 ~98,0 (98,0 ~98,0 
Fh 
- - - - -
- - -
ULOIQUB 1 Prix franco frontière 
Flux - - - - - - - -
BBLGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEU'lSCBLAND Frei-Orenze-Preiee 
J'lux 
- - - - - - - -(BR) 
Abachllptungen Flux 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FR.AIICJ: Flux 
- - - - - - - -
Prélhementa Flux 
- - - - - - - -
Lit 4.650 4.629 4.624 
Prezzi franco-frontiera 
4.647 4Z66~ 4.70~ 4.742 4.?6 
l'rALlA Flux 372,0 .310,3 370,C .371,8 .37.3,2 .376,lt 379,.3 380,9 
Prelievi Flux ll9,0 ll8,l llO,O 115,7 ll},i 117,1 120,1 126,3 
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
"ZDIIILAIID Flux - - - - - - - -

















Pour importations vers 














LUXEMBOURG 100 K ~
Provenance 1965 1 9 6 6 
Herkun:tt Description - Beschreibung 
1 1 Provenienza DEC JA!T FEB M,-~.R 
Herkomst Descriz1one - Omachr1jving 21-2~28-6 2.7-2 j-';.1 10-16 17-25 24-3:) _C1-6 7_1} 14-20 7-13 14-20 21-27 
Haïs ~~ars Gr:1noturco dais 
.Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 401,0 405,0 1 4c8,o 1 411,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' 
Fb - - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -
- - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
- - - -
DM 
- - - - - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abschllpfungen Flux 
- - - - - - - -
- - - - -
Ft 
- - - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - - - - - -
-
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
- - - - -
Lit 4.~27 4:~05 4.855 4.974 4.966 5.0lt ~-016 ~.016 4.974 4.974 4.975 4.975 4.97 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 394,1 392,4 3t8,4 :?'17,9 397,2 401, 401, ~01,2 397,9 397,9 398,0 398,0 398,c 
Prelievi Flux 3,7 é,o 12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Fl - - - - - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - - - - -
- - -
Sorgho borghum Sorgo So!'e;ho 
Prix de seuil/Schwellenpreise Luxembourg Flux 3CS,q 392,0 1 395,0 1 336,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: 
Fb - - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux - - - - - - - - - - - - -
BELGIB 
Prélèvements Flux - - - - - - - - - - - - -
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Abschllpfungen Flux - - - - - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - - - - - - -
Prélèvements Flux - - - - - - - - - - - - -
Lit 4.'739 4.757 4.75 4.726 4.726 4.75e 4,75e 4.758 4.?66 4.8o6 4.80"( 4.8o7 4.8o; 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 379,1 3E0,5 360,5 378,1 378,1 380,6 380,6 380,6 381,3 384,5 384,5 384,5 384,~ 
Prelievi Flux 117,1 125,0 123,0 118,7 118,0 124,0 125,0 127,9 127,3 130,7 134,1 
Fl - - - - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - - - - - - -
Beffingen Flux 
- - - - - - - - - - - -
-
88 
















Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1965 
.ProYenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Herkunft Description - Beschreibung 
ProYenienza ri th' 
Herkomat Deacrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 91 
Hirse Miglio Gierst Millet 






BELGIQUE 1 ~ix franco frontière 
Flux 
- - -
- - - - -
BELGIE 


















- - - --
Ff 
- - - - - -
-
-
Prix franco frontière 
I'IIAIICE Flux 



















383,3 }82,é 381,0 
l'l'elie vi Flux 
-





- -Prij zen franco-grena 
IIEDERLAJ(D Flux 





- - - -
- -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zach te tarwe 
et de méteil von Mengltorn di frumento segalato en v an mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,( 892,( 901,0 910,0 919,0 926,0 932,0 9}8,0 938,0 905,6 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Fb 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 696,3 708,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 690,8 692,4 692,4 692,4 p96,3 708,3 
BEL Gill 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 135,2 14o,6 149,6 158,6 63,3 160,7 
DM 66,06 65,76 64,65 65,46 66,11 66,53 p7,07 67,69 
DEUTSCBLAJ(D Frei-Grenze-Preise 
Flux 825,7 822,0 808,2 818,2 26,4 831,7 838;4 846,1 (BR) 
Absch8pfungen Flux 0,3 4,0 17,8 15,5 15,5 19,3 21,3 20,7 
Ff 65,73 65,73 65,87 66,12 &6,29 66,70 p6,70 66,70 Prix franco frontière 
I'IIAJ(CE Flux 665,7 665,? 667,1 669,6 71,4 675,5 675,5 67h5 
Pl'él ève men ta Flux 160,~ 160,4 158,9 163,4 170,6 175,5 84,0 193,6 
Lit 













Fl 51' 1~ 51 ,4~ 53,15 52,55 ~2,98 ~3,53 ~4,}2 54,91 
Prijzen franco-grene 
!IIEDEBLAJ(D Flux 706,~ 710,E 734,1 725,8 31,8 ~39,3 750,3 758,5 
Beffingen Flux 119,E ll5,4 91,9 107,2 07,2 111 '7 109,1 ll2,8 
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PRIX FR.AJICO FROIITIEHE 
FREI -GRIIIU-J.IUISE 










Pour iatportationa vera : FUr Eintubren nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDIBOURO ~ 
Provenance 1965 l 9 6 6 
Herkunft Description - Boacbreibung 
1 1 Provenienza DEC JAN FEB MAR 
Herltoaat Deacri&ione - OlllacbrijYing 
10-16 17-23 24-30 31-6 b-13 l4-2q~,1-U J8-i 17-"15 ~li~ 2,~ 27-2 3-9 
Millet Hirse Miglio Oierst 
,Prix de aeuil/:~~lenpreiae • 
Prezai d'entrat eapelprijzen• Luxeabourg Flux 388,0 392,0 1 395,0 1 398,0 
Fb 
- - - - - - - -
- -
- - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -
- - - - -
BJ:LOII -- -
Prélèveaenta Flux - - - - - - - - - - - - -
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHL.AIID Frei-Grenze-Preille 
Flux - - - - - - - - - - - - -(BR: 
Abacbllpfungen nux - - - - - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FR.AJIClii Flux - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements nux - - - - - - - - - - - - -
Lit 4.821 4.799 4.799 4.768 4.76< 4.76C 4.760 4.760 4.768 4.768 4.769 4.769 4.769 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA .Flux ~85,7 383,9 383,9 361,5 381,~ 380,t 380,8 38o,8 381,5 381,5 381,5 381,5 381,5 
Prelievi Flux 03,1 o6,o 04,9 97,7 88,4 87,9 96,3 107,9 111,1 119,0 126,3 
Fl 
- - - - -
- - - - -
- - -Prijzen franco-grena 
NliiDERLA!fD 
.Flux - - - - - - - - - - - - -
Heffingen nux - - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zacbte tarwe 
et de méteil von Mengk.oren di frumento secalato en van mengkoren 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
1 Luzeabourg l'lux 901,4 910,0 J 919,0 1 926,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb ~92,4 692,4 692,4 693,0 706,4 710,4 710,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,~ 
Prix franco frontUre BJ:LOIQUlii / 
706,~ nux "92,4 692,4 692,4 693,0 706,4 710,4 710,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 
BELOII ~ 
Prélèvements .Flux 58,6 67,6 167,6 167,6 153,6 157,3 158,6 162,6 162,6 168,6 169,6 169,6 
Ill ~6,77 ~6,77 66,76 66,85 67,86 67,86 67,64 67,64 67,64 67,64 67,64 67,64 67,6 
J'rei-Grenae-Preiae DBUTSCHLA!fD ~34,6 ~34,6 834,5 835,7 846,3 848,} v45,5 845,5 845,5 845,5 845,: 845,5 845, Flux 
(BR) 
Abacbllptungen nux 6,) !25,4 25,4 25,4 11,7 19,4 20,7 20,7 20,7 29,1 30,5 30,5 
Ff 
Prix franco frontière 
"6,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70 6·6,70 66,75 66,75 66,7~ 
.FR.AJIClii J'lux ~75,5 ~75,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 676,1 676,1 676, 
Prélèveaenta Flux 75,5 84,5 184,5 1A4,5 181;,5 192,3 193,5 193,5 193,5 199,5 200,5 200,5 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
ITALIA nux - - - - - - - - - - - - -
PrelieTi .Flux 
- - - - - - - - - -
- - -
Fl 53,53 53,99 54,27 54,57 54,62 54,7 54,8 ~5,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,0C 
Prijzen franco-grena 
NliiDIHL.AIID 
.Flux 739.3 745,7 749,5 753,7 754,4 756,2 757,9 759,6 759,6 759,6 759,6 759,6 759,6 
Heffingen nux 111,7 111,7 111,7 106,3 106,3 111,9 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIŒI.LEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
1965/ 
Provenance 1965 1966 66 Herkunft Description - Beschreibung Arith 
ProYenienza 
Berkomst Descrizione - Olllschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN ~ 
Farine de seigle tlehl von Roggen Farina di segala Me el v an Rogge 
Prix de seuil/Schwe11enpreise 
Prezzi d'entrats/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 813,0 813,0 813,0 820,0 827,C 834, 841,C 841,0 841, 841,0 841,0 841,0 830,5 
Fb 594,9 594,9 594,9 599,1 603,3 608,9 1 613, 618, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 594,9 599,1 o03,3 6o8,9 61.3, 618, 
BELGIE 
PrélèvAments Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 17~.9 173,9 177,5 1731) 
)JI 59,98 59,98 56,35 58,46 58,97 6o,z4 60,6 61,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 704,3 730,8 737,2 753,0 75S, 768, 
(BR) 
AbschSpfungen Flux 13,2 13,2 58,7 }9,2 39,2 31,0 }2,0 22,5 
Ff 51,73 51 ,7} 51,7~ 51,9} 53,15 54,48 54,41 54,41 
Prix franco frontUre 
FRANCE Flux 5a3,9 523,9 523,9 525,9 538,3 551,8 551,1 551,8 




- -Prezzi franco-fwontiera 
ITALIA Flux 
- - -
- - - -
-
Prelievi Flux 
- - - -
- - - -
Fl 4},65 44,11 44,4;! 44,77 45,13 45,47 '+5,8 46,32 
Prijzen franco-grena 
. 
IIEDERLAND Flux 602,8 609, 61}, 618,} 623,3 628,0 6}3, 6}9~8 
Heffingen Flux 160,2 152,2 152,< 152,2 152,2 156,0 155, 151,2 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e aemolini. Grutten, gries ea griu-
de blé tendre von Weizen di frumeato meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrat Jnrem"OelPrijzen 1 Luxembourc Flux 896,c B96,o 896,0 90},0 912,0 921,0 930,0 939,0 946,0 952,0 958,0 958,0 ~.6 
Fb 759 •• 759,4 754,2 756,1 756,7 757,4 761, 774,4 
liiLGIQUli: / Prix franco frontUre 
Flux 759.~ 59,4 754,2 
BEI.Gll 
756,1 756,7 757,4 761, 774,4 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 91,8 96,9 105,3 11},6 117, 114,6 
Dl 
- -




874,9 88},9 895,5 902,} 911, 921,4 (BR) 
Abachllpfungsn Flux 
- - - -
- - - -
rt 72,1 72,15 72,15 72,15 72,14 72,12 72,1 72,l.ê Prix franco frontière 
FRANC li: Flux 730,7 730,7 730,7 7,0,7 7}0,6 7}0,4 7}0, 730.~ 
PrUèvemeata Flux 115,3 115,} 115,3 122,} 1}1,3 140,6 144, 15B,E 
Lit 
- - -
- - - - -Prezzi franco•frontiera 
ITALI.l Flux 
- - - -
-
- - -
Pre li ni Flux 
- - -
- - - - -
n 54.75 55,05 56,75 56,15 56,58 57,1} 7,92 58,5 
Prijzen franco-grena 
JIBDli:IILAIID Flux 756,1 760,} 78},9 775,5 781,5 789, 6oo,o 808, 
Heftingen Flux 89,9 85,6 62,1 77,5 77,5 82,0 ?9,4 83,1 
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 965 l 9 6 6 
Berkuntt Description - Beschreibung 
1 1 Provenienza DEC JAN FEB MAR 
Herkomst Descrizione - Omschrijving ~7-2 10-16 17~2} 24-}0 }1-6 l'+-2op1-27 28-6 7-1} 14-20 21-27 3-9 7-1} 
F:ir:l-ne .Je o-o,el ·le l'1ehl von !?o.:een Farina di segala l4eel van rogge 
lTix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxeabourg Flux ~}'+,0 841,0 1 841,0 1 841,0 
Fb 608,9 61},1 61},1 61},? 61}, 617, 617, 617,9 617,9 622,1 622,1 622,1 622, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 6oS,~ 61},1 613,1 613,'7 6U,t 61?, 617, 17,9 617,9 622,1 622,1 622,1 622, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 17},9 177,9 177,9 177,9 177,9 173, 173, 73,1 173,1 168,9 168,9 168,9 
. 
DM 60,59 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 1,69 61,6~ 61,69 61,89 62,60 62,60 62,6C 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 757,3 758,6 758,6 758,6 758,6 758,6 771,2 771,2 771,2 771,2 782,5 782,5 782,~ (BR) 
Absch!!pfungen Flux 26,7 32,'+ 32,'+ 32,'+ }2,'+ 32,4 19,9 19,9 19,9 19,9 8,5 8,5 
Ff 5'+,48 54,'+b 0>'+,'+8 5'+,'+8 5'+,'+o ,54,46 5'+,4B 5'>,'+8 54,48 54,48 54,55 54,55 54,5~ 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux :>51,8 551,8 551,6 551,6 551,8 55l,b 551~8 5]1,8 551,8 551,8 551,8 552,5 552, 
Prélèvements nux 232,2 239,2 239,2 23~,2 239,2 259,2 239,2 23'1,2 239,2 233,8 238,5 238,5 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - -
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
- - - - -
F1 
Prijzen franco-grena 45,47 45,82 45,8" 45,97 45,97 
46,}2 46,}2 46,32 46,32 46,32 46,32 46,32 46,3 
NEDERLAND Flux 628,0 632,b 632,8 635,0 635,0 639,8 639,8 639,8 
639,8 639,8 639,8 639,8 639, 
Heffingen Flux 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 151,2 
Sru.:>.ux et se 'oules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini -;n.t ten, gries en griesmeel 
de ble tendre von Weisen di fru:nento V::tn zachte tnrwe 
Prix de seuil/Schwe11enpreiae 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 921,0 9}G 0 0 1 939,0 l 9'+6,0 
.f'b 757,4 758,0 '758,0 758,6 772,0 776,5 776,5 772,5 772,5 772,9 772,9 772,9 172, 
Prix franco frontière BELGIQUE/ 757,4 758,0 758,0 758,6 772,0 776,5 776,5 772,5 772,5 772,9 772,9 772,9 772, Flux 
BELGIE 
Prélèvements Flux 113,6 122,0 122,0 122,0 108,0 111,2 112,5 116,5 116,5 122,2 123, 123,1 
DM 72,65 72,65 72,65 72,74 73,75 73,75 7},70 ?3,70 73,70 73,70 73,70 7:S,70 73,7< 
Frei-Grenze-Preiee DEUTSCHLAND 
908,2 908,2 908,2 921,3 921,~ Flux 909,3 921,9 921,9 921,3 921,3 921,3 921,3 921, 
(BR) 
Abach8pfungen Flux - - - - - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 7;:!,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,19 72,19 72,2 
FRANCE Flux 7}0,4 730,4 730,4 730,4 730,4 7}0,4 730,4 730,4 730,4 730,4 731,1 731,1 731.5 
Prélèvements Flux 140,6 149,6 129,6 149,6 149,6 157,} 158,6 158,6 158,6 164,6 165,6 165,6 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux - - - - - - - - - - - - -
Fl 57,1} 57,59 57,87 53,17 58,22 58,35 58,47 58,60 58,60 58,60 58,60 58,60 58,6C 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 789,0 795,4 799,3 803,4 804,2 805,9 807,6 809,4 So9,4 So9,4 So9,4 So9,4 809,~ 
Heffingen Flux 82,0 82,0 82,0 76,6 76,6 82,2 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFTINGEN 







.ProYeD&Dce 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkuntt Description - Beschreibung 
Pro•enienza 
- Omschrijving itha Berkout Descrizione JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Gruaux et semoules Grobgrieee und Feingriess Semole e aemolini :~:;t::;, r,;: :~ ...!:_1•• de blé dur von Bartweizen di gzoano duro 
P.rix de eeuil/Scheellenpreiee 1 Preslli d'entrata/Drempelprijzen Luxembourg Flux ~55,0 955,0 955,0 962,0 971,0 98o,o 989,0 998,0 005,0 011 ,o 017, 1017, 984, 
J'b ~75,0 775,0 75,0 779,2 86,5 796,2 8o4,5 811,0 
BKLGIQVB 1 ]1r1x franco frontière 
J'lux 775,0 775,0 ~75,0 779,2 ?86,5 796,2 804,5 811,0 
BELGIB 
Prélèvements Flux 1}0,0 1}0,0 uo,o uo,o 1}4,8 1}4,8 1}4,6 1}7,0 
IM - -















J'f 85,80 85,80 86,16 87,}1 87,65 88,44 88,44 88,44 
Prix franco frontière 
FRANCK Flux 868,9 868,9 872,6 884,} 887,7 895,6 895,6 S95,E 

















n 59,55 59,55 60,09 Frij zen franco-grena 60,6} 61,18 61,71 62,30 62,9 
NBDERLAND J'lux 822,4 822,4 829,9 8}7,4 845,1 852,} 860,6 869, 
Heffingen J'lux 82,6 82,6 75,1 75,1 75,1 75,1 78,7 78,4 
Prix de seuil/Schwellenpreise Lu b 
Prezzi d'entrata/Drem~lprijzen1 xem ourg Flux 
Fb 






















PRIX DB SBUIL 
SCHWELLBIIPREISE 
PRBZZI D' I:IITRATA 
IIRBMPELPRIJZEII 
Pour iaportationa vera : 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXDIBOIIRG 
.Provenance 965 J 1 9 6 6 






i-1-3 Jt.:_ao 1-27 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe ngr1ess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen de grano dura van durum tarwe 
,l'riz de eeull/::i~ellenpreiae Lux b 
Pressi d' entrat Dr .. pe1prij_zen 1 ea ourg Flux ~8o.~ 989,0 1 998,0 1 1005,0 
Fb 796,? 8olt,6 804,6 8o5,2 805,2 810,8 810,8 810,8 810,8 816,'> 816,'> 816,'> 816,~ 
BBLGIQIIB / Prix franco frontière 
Flux 796,2 804,6 804,6 805,2 8o5,2 810,8 810,8 810,8 810,8 816,'> 816,'> 816,'> 816,~ 
ULGII 
PrUh .. ents Flux 34,8 134,8 134,8 134,8 134,8 
-l35,9 137,2 137,2 13?,2 13?,6 1~,6 138,6 
DM 
- - - - - - - -
- - - - -
DBU1'SCBHIID hei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - - - - - - -
Abacbllptungen Flux 
- - - - - -
- - - - - - -
Ft ~8,44 88,44 88,44 88,'>4 88,44 88,'>4 88,44 88,44 88,ltlt 88,ltlt 88,59 88,59 88,6 
Prix franco frontière 
FIIAIICB Flux ~95,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 89?,2 89?,2 89?, 
Prélèvements Flux ~4,4 43,4 43,4 43,4 43,4 51,1 52,4 52,4 52,'> 58,4 59,'> 59,'> 
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-trontiera 
UALIA Flux 
- - - - - - - - - - - - -
PrelieTi Flux - - - - - - - - - - - - -
1'1 
Prijzen franco-grena ~1,?1 62,25 62,25 62,40 62,40 62,94 62,94 62-.94 62,9'> 63,'>8 63,'>8 63,'>8 63,'>! 
IIJliiDLAIID Flux 852,3 859,? 859,? 861,9 861,9 869,4 869,4 869,4 869,'> 8?6,8 8?6,8 8?6,8 8?6,! 
Beffingen Flux 175,1 79,3 ?9,3 ?9,3 79,3 7?,'> ?8,6 ?8,6 ?8,6 ??,2 ?8,2 ?8,2 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 
1 Prezsi d 'entrata/Dreapelprijzen Luxeabourg Flux 
Fb 






























Pour iaportationa vere 1 J'l!r Einfubren nacb : 
Pro..-enance Description - Beecbreibung Ber kun ft 
ProyeJliensa 
Descrizione - Omschrijving Berkoaet 
JUL 
Bl& tendre Weiabweizen 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen Neder1aJld Fl 37,9<1 
Fb 503,~ 
BILGIQUI / Prix franco frontière 
Fl 36,4~ 
BJ:LGII 









Prix franco frontière 
ftARCI Fl "·,. 






Pre li ni Fl 
-
Flux 617,9 
Prix franco frontière 
LDDIIB01IJIG Fl 44,?4 
Prélhe .. nte F1 -
Seigle Roggon 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Preslli d'entrata/Dreapelprijzen1 Re der land Fl 29, 'iO 
Fb -

























Prix franco frontière 






INTRACOMMUN AUT AI RI BIFFIN Gill 
Per i11portazioni verso : Voor invoeren naar 
196, 
AUG SEP OCT NOV DEC J.AN FEB MAR 
Grano tenero 
37,9<1 38,2~ 38,6o ,S,95 39,30 39,65 ltO,oo lto,, 
50J.~ ,499,6 500,9 501,1 501,9 505,7 12,} 
"·~ }6,1? 36,27 36;28 36,34 }6,61 37,09 










- - - -
- - -
48:,38 49,21 49,65 50,40 51,50 51,99 52,90 
35,48 36,08 36,40 36,96 37,76 38,12 38,79 
1,87 1,77 1,80 1,65 1115 1,20 0,90 
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
61?,9 617,9 622,9 629,1 634,9 641,6 649,0 
44,74 44,74 45,10 45,55 45,97 46,45 46,99 
- -
.. 
- - - -
Segala 
30,oo 30,25 30,50 30,75 31,0<1 31,25 31,5(1 31,,5(1 
lltl3,9 411,9 417,2 422,6 424,c 
-
4}4,0 
29,97 29,82 30,20 30,59 30,7( 
-
31,42 





- - - -
-
- - - - - - -
39,08 39,zà 4o,o6 40,5( 41,5\ 42,35 
-
28,6' 28,71tÏ 29,37 29,69 30,4 31,05 -
0,?0 1,01 o,69 0,68 0,02 
-
-










572,9 ~72,9 577,9 583,1 587,9 593,5 94,8 
41,48 41,48 41,84 42,21 42,56 42,97 3,06 
















lto,'iO ltO,?O 39,42 
Rogge 
31,,C 31,5C 30.9 
PRIX DE SEO'IL 
SCBWELLENPREISE 
PIIEZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRI JZEII 








Pour importations vers Fllr EiDfuhreD Dach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
IIBDBIILAIID 
Provenance 965 1 9 6 6 
BerkuDft DescriptioD - Beechreibuag DEC JAN FEB ProYenienza 
Berkollet Deecrizione - Ollschrijviag 1lt-~l-2? 2?-2 3-9 10-16 1?-23 2"-:30 31-6 ?-13 
Blé tendre WeichweizeD Grano tenero Zschte 
Prix de seuil 1 Schwelleapreise 
: NederlBDd Fl 39.:30j 39,65 l 40,00 Preui d' eDtrats/DrellpelprijzeD 
Fb 503,2 503,2 503,2 503,2 512,8 512,1 512,! 512,1 511,5 
ULGIQIJJ: 1 Prix franco troDtière 
n )6,'>3 36,'>3 36,'>3 36,43 3?,1' 3?,1 3?,1 3?,01 37,03 
HLGU: 
PrélèvelleDts n 2,62 2,62 2,62 2,62 2,12 2,4.i 2,'> 2,4 2,47 
Il! 
- - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fl - - - - - - - - -
.lbachl!pfuDgeD Fl 
- - - - - - - - -
Ft 
Prix franco frontière 
51,5? 51,65 51,99 52,09 52,2 52,?1 52,9< 53,0! 52,88 
FRANCE Fl 3?,82 3?,8? 38,12 38,20 38,:30 38,?< 38,?! 38,9< 38,77 
Prélèvements Fl 1,19 1,43 1.13 1,13 1,13 0,8~ 0,9< 0,9< 0,90 
Lit 
- - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl - - - - - - - - -
Prelievi n - - - - - - - - -
Flux 634,9 640,9 640,9 642,8 642,8 648,1 648,1 648,1 6<t8,1 
Prix franco frontière 
LIJJŒIIBOURG Fl 45,9? 46,40 46,40 '>6,51 46,51 46,9~ 46,9~ 46,9~ 46,97 
Prélèvements Fl - - - - - - - -
-
Seigle Roggea Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: Nederland Fl Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 31,00 31,25 31,50 
Fb - - - - - - - 434,6 34,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl - - - - - - - 31,47 31,4< BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
DM - - - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - -(BR) 
Abech8pfuageD Fl 
- - - - - - - - -
Ft - 42,35 42,3~ - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE !'1 - 31,05 31,05 - - - - - -
Prélèvements n 
- - - - - - - -
-
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fl - - - - - - - - -
Prelievi n 
- - - - - -
- - -
Flux 58?,9 592,9 592,9 594,8 594,8 594,E ~94,8 ~94,8 594,1 
Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Fl 42,56 42,93 42,93 43,06 43,06 43,0E j43,o6 j43,06 43,oE 
Prélèvements Fl 






















?-13 1'>-20 21-2? 
40,35 
511, 511,! 511, 





52,6~ 52,1 51,8 
38,6 38,2 38,0 




653, 653,1 655, 
47,3' f'7 ,34 147,34 147,3'> 
- - -
31,50 
429,3 429, 429,3 429,3 
31,oE 31,01 31,oë 31,08 
0,02 0,02 O,ù2 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
594, ~94,8 594,8 1594,8 
43,0E 43,0E 43,0 l43q06 
---
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJ ZEN 








Pour importations vers FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1966 Provenance 
Herkunft Description - Beechreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEF OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 Neder1and F1 32,2C 32,2C 32,4 32,70 }2,95 }},20 33,45 33,70 3},70 33,7< 
Fb 442,6 438,1 426,6 423,9 441,4 454,1 457,4 454,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 32,04 31,72 30,89 30,69 31,95 32,87 33,11 32,89 
BELGU: 
Prélèvements Fl - 0,23 1,17 1,62 o,6o 0,07 - 0,42 
DM 
- - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 





- - - - - -
-
-
Ft 41,09 39,61 40,0~ 
Prix franco frontière 
40,55 40,77 42,52 44,36 44,07 
T'lANCE F1 30,13 29,05 29,3~ 29,73 29,89 31,17 }2,52 32,32 




- 5·250 5·425 5.473 5.678 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 30,62 
-
- - 30,40 31,41 31,69 32,88 




1,15 1,39 1,28 0,30 
Flux 442,6 438,1 426,E 
Prix franco frontière 
423,9 441,4 454,1 457,4 454,2 
LUXD!BOUJIG F1 32,04 31,72 30,81 30,69 31,95 32,87 33,11 32,89 
Prélèvements F1 
-
0,23 1,17 1,62 0,60 0,07 - 0,42 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezsi d' entrata/Drempelprijzen 1 Neder1and Fl 
Fb 

















Pre lie vi Fl 
Flux 





























Pour iaportationa yera PUr Einfuhren nach : Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 1 
Pronaance 196.5 1 9 6 6 
Herkunft Deacriptioa - B .. chreibung DIX: JAN 1 FEil 1 ProYenienza 
Herkoast Descri&iou - OUchri,jrlng 10-1~ 17-2~24-30 31-6 28-6 27-.2 3-9 7-1J 14-20 21-27 
Orge Gera te Orzo Ge rat 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelpri,jzen 1 lieder land J'l JJ,20 JJ,4.5 1 JJ,70 1 
J'b 4.57,2 '+.57,2 4.57,1 4.57,1 4.57,é 462,< 4.52, 451,! 451,3 456,0 
BILGIQUI / Prix franco frontière 
J'l IJJ,1o JJ,10 33,10 JJ,10 
BILGII 
JJ,10 JJ,45 32,77 32,72 32,67 33,01 
Prélheaents J'l - - - - - - 0,.53 o,, 0,53 0,53 
Ill - - - - - - - - - -
DIU'l'SCBLAIID J'rei-Gren11e-Preiae 
J'l - - - - - - - - -
-(BR) 
Allschllpfungen J'l 
- - - - - - - - -
-
J'f 43,19 43,67 43,90 ~6.5 
Prix franco frontière 
4.5,55 ~JC 44,oe 43,7E 44,14 44,24 
FRANCE J'l 31,67 32,02 32,19 32,74 33,4o 32,4e 32,3 32,1( 32",36 32,44 
Prélheaenta J'l 1,JJ 1,03 1,03 01 J1 - 0,.5 0,9B o,9B 0,98 0,98 
Lit .5.501 5.479 5.479 5.448 .5.464 5.56~ 5.66~ 5.785 
- -Prezzi franco-trontiera 
ITALIA J'l 31,85 31,72 31,72 31,.54 31,64 32,22 32,80 JJ,52 
- -
Prelini n 1,10 1,10 1,10 1,51 1,.51 0,83 o,so 
-
- -
J'lux 457,2 457,2 457,2 457,2 457,2 462,0 452,6 451,! 451 456,c Prix franco frontière 
LUIDIBOURG J'l 33,10 33,10 33,10 33,10 33,10 33,45 32,77 32,7• 32,6 .53,01 
Prélhementa J'l 
- - - - - -
0,53 0,5 0,53 0,53 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 Nederland J'l 1 1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
J'b 















l'l'ALI A J'l 
Pre lien J'l 
J'lux 









7-1} 14-20 21-27 
:'3,70 
456,0 456,0 451,~ 






43,79 43,08 43,1 








456, ~.56,0 1+51,4 
33,0 33,0 32,6 
0,53 0,53 








Pour importations vera Fllr Einfuhren nach : 
ProYenance 
Rer kun ft Description - Beachreibung 
Pro•enienza 
Rerkout Deacrizione - Omachrijving JUL 
Avoine Ba fer 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1 Prezzi d 1 entrata/Dreoapelprijzen Nederland Fl 30,95 
lb -















Prix franco frontière 
J'JWICB Fl -
Prélheaenta Fl -
Lit 5.145 Prezzi tranco-frontiera 
I'ULI.l' Fl 29,?9 
Prelievi Fl 0,44 
Flux 
-






Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Pres•i d'entrata/Dreapelprijzen1 Neder1and n 30,6~ 
Fh 407.~ 
BELGIQUE/ Prix franco frontUre 
Fl 29,5C 
IIBLGU: 



















Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG n 29,50 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV Dli:C JAN FZB MAR APR MAI 
Av ena Baver 
30,95 }1,2C }1,1+~ }1,70 }1,95 }2,20 }2,1+' 32,4~ }2,1o5 }2,4 
-
}97,7 410,8 416, 42},! 1427,2 421, 
-
28,7~ 29,75 }0,1~ }0,61 }0,9} }0,5' 
-





- - - -
- - - - - - -
-




29,1' 30,82 31,2 - 31,60 31,5 
-








- - - - - - -
-
39?, 41o,8 416, 42},8 427,2 421,7 
-
28,? 29,75 }0,17 30,68 }0,9} }0,53 
-
2,01 1,24 0,98 0,88 0,?1 1,51 
Granoturco Ms!s 
}0,6• 30,9< }1,15 31,40 31,6~ 31,90 32,15 32,15 }2,15 32,1~ 
408,C 408,( 411, 414,4 419,0 427,1 4}0,1 
29,5~ 29,5 29,77 }0,00 30,3} 30,92 31,1'+ 
o,.82 0,82 o,82 0,82 0,82 0,57 0,55 










- - - -
- - - -
-
- -
- - - - - -
-
- -
5.289 5-20? 5o014 4.931 5.006 
- -
30,62 30,15 29,03 28,55 28,99 
- - 0,03 0,85 2,19 2,93 2,68 
408,0 408,0 411,1 414,4 419,0 42?,1 4}0,1 
29,54 29,54 29,77 30,00 30,33 30,92 31,14 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nech 1 Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DDBIILAIID 
Provenance 1965 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beschreibung DEC JAN 1 FEil 1 Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijvillg ~7-2 10-16 17-23 24-30 31-6 14-20 28-6 3-9 7-13 21-27 
Avoine Bafer Avena Baver 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 Nederland Fl ~1,95 32,20 1 32,45 1 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 427,2 427,2 427,2 427,2 427,2 427,4 427,~ 417,~ lt16,7' lt12,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
n 30,93 30,93 30,93 30,93 30,93 30,94 30,9~ 30,22 30 17 <!9,83 BELGIE 
Prélèvemen ta n 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,05 1,11 1,8~ 1,83 2,22 
DM 
- - - -
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - - - -(BR) 
Absch!!pfungen Fl 






43,42 42,93 42,98 42,9S 43,42 43,4< lt2,42 41,42 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
31,84 31,47 31,52 31,52 31,8~ 31,8~ 31,10 30,37 
Prélèveœents Fl 
- - -
o,, 0,33 0,33 0,}3 0,3~ Ô,95 1,68 
Lit 
- - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - -- -
Prelievi n 
- - - - - - - -
- -
Flux 427,2 
Prix franco frontière 
427,2 427,2 427,2 427,2 427.~ 427.~ 417,~ 416,7 412,0 
LUDMBOURG Fl 30,93 30,93 30,93 30,93 30,93 30,9~ 30,9~ 30,22 0,17 29,83 
Prélèvements Fl 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,05 1,11 1,8~ 1,8~ 2,22 
Mats Mais Granoturco Mats 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Nederland n Prezzi d' entrata/Drempelprijzen !J1,65 31,90 1 32,15 1 
Fb 420,2 427,5 lt27,5 427,5 427,5 430,5 430,5 ~9.9 29,4 432, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 30,42 30,95 30,95 30,95 
BELGIE 
30,95 31,17 31,17 31,12 1,09 31 ,,1 
Prélèvements Fl 0,82 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
DM 
- - - - - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - - - -(BR) 
Abach8pfungen Fl 
- - - - - - - - - -
Ff - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
J'RAIICB Fl 
- - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
- -
Lit ~.9}0 4.908 4.858 4.977 
Pre-zzi franco-frontiera 
4.968 5.018 5.018 5.018 4.977 4.977 
ITALIA Fl 28,54 28,42 28,13 28,82 28,77 29,06 29,06 29,06 28,82 28,83 
Prelievi n 2,71 3,08 3,37 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 
Flux 
Prix franco frontière 
1+20,2 427,5 427,5 427,5 427,5 4}0,5 430,5 429,9 429,4 432,4 
LUDIIBOURG Fl ~.42 30,95 30,95 30,95 30,9) 31,17 31,17 31,12 31,09 31,31 








7-13 ~lt-20 21-2~ 
32,45 
lt12,0 412,0 412,0 





41,11 lt0,26 40,21 





412,( 412,( 412, 
29,8 29,8 29,8 
2,22 2,22 
32,15 
432, 432,4 432,4 








4.977 4.977 4.977 
28,83 28,83 28,83 
2,68 2,68 
432,4 432,4 432,1t 
31,31 31,31 31,31 
0,55 0,55 












Pour importations vera rur Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
llllDERLAND 
.L966 Provenance Description - Beschreibung 1965 Herkunft 
Provenienza Des·-i.zione - Omachrijving Herkout JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorgbua Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 1 Ne der land Fl 29,8o 29,8o 30,05 30,30 30,55 30,8o :n,o5 31,30 31,30 31,30 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb .394,5 '95,0 395,0 398,1 401,4 406,0 414,1 417,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6o 28,60 28,82 29,06 29,39 29,98 30,20 
BllLGIB 
Prélèvements Fl 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 0,64 
Ill 


















Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- -
- - - -
- -
Prélhe~~ents Fl 
- - - -
- - -
-
Lit 4.651 4.6, 4.63C 4.653 4.67 4.71( 4.746 4;767 
Prezzi franco-frontiera 
ITJLI.l Fl 26,9' 26,82 6,81 26;.94 27,0 27,2 27,48 27,60 
Prelievi Fl 2,47 2,47 2,86 2,86 2,86 3,14 3,08 3,25 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 '95,0 395,C 398,1 401,4 406, 414,1 17' 1 
LUUIIBOURG Fl 28,56 28,60 28,6C 28,82 29,06 29,3 29,98 30,20 
Pré1èveunta Fl 0'191 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,66 0,64 
lf:l.llet Bir se lf:l.glio 
Prix da aeuil/Schwellenpreise 
PreZBi d 'entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 29,, 29,35 29,60 29,85 30,10 30,35 30,60 30,85 30,85 30,85 
Fb '94,5 395,0 404, 412,0 05,9 406,3 414,1 417,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,6c 29,2 29,83 9,39 29,42 29,98 30,2C 
BELGIB 
Prélèvements Fl 0,46 o,46 0,02 
-
p,3l lo,52 0,21 0,22 
Ill 





















- - - -
Prélèvements Fl 
- -
- - - -
-
-
Lit 4.~3 4.?13 - - - 4.79 4.786 .765 
Prezzi franco-frontiera 
ITJLU F1 27,40 27,29 - - - 27,76 27,71 7,59 
Prelievi Fl 1,51 1,51 
-
- -
,85 2,38 2,88 
Flux 
Prix franco frontière 
,,.,5 395,0 404,5 412,0 405,9 406, 414,1 ~17, 1 
LUUIIBOURG Fl 28,56 28,6o 29,29 29,83 9,39 29,42 29,98 30,20 
Prélèvements n 0~46 a,46 0,02 
-

















PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' J:IITRA!.l 
DRD!PELPRIJZER 












Pour iaportationa Yere rur Einfubren nach : Per illportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
ProYenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Deecription ~ Beechreibung DEC J.lll 1 FEB l MAR ProYenienza 
.Herkoaet Deecrisione - OllechrijYiDg 28-6 14-20 21-27 27-2 3-9 10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 7-13 
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee 
: Nederland 1"1 }0,80 31,05 1 }1,30 1 31 ,}0 Pre&&i d'entrate/Drempelprijzen 
l"b 407,2 414,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 416,4 419,4 419,4 419,~ 419, 
IIIILGIQUJ: / Prix franco frontUre 
l"l 
IIIILGIJ: 
29,48 :50,01 :50,01 :50,01 }0,01 }0,2} :50,2~ :50,18 30,15 30,36 }0,}6 }0,}6 30,3 




- - - -








- - - - - - - - - - - - -
l"f - - - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
J'R.üiCJ: 11 




- - - - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
14.745 4.763 4.763 4.7}2 4.723 4.76} 4.763 4.76; 4.77< 4.81 4.812 4.812 4.812 
I!ALU 1"1 127,47 27,57 27,57 27,40 27,}5 27,58 27,58 27,58 27,6; 27,8 27,8 27,87 27,87 
Prelierl l"l 2,93 2,93 2,93 },25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
l'lux 
Prix franco frontUre 
407,2 414,5 414,5 414,5 41 .. ,5 417,5 417,5 416,9 416,• 419,4 4191~ 19,4 419, 
LUDIIBOURG l"l jz9,48 }0,01 :50,01 30,01 :50,01 :50,2} }0, 23 :50,18 30,15 30,36 30,}6 30,36 }0,} 
Prélhemente l"l 0,91 0,64 0,64 o,64 0,64 0,64 0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 0,64 
Millet Hiree Miglio Gierst 
Prix de eeuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Nederland l"l }0,35 }0,60 l }0,85 l }0,85 
l"b 1407,2 414,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 416,4 419,4 4111,4 '+19,4 419,1 
IIIILGIQUJ: / Prix franco fronti,re 
IIIILGII 1"1 
29,48 :50,01 }0,01 :50,01 30,01 :50,23 :50,2} 30,18 30,'5 30,}6 30,36 30,}6 JO,} 
Prélhe .. nts 1"1 0,58 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
Ill 
- - - -
- - - -
- - - - -
DJ:U!SCHL.I](D J'rei-Grenze-Preiee 
l"l 






- - - - - -
- - - - -
Ff 
- - - - - - - -
- - - - -Prix franco frontUre 
J'R.üiCJ: n - - - - - - - - - - - - -
Prélhemente l"l 
- - - - - - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 1"·824 14.802 4.802 4.771 4.763 4.763 '+.763 4.763 '+.771 4.771 '+.771 4.771 4.77 
I!ALU 1"1 lz?,9J 27,80 27,80 27,63 27,57 27,57 27,57 27,57 27,"3 27,63 27,63 27,63 27,6 
Prelierl l"l 2,02 2,40 2,40 2,40 2,40 2,81 2,88 2,88 2,88 i!,88 2,88 2,88 
l'lux ~7,2 414,5 414,5 414,5 414,5 417,5 417,5 416,9 416,4 419,•• '+19,4 419,4 '+1t, 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG 1"1 ~9,48 ~0,01 }0,01 30,01 }0,01 :50,23 :50,2} 30,18 30,15 30,36 }0,36 30,36 30,3E 
----
' Pré1heaente n 0,58 0,19 0,19 o, 19 0,19 o, 19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
102 
















Pour importations vors : FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
.l2!!...!i 
196S 
ProYenance Description - Beacbreibuns 196S 1966 66 Herkunft .lritb 
Provenienza Deacrizione - Omacbrijvins Herkoaat JUL A11G SEP OCT NOV DEC JAN FEil IWI APR MAI JUN , 
Farine de bU tendre .bl YOD Weizen lllld YOD Farina di fr1111ento e di llul. van8=~te tarwe et de •'teil Mengkorn fMIIlento aesalato en Y&D •• oren 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae 1 lieder land n s8,4i s8,4i S8,9 S9,~ S9,8~ 6o,31 6o,8 61,36 61,8' 62,31 62,31 62,31 6o,S4 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
lb 679,4 679,4 674,2 67S,9
1
6?6,1 676,5 1681,8 692,9 
BBLGIQ'IJJ: / Prix franco frol\tière 
r1 49,19 49,19 48,81 48,94 48,95 49,01 49,J6 50,17 
BBLGII 
PrUhementa n . . . . 
Ill 63,41 63,06 61,88 62,70 63,4<: 63,8ï 64,39 65,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl S'1,39 S'1,0'1 56,00 56,74 57,3S 57,8C 58,27 59,05 
(BR) 
Abacb6pfunsen n . . . 
rr 6S 131 65,31 65,44 65,85 65,9~ 66,4~ 66,63 66,60 
Prix franco frontière 
FR.AIICE J'l 47,89 47,8~ 47,9! 48,28 48,3~ 48,7~ 48,85 48,83 
PrUèveunta Fl . . . 
Lit 9.829 1011&6 10052 10162 1017' 1020C 10.16! 1014'7 
Prezzi franco-frontiera 
IT.&LI.l n 56,91 S7,9S 58,20 58,84. 58.~ 59,0E ~8,87 58,75 
PrelieYi J'1 . . . . . 
. 
J'lux 818,0 818,c 818,0 
Prix franco frontière 
825,0 834, 843,< ~52,4 863,5 
L11lDIII01JIIG Fl S9,22 59,2.i! 59,22 59,73 60,4< 61,0 ~1,71 62,51 
PrUheunta J'1 
- - - - - -
- -
larine de se isle Mebl YDil Rossen J'ariDa di ••sala Jleel Y&D rosse 
Prix de aeuU/Scbwellenpreise 
Presai d'entrata/Dreape1prijzen1 lleder1and n 47,811 48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 so,o1l 50,36 50,36 50,36 50,36 50,36 49,5/t 
lb 577.~ 578, 578, 582,6 ~87,0 593,4 598,8 602,7 
BBLGIQUE / Prix franco frontière 
n 41,81 41,87 41,8·, 42,18 2,50 142,96 43,35 43,64 
BELGIE 
PrUhementa n . . . 9 . . 
Ill - - -
- - - - -
DEUTSCHL.AJID rrei-Grenze-Preiae 
n 




- - - - - - -
-
rr 
.52,91 .52, 74 52,9; 53,27 b3,57 55,38 b5,66 55,65 Prix franco frontière 
FR.AJICE n 38,8o 38,67 38,81 39,06 9,28 40,60 140,81 4c,81 
PrUhementa Fl. . . . . . 
Lit 
-
- - - - -












Flux 753,3 755,0 755,0 762,0 1769,2 776,0 1783,2 785,2 Prix franco frontUre 





- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWEI.LEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRI JZEII 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ProYenance 1965 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung DEC JAN FEB 1 MAR Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omschrijving 10-16 31-6 14-20 28-6 14-20 21-27 27-2 3-9 17-23 24-30 7-13 21-27 7-13 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di fru.mento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 6o,}l! 60,87 61,36 1 61,85 Prezzi d • entrata/DrempelpriJZen 
Fb ~78,2 678,2 678,2 678,2 691,6 695,6 695,6 690,9 690,3 690,3 690,3 690,3 690, 
BllLGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 49,10 49,10 49,10 49,10 50,07 50,36 50,36 !?0,02 49,98 49,98 49,98 49,98 49,9 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . . 
DM 64,15 64,15 64,14 64,14 65,10 65,10 65,30 65,28 65;28 65,28 65,28 65,28 65,2 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 158,05 58,05 (BR) 
58,05 58,05 58,91 58,91 59,10 59,07 59,07 59,07 59,0 59,0 59,0 
Abscbëpfungen Fl . 
Fr ~6,49 66,62 
Prix franco frontière 
66,62 66,62 66,69 66,69 66,62 66,56 66,55 66,55 66,5 ~6,49 ~6,49 
FRANCE Fl j48, 75 48,85 48,85 48,85 48,90 48,90 48,85 48,80 48,80 48,80 48,8 48,7 148,75 
Prélèvements Fl . . 
Lit 10206 10183 10183 10153 10144 10144 10144 10144 10153 0153 10153 10153 10153 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl ~9.09 ~8,96 58,96 58,78 58,73 58,73 58,73 58,73 58,71 p8,81 pd,81 58,81 58,81 
Prelievi Fl . . . 
Flux 
Prix franco fron tiàre 
843,0 852,0 852,0 853,3 853,3 863,2 863,2 863,2 863,• 870, 870,2 870,2 870,2 
I.UXIIIIIOURG Fl ~1,03 61,68 61,68 61,78 61,78 62,.50 62,50 62,50 62,5< 63,0 63,00 63,00 63,00 
Prélèvements Fl - - - - - - - - - - - -- -
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Nederland Fl 9,66 50,01 50,36 1 50,36 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 594,7 598,9 598,9 598,9 598,9 603,1 603,1 6o2,~ 601,8 606,0 606,0 606,0 6J6,o 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 43,06 43,36 43,36 43,36 43,36 43,66 
BllLGIE 
43,66 43,61 3,57 43,87 43,87 43,.87 'i'3,87 
Prélèvements Fl . 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 





- - - - - - - - - - - -
-
-
Ff 55,66 55,66 
Prix franco frontière 
55,66 55,66 55,66 55,66 55,66 55,66 55,65 55,65 55,65 55,31 55,31 
J'RAIICE Fl 0,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,81 40,56 40,56 
Prélèvements Fl 
Lit - - - - - - - -
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 
- - - - - - - -
- - - -
-
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
- - - -- -
Flux 776,0 783,0 783,0 784,3 784,3 785,2 
Prix franco frontière 
785,2 785,2 785,2 785,2 785,2 785,2 ~58,2 
I.UXIIIIIOURG Fl ~6,18 56,69 56,69 56,78 56,78 56,85 56,85 56,85 56,85 56,85 56,85 56,85 56,85 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
- - - -
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Yoor invoeren naar a 




lJescription - Beschreibung 1965 1966 66 Berkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkom.st JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jloll FEil IUR APR MAI JUN 
-
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole et semollzai Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di r ..... •nt. van zach te tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Ne der land Fl 62,02 62,02 62,5 6J 100 6J,4 6J,98 64,47 64,96 65,45 65,94 65,9'< 65,94 64,14 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 741,6 741,6 7}6,4 7J8.~ 39,2 740,7 746,2 757,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl ,,69 ,,69 5},}1 5J,46 ~3.52 5},63 54,02 54,87 
BELGIB 
Prélèvements Fl .. . 
Ill 




60,80 61,47 ~2,}5 62,88 &},57 64,45 
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - . . . 
Ff 71,54 71,54 71,52 71,69 71,61 71,72 ~1,87 71,84 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,44 52,56 ~2,50 52,59 ~,70 52,67 
Prélèvements Fl . . . 
Lit 10004 10191 10227 10337 flOJ54 10}75 ~0343 10}22 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 57,9J 59,01 59,22 59,85 ~9,95 60,07 ~9,88 59,76 
Pre lie vi Fl . 
Flux 838,0 8J8,o 8}8,C 845,0 854,3 863,0 ~72,4 883,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 60,67 60,67 6o,6 61,18 61,85 62,48 ~},16 6},96 
Prélèveoaents Fl . . . 
Gruaux et semoules üroogr1ess und Feingriess seoaoJ.e e semo.ll .Di runen, gr1es en gr1e811ee.l 
de blé dur von Rartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Pressi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 6J,74 63,7~ 64,2 64,82 65,36 65,90 66,4~ 66,98 67,52 68,06 68,06 68,o6 66,08 
Fb 757,2 757,2 757. 761,5 769,0 779,5 ~88,8 1194,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 54,82 54,82 54,6 55,14 55,68 56,44 ~7,11 ~7,52 
BILGIB 
Prélèveoaents Fl . . 
Ill 
- -











Prix franco frontière 
84,23 84,08 84,69 86,21 86,27 8?,49 ~7,82 7,81. 
FR/oJICI Fl 61,76 61,65 62,10 63,21 6},26 64,15 ~4,}} 4,}9 












- - - - -- - -
Flux 
- - - -
- -
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 










PRIX Dl SJ:11IL 
SC&DLLJ:IIPREISJ: 
PIIJ:ZZI D' llll'rii~A 
IIIDIPJ:LPRI JZJ:If 




PRILEVEIIEN'l'S INTRACOMII11NA111' AIRES 
INNIRGIMEINSC&AFTLIC&J: ABSCIOPF11NGEN 






Pour iaportationa Yera : rur Einfuhren nach : Per illportazioni Yerao : Voor invoeren naar : 
ProftiUUlce 1965 1 9 6 6 
Berlallltt Deacriptioll - Beachreibung DE JAN 1 FEil 1 MAR Pro•eaienza 
Berll:oaat Deacrido.,. - 0118chrijving 17-z! 24-J<lj 31-6 7-13 ~1H20 21-2~ 28-6 11t-20 27-2 :5-9 10-16 7-13 21-27 
Gruaux et aeaoulea Grob~iaaa und FeiDgrieaa Seaole e aemolini Grutten, griea·•D grieameel 
de blé tendre YOD Weizen di fruunto Y&D zach te tarwe 
Priz de seuil / Schwellellpreiae 
' 
li'ederland J'l 63,9~ 64,47 1 64,96 1 65,45 Pressi d'entrata/Dreapelprijzen 
J'b 742,0 742,6 742,E 742,E 756,c ~60,5 760,5 755,8 755, 755,6 755,6 '55,6 755,t 
IIILGIQIJJ: / Prix franco frontière 
n 53,72 ,5:5,76 ,5:5,76 ,5:5,76 54,7~ 55,06 
IIILGII 
~5,06 ~4,72 54,68 54,71 54,71 54,71 54,7 
Prélheaenta J'l . . . 
DM 69,99 69,99 69,99 69,99 70,95 70,95 ~1,31 71,28 71,28 71,28 71,2 71,28 71,2 
DSHSCIILAJID J"rei-Grenze-Preiae 
J'l 63,34 63,34 63,3~ 63,3~ 64,21 64,21 !>4,5:5 o4,51 64,51 64,51 64,51 64951 64,5 (BR) 
Abach!lpfungen J'l . . . . 
J'f 71,7:5 71,86 71,86 71,86 71,9 71,9 71,86 71,80 71,79 71,79 71,7 71,7 71,7 
Prix franco frontière 
J'IWICJ: Fl 52,59 52,69 52,69 52,69 52,7~ 52,7 52,69 52,64 52,64 52,64 52,64 62,59 52,5 
PrélèYeaenta Fl . . . . 
Lit 10381 103.58 0358 10328 10319 10319 10319 10319 10328 10}28 10328 10}28 0328 
Prezzi franco-trontiera 
lULU Fl 60,10 59,97 59,9J 59,80 59,75 59,7 59,75 59,75 59,80 59,82 59,82 ~9,82 59,8 
Prelini n . . . . . 
nux B63,0 872,0 872,0 873,3 873,3 883,2 
Prix franco frontière 
883,2 883,2 883,2 890,2 890,2 890,.;; 90,2 
LD.IIIIIIOUJIG Fl 2,48 3.13 63,13 63,23 63,23 63,9~ 63,94 63,94 63,94 64,45 64,45 64,4~ 4,1t5 
Prélheaenta J'l . . . . . 
Gruaux et aemoulea Gro bgrieaa und FeiDgrieaa Semole e aemolini Grutten, gries en grieameel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellellpreiae 1 li'ederland n 55,90 66,44 1 66,98 1 67,52 Pread cl' entrata/Dreapelprijzen 
J'b 78o,8 ~89,2 789,2 789,2 789,2 794,8 794,8 794,1 793,5 799,1 799,1 799,1 799,1 
IIILGIQIJJ: / Prix franco frontière 
Fl 56,53 1!;7,14 57,14 57,14 57,14 57,54 57,54 57,1t9 ~7,45 57,85 57,85 57,85 57,85 
DLGIB 
Prélhe•ellta Fl . . . . . 
Dl 
- - - - - - - - - - - - -
DJ:111'SCBLAND l'rei-Grenze-Preiae 
n 
- - - - - - - - - - - - -(BR) 
Abacb!lpfungen Fl 
- - - - - - - - - - - - -
Ff 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 87,82 ~7,81 e7,8~ 87,81 87,47 87,47 Prix franco frontière 
J'IWICB n 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 64,39 ~4,39 64,311 64,39 64,14 64,14 
Prélheaenta n . . . . . 
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
I!!ALIA J'l - - - - - - - - - - - - -
Prelievi n 
- - - - - - - - -
- - - -
Flux - - - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LDXDIB011RG Fl 
- - - - - - - - -
- - - -
Prélèveaenta J'l 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRA'U 
DREIIPELPRlJZEII 
PRIX C A r 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEII 
Description - Boechreibung 
Descrizione - Omechrijving 
JUL 
Weichweizen 
Prix de seuil Fb 497,0 
Prix CAF Fb 277,3 
Prélèvements Fb 219,7 
Schwellenpreise Il! 47,45 
Cit-Preiee Il! 22,52 
Abacb8ptungen Il! 24,91 
Prix de seuil Ft 49,24 
Prix CAF rr 27,88 
Prélèvements Ft 21,35 
Prezzi d'entrata Lit 7.050 
Prozzi cit Lit 3.599 
Prelini Lit 3.451 
Prix do aeuil Flux 572,5 
Prix CU Flux 307,8 
Prélèvements Flux 264,5 
Drempelprijzen Fl 37,90 
C .i ,t .-prijsen Fl 20,07 
HeffiDgen Fl 17,81 
Roggen 
Prix de seuil Fb 410,0 
Prix CAF Fb 268,5 
Prélèvements Fb 142,1 
Scbwellenpreiee Il! 43,35 
Cit-Preise Il! 21,82 
Abscb8pfuDgen Il! 21,56 
Prix de seuil rt 39,99 
Prix CAF rt 26,7! 
Prélèvements rt 13,26 
Prezzi d • entra ta Lit 6.170 
Prez&icit Lit 3.5}4 
Prelierl. Lit 2.648 
Prix de seuil Flux 527,5 
Prix CU Flux 299,0 
Prélèvements Flux 228,8 
Drempelprijzen Fl 29,70 
C .i .t ,-prijsen Fl 19,4~ 
HeftiDgen Fl 10,28 
PRELEVEIIEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGElltiBER DRlTTLliNDERN 
PRELIEVl VERSO PAESl TERZI 
BIFFIN GEN TEGEIIOVER DER DE LANDEN 
1 9 6 5 
AtiG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
497,0 497,0 500,0 505,0 511,0 517,0 521,0 
268,8 269,8 271,6 ~73,9 73,0 lan ,4 280,0 
227,7 228,0 228,3 231,1 238,2 240,1 243,0 
47,45 47,90 48,}4 48,77 49,19 49,59 49,99 
21,84 21,93 22,08 22,}5 22,32 22,67 22,86 
25,59 25,98 26,32 26,32 26,87 26,95 27,25 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 
27,53 27 ,Il) 27,80 28,03 27,94 ja8,37 28,63 
21,70 22,02 22,27 22,34 22,90 23,01 22,95 
7.100 7.150 7.200 7o250 7.300 7.350 7.400 
3·575 3.595 3.616 3.646 3.634 3.689 3.721 
}.524 3.556 3.556 3.602 3.669 ~.672 3.672 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595.5 601,5 
299,3 300,3 302,1 304,4 303,5 ~07,9 310,5 
273,0 272,5 27S,6 278,4 286,0 288,7 292,8 
37,90 38,25 38,6o 38.95 39,30 39,65 40,00 
19,46 19,54 19,66 19,83 19,77 20,o8 20,27 
18,42 18,72 18,95 19,02 19,53 19,59 19,85 
Segala 
410,0 410,0 413,0 416,0 42o,o 423,0 426,0 
280,0 282,0 286,5 294,0 311,1 335,7 338,1 
130,7 127,~ 126,4 122,2 109,2 87,9 88,1 
43,35 43,80 44,24 44,67 45,09 45,49 45,89 
22,74 22,9C 23,28 23,95 25,36 27,34 27,51 
20,64 20,81 20,96 20,72 19,69 18,24 18,41 
39,99 40,39 40,79 41,19 41,59 41,99 42,39 
27,87 28,0 28,76 30,14 31,44 j34,48 34,12 
12,1 12,3 12,01 11,03 10,21 7,50 8,29 
6.170 6.17( 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.672 3.697 3o79J. 3.978 4.139 4.52 4.421 
2.503 2.460 2.379 2.193 2.031 1.66 1.752 
527,5 527,' 532,5 537,5 542,5 547,5 547.5 
310,5 312,5 317,0 324,5 }41,6 j366,2 368,6 
217,4 214,0 215,5 213,1 200,9 M82,1 178,6 
30,00 30,2' 30,50 30,75 31,00 31,25 31,50 
20,21 2o.'t2 ~0,74 21,28 22,52 24,30 24,48 
9,61 9,83 9,74 9,48 8,50 7,02 7,02 
107 
1 9 6 6 










525,0 529,0 ~32,0 ~35,0 1;13,8 
50,37 50,74 151,10 151 ,45 P.9,36 
52,04 52,44 52,84 53,24 151,07 
7.450 7.500 17.500 7.500 17.313 
606,5 610,5 614,5 614,5 ~92,6 
40,35 40,70 40,70 40,70 39,42 
Rogge 
429,0 429,0 429,0 429,0 1>20,3 
46,27 46,64 47,00 47,35 1>5,26 
42,79 43,19 43,59 43,99 41,82 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
547,5 547,5 547,5 547.5 540,0 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
l"REZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-FREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-l"RIJZEN 
Descr1ption - Beachreibung FEB 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:tNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 6 






Descrizione - Omschrijving 
6-l2jU-l9120-26127-5 16-12 ju-19j2o-z6j 27-2j 3-9 llo-16117-23\24-30 l-7 
Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 521,0 1 525,0 1 
529,0 532,0 
Prix CAF Fb 28o,oj28o,7jz8o,2l28o,ol28o,oj27~.8j 1 1 1 T 1 
Prélèvements Fb 243,01243,~ 243,~ 243.~ 243,01 '1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise Ill 49,99 1 50,37 1 
50,74 51,10 
Cif-Preise DM 22,86122,92122,8~ 22,86122,82122,701 1 1 1 1 T 
Absch6pfungen DM 27,25127,25127,;~ 27,~~ 27,351 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 51,64 T 52,04 1 52,44 52,84 
PruCAF Ff 28,63128, 7ol28,65l28,63l28,63j28,52j 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 22,97122,86122,86]23,25[ 23,411 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 7.4oo 1 7.450 1 7-500 7.50( 
Prezzi cif Lit 3. m/3. m/3. 72413.122/3. ml3· 7071 1 1 1 T T 
Prelievi Lit 3· 67213. 6?213. 67;13. 71213.7281 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 601,5 1 
6o6,5 
1 610,5 14,5 
Prix CAF Flux 3lo,5)3n,213lo,7i3lo,513lo,5j309,3j 1 1 1 l l 
Prélèvements Flux 292,81292,81292,81292,81293,81 1 1 1 1 l l 
Drempelprijzen Fl 4o,oo 1 4o,35 1 4o,70 ~.70 
C .i .f .-prijzen Fl 20,27j20,32j20,29120,27120,27120,l91 1 1 1 1 1 
Hetringen Fl l9,851l9,85,l9,851l9,B5)l9,85j 1 1 1 1 1 1 
Roggen Segala Roggo 
Prix de seuil Fb 426,0 1 429,0 1 429,0 29,0 
Prix CAF Fb 34l,213'+1,4)m,ll326,8jm,2 ~2o,sj 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 87,o /85,0 j 90,3-llOo,o llo4,oj 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise Ill 45,89 T 46,27 1 46,64 47,00 
Cif-Preise Ill 27,75 p7,??l27,26126,6o 126,28 ~6,o61 1 1 1 1 1 
Absch6pfungen DM 18,32 ~8,19118,56119,46119,941 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil F! 42,39 1 42,79 1 43,19 43,59 
Prix CAF Ff 35,02IJ4,23132,85b3,60 b3,24133,0l 1 1 1 1 1 l 
Prélèvements Ff 7,481 8,171 9,5;1 9,05 [ 9,521 1 1 1 1 1 l 
Prezzi d'entra ta Lit 6.170 1 6.170 [ 6.170 6.170 
Prezzi cif Lit l'+-59314.416)4.16214.41} 14.368 ~.3381 1 1 1 1 1 
Prolievi Lit 1.5851l-756j2.oo8ll.750 11.7791 1 1 1 1 1 1 
Prix de aeuil Flux 547,5 [ 547,5 1 547,5 5'>7,5 
Prix CAF Flux 371,71371,9-1365,61357,3 [j53.7 [351,3 [ 1 1 1 1 [ 
Prélèvement a Flux 175,91175,81181.11189,01192,01 l 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 31,50 [ 31,50 1 31,50 31,50 
C .i .f .-prijzen Fl 24,70 ~4,?1}4,26123,66 [23,4o p3,23 [ [ 1 1 1 T 



























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Ducription - Bucbroibung 
Do11criziono - Om11chrijving 
JUL 
Gerste 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CAF Fb 316,1 
PrélhementB Fb 104,7 
Schwellenpreiae Ill 41,55 
Cit-Preise Ill 25,6 
Abscb8pfungen Ill 15,9 
Prix de seuil Ff 41,01 
Prix CAF Ff 31,8 
Prélèvements Ft 9,27 
Prezzi d'entrata Lit ~.200 
Prezzi cif Lit 4.179 
Prelievi Lit 33 
Prix de BeUil Flux 420,0 
Prix CAF Flux 316,1 
Prélèvement11 Flux 104,7 
Dreapelprijzen Fl 32,20 
C .i.f .-prij zen Fl 22,89 
Beftingen n 9,36 
Hz fer 
Prix de eeuU Fb 383,0 
Prix CAF Fb 310,3 
Prélèvement.. Fb 73,2 
Scbwellenpreiee Ill 37,85 
Cit-Preille Ill 25,25 
Abscb8pfungen Ill 12,63 
Prix de seuil Ff 37,99 
Prix CAF Ft 31,15 
Prélhoment11 Ft 6,85 
Prezzi d •entrata Lit 4.000 
Prozzi cif Lit 4.087 
Pro).ievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 383,0 
Prix CAF Flux 310,3 
Prélhement11 Flux 73,2 
Drempelprijzen n 30,95 
C .i.t .-prijzen n 22,47 
Betfingen n 8,51 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT IIOV DEC JAN FEB 
Orzo 
420,0 420,( 423,C 426,0 430,0 433,0 436,0 
319,4 325,7 321,6 ~26,5 339,2 ~52,2 351,7 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 81,6 84,8 
41,5~ 41,7 42,1 42,41 42,84 43,20 43,20 
25,89 26,40 26,08 26,56 27,61 28,66 28,6o 
15,66 15,30 16,07 16,01 15,22 14,59 14,62 
41,01 41,3 41,7 42,1 42,53 42,91 43,29 
32,52 33,60 33,33 33,47 34,53 35,6 35,78 
8,49 7,77 8,45 8,73 8,02 7,08 7.54 
~.200 14.200 4.200 14.240 .280 ·320 .36o 
4.275 4.307 4.251 4.311 4.446 4.609 4.6o3 
-
- - - -
- -
1+_20,0 420,0 423,0 426,0 430,0 433 1C 436,c 
319,4 325,7 321,6 326,5 339,2 352,2 351,7 
100,7 93,5 102,2 99,9 91,6 81,6 84,8 
32,20 32,45 32,70 32,95 33,20 ~3,45 33,70 
23,12 23,58 23,28 23,64 24,55 25,50 25,46 
9,08 8,81 9,45 9,29 8,67 7,98 8,28 
Av ena 
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 400,0 
301,1 297,7 295,1 307,6 322,5 335,4 }42,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 57,1 
37,85 38,06 38,42 38,78 39,14 39,50 39,50 
24,51 24,24 24,o4 25,12 26,36 27,39 27,91 
13,37 13,93 14,37 13,70 12,76 12,18 11,48 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
30,72 30,39 30,11 30,89 32,06 33,39 }4,15 
7,31 8,04 8,58 8,27 7,40 6,56 6,03 
4.000 4.000 4.ooo 4.000 4.000 4.000 4.000 
4.047 4012 3974 4.071 4.218 '>.366 4.483 
22 3 15 2 
- - -
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 400,0 
301,1 297,7 295,1 07,6 322,5 ~35,4 342,4 
82,6 85,4 90,6 82,2 70,7 62,9 57,1 
30,95 31,20 31,45 31,70 31,95 ~2,20 ~2,45 
21,80 21,56 21,}6 22,27 23,35 24,28 24,79 
9,18 9,74 10,03 9,46 8,59 7,98 ?,62 
109 
1966 
MAR APR MAI 
439,0 439,0 439,0 
43,20 43,20 43,20 
43,67 44,05 44,43 
.400 .400 4.400 
439,C 439,0 439,0 
33.70 33,7C 33,7C 
403,0 403,C 403,C 
39,50 39,50 39,50 
40,65 41,03 1,41 
4.000 4.000 .ooo 
~3,0 03,0 03,0 

























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:IIIDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 6 






Land Daacrizione - Omachrijving 6-12113-19120-26127-5 16-12 lu-19120-261 27-21 3-9 l1o-l6l17-2~ 2'+-~ l-7 
Orge Ger ste Orzo Ger at 
Prix de seuil Fb '+36,0 1 lt39,0 1 '+39,0 39,0 
BELGIQUE 1 
351,81351,51353,01350,813ltlt,513'+5.PI 1 1 l 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
M,61 M,ol ~.~ ~.91 ~.~>1 1 1 1 1 1 1 Prélèvements Fb 
Scbwellenpreise lJ! '+3,20 1 lt3,20 1 '+3,20 3,20 
DEUTSCHLAND 
28 ,6oj28,58l28, 7oj_ 28,52127,99128,00 1 1 1 1 1 1 Cif-Preiae DM (BR) 
Absch!Spfungen lJ! llt,621llt,6211'+,6211'+,68115,191 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff '+3,29 1 lt3,67 1 ltlt,05 ft4,43 
FRANCE Prix CAF Ff 35,80135,77135,90135,70135,08135,131 j 1 l 1 1 
Prélèvements Ff 7.551 7,6'+1 7,371 7,7'+1 8,571 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit lt.36o 1 '+.'+00 1 '+.'+00 1'+·'+00 
ITALIA Prezzi cif Lit '+.6o'+l'+.6ool4.61914.5911'+.5131'+.5191 1 1 1 1 1 
Pre lie vi Lit 
- l - 1 - l - 1 - J - 1 l 1 l 1 _l 
Prix de seuil Flux 436,0 1 '+39,0 1 '+39,0 1'+39,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 351,81351,51353,01350,813'+'+,513'+5,01 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux M,61 M,ol ~.~ ~.91 ~.'+1 1 l 1 l 1 _j 
Drempelprijzen Fl 33,70 1 33,70 1 33,70 ~3.70 
NEDERLAND C .i.f .-prijzen Fl 25,'+7125,'+5125,55125,'+012'+,9'+12'+,981 1 1 1 1 1 
Beffingen F1 8,28J8,381 8,19J 8,13l 8,631 1 1 1 1 1 1 
Avoine Rater A•ena Baver 
Prix de seuil Fb '+00,0 1 '+03,0 1 '+03,0 03,0 BELGIQUE 1 
3'+2, 713'+2,ll3~te,9lm.31m,oJm.o 1 1 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb ~.71 ~.ol ~~~ ~.31 ~~1 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreiee lJ! 39,50 1 1 DEUTSCHLAND 
Cif-Preiae lJ! 27,93 ~7.89 ~7.79127,65 ~7,28_!7,261 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 1,'+5 ~1,5'+ ~1,51> ln,6'+ ~2,22l j 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff '+0 ,27 1 '+0,65 1 '+1,03 '+1,'+1 
l'RANCE Prix CAF Ff }'+,12 ~3,92 ~3.8o jJ3,63 ~3.20 p3,20 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 6,o81 6,131 6,'+51 6,881 7,'+5 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d' entrata Lit '+.000 1 lt.ooo 1 '+.000 '+.000 
ITALU Prezzi cif Lit 
.'+79 ~.451t ~-'+381'+.'+16 ~-363 ~-363 1 1 1 1 1 1 
Pre lie vi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 l 1 1 1 
Prix de seuil Flux '+00,0 1 '+03,0 1 '+03,0 '+03, 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 3'+2,713'+2,11 3'+0,91 339,91m.o_lm,o 1 1 1 1 1 1 
Prélhementa Flux 56,71 58,ol 58,ol 62,31 68,ol 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 32,'+5 1 32,'+5 1 32,'+5 32,'+5 
NEDERLAND C .i.f .-prijzen Fl 2'+,8112'+,7712'+,68_]2'+,5712'+,2512'+,251 1 1 1 1 1 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Mais 
Prix de seuil Fb 391 ,o 
Prix CAF Fb 313,1 
Prélèveeenta Fb 78,8 
Schwellenpreiae DM 41,55 
Cif-Preiae Ill 25,39 
Abecbllptungen DM 16,22 
Prix de seuil Ft 47,47 
Prix CAF Ft 31,41 
PréUvementa Ft 15,97 
Preszi d'entrata Lit 4.050 
Prezzi cit Lit 4.186 
Prelievi Lit -
Prix de seuil Flux 391,0 
Prix CAF Flux 313,1 
Prélèvements Flux 78,8 
Dreepelprijzen Fl 30,65 
C .i.f .-prijzen Fl 22,67 
Bellingen Fl 8,o4 
Bucbweizen 
Prix de seuil Fb 378,0 
Prix CAF Fb 372,6 
Prélèvements Fb 8,7 
Scbwellenpreiae Ill 39,45 
Cit-Preiae Ill 30,15 
Abscbllptungen DM 9,}8 
Prix de seuil Ft 47,99 
Prix CAF Ft }7,02 
PrUèveaenta Ft 11,05 
Prezz1 d • entra ta Lit 4.950 
Prezsi cif Lit 4.8o8 
Prelini Lit 16o 
Prix de seuil Flux }78,0 
Prix CAF Flux 372,6 
Prélèvemen ta Flux 8,7 
Drempelprijzen Fl 27,60 
C .i.f .-prijzen Fl 26,97 
Beffingen Fl o,8o 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN G.EGENUBER DRITTL;t!ID.ERN 
PRELI.EVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT JIOV D.EC JAN FEB 
Granoturco 
391,0 391 ,o 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 306,4 294,7 297,3 309,2 b17,4 316,8 
83,8 85,8 99,0 100,4 92,5 87,6 90,6 
41,55 41,76 j42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
24,96 24,85 ~3,93 24,22 25,22 25,8 25,8o 
16,62 16,89 8,16 18,26 17,66 17,31 17,34 
47,93 47,93 43,33 43,79 44,25 44,71 45,17 
30,88 }0,75 9,59 29,84 31,02 31,8 }1,77 
16,94 17,17 3,70 13,99 13,23 12,8} 13,}2 
4.050 4.050 4.C50 4.050 4.050 4.090 4.130 
4.130 4.120 3.974 4.oo6 4.156 .258 4.250 
-
- 69 47 - - -
391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 }06,4 294,7 297,3 }09,2 317,4 316,8 
8},8 85,8 99,0 100,4 92,5 87,6 90,6 
30,65 30,90 31,15 31,.0 }1 ,65 31,90 32,15 
22 2e 22,18 21,:53 21,52 22,39 22,98 22,93 
8.39 8,75 9,78 9,90 9,30 8,91 9,16 
Grano aar ac eno 
378,0 378,0 }81,0 }84,0 }88,0 392,0 395,0 
390, 385,9 414,1 4}4,7 494,8 492,9 501,7 
1,9 - - - - - -
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
}1,5 31,21 }3,48 }5,21 40,06 }9,91 40,60 
7,80 8,39 6,58 5,18 0,77 1 ,}5 0,54 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 38,35 4l,l} 43,38 49,69 49,51 50,37 
9,18 9,95 7,62 5,75 0,63 o,46 0,09 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 4.955 5.}07 5.579 6.356 6.333 6.443 
70 -
-
- - - -
378,0 }78,0 }81 ,o }84.0 388,0 392,0 395,0 
390,5 385,! 414,1 434,7 494,8 492,9 501,7 
1,9 
- - - - - -
27,6o 27,85 28,10 28,35 28,6o 28,85 29,10 







1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411 ,o 411 ,o 1411 ,o 
43,20 43,20 143,20 
45,6} 146,09 146,55 
4.170 4.210 j4.250 
411,0 411,0 1411,0 
32,15 }2,15 32,15 
398,0 }98,0 398,0 
41,10 41,10 41,10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
}98,0 398,0 398,0 














411 ,o foo1 ,8 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 






Land Descrizione - Omschrijving 6-12 ~H9lzo_-261 27-51 6-12 l13-19lzo-z6l 27-2l 3-9 110-16117-2312~+-30 1-7 
Mats Mais Granoturco Ma! a 
Prix de seuil Fb 408,0 1 411,0 1 411,0 411,C 
BELGIQ.UE 1 b18,21317,0 ~15,31311,71308,7 ~7,1 1 1 1 T T T Prix CAF Fb BELGIE 89,0 190,1 193,0 1 97,91103,0 1 1 1 1 1 1 1 Prélèvements Fb 
Scbwellenpreise DM 1+3,20 1 43,20 1 43,20 43,20 
DEUTSCHLAND 25,92125,82125,68125,38125,12 ~4,961 1 1 1 1 T Cif-Preise DM (BR) 
Absch8ptungen DM 17,32117,32117,36117,84118,00 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 45,17 1 45,63 1 1+6,09 46,,55 
FRANCE Prix CAF Ft 31,91 b1,79 b1,63131,27l30,97 bo,Bl 1 . 1 1 r 1 1 
Prélèvements Ft 13,15 ~3,27113.57114,15114,721 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.130 1 4.170 1 4.210 4.250 
ITALIA Prezzi cif Lit 4.26814.25314·23214.18614.14914.1291 1 1 1 1 1 
Pre lie vi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 408,0 1 411,0 1 411,0 411,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 318,21317,01315,31311.71308,71307,11 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 89,0190,1193,01 97,91103,01 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 32,15 1 32,15 1 32,15 32,15 
NEDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl 23,04122,95122,83122,56122,35122,231 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 9,01+19,1319,3419.5819,761 1 1 1 1 1 1 
Sarrasin Buchweizen Gran a saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 395,0 1 398,0 1 398,0 398,0 BELGIQUE 1 502,81502,81502,81482,21~+68,51468,51 1 1 1 T T Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 
- l - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 T 1 T 1 
Schwellenpreise DM 41,10 1 41,10 1 41,10 41,10 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise DM 40,68140,68140,68139,03137,91137,881 1 1 1 1 1 (BR) 
Abscb8ptungen DM 0,4210,421 0,1+21 2,061 3,161 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 50,27 1 50,65 1 51,03 51,41 
FRANCE Prix CAF Ff 50,48150,48150,48148,45147,10 ~7,10 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 
- 1 - 1 - 1 2,151 3,551 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 1 4.950 4.950 
!TALlA PJ:ezzi cif Lit 6.45616.456j6.456j6.199j6.oz8 ~.ozaj 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - J - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 395,0 1 398,0 1 398,0 398,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 502,81502,81502,81482,21468,5 ~68,51 1 : 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 r 1 
Drempelprijzen Fl 29,10 1 29,10 1 29,10 29,10 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 36,40 136,40 136,40134,91 b3.92 ~3.921 l 1 1 1 1 
Heffingen Fl 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb }78,0 
Prix CAF Fb ~60,4 
Prélèvements Fb 119,0 
Schwellenpreisa DM 39,45 
Cit-Preiee Ill 21,17 
Absch8ptungen DM 18,}5 
Prix de seuil Fr 45,99 
Prix CAF Ff 26,20 
Prélèvements Ff 19,88 
Prezzi d'entrata Lit }.800 
Prezzi cif Lit 3-527 
PrelieTi Lit 284 
Prix de aeuU Flux 378,0 
Prix CAF Flux 260,4 
Prélèvements Flux 119,0 
Drempelprijzen n 29,BO 
C .i .f .-prijzen Fl 1B,B5 
Het!ingen n 10,89 
Hirse 
Prix de seuil Fb }7B,o 
Prix CAF Fb }62,4 
Prélèvements Fb 1B,B 
Schwellenpreiae Ill }9,4S 
Cit-Preiee Ill 29,3 
Abechllptungen DM 10,14 
Prix de seuil Ff 45,9 
Prix CAF Ff 36,01 
Pr6lèvements Ff 10,01 
Prezzi d 1 entra ta Lit ~.Boo 
Prezzi cif Lit "·702 
Prelierl Lit 
-
Prix de seuil Flux 37B,o 
Prix CAF Flux }62,4 
Prélèvements Flux 1B,B 
Drempelprijzen n 29,35 
C .i.f .-prijzen n 26,24 
Heffingen n },09 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
378,0 }78,0 }81,0 }84,0 }88,0 ~2,0 395,0 
260,7 267,1 Z65,8 271,5 272,5 271,5 68,} 
118,1 110,0 11},7 11}, 7 117,1 120,7 26,} 
39,45 }9,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41 '10 
21,19 21,71 21,62 22,15 22,28 22,20 21,92 
18,28 17,94 18,40 18,}1 18,56 1&,90 19,12 
45,99 45,99 41,77 42,17 42,57 "2,97 4},}7 
26,23 26,87 26,73 27,}0 27,40 27,30 26,99 
19,70 19,0} 15,02 14,95 15,20 15,70 16,}3 
}.Boo 3.800 }.800 }.800 }.800 }.840 }.88o 
3.542 }.629 3.61~ }.684 }.696 }.684 }.632 
271 159 187 1,51 109 155 242 
378,0 378,0 381 ,o 3s'4,o }BB,o 392,0 395,0 
260,7 267,1 265,B 271,5 272,5 271,5 26B,3 
11B,l 110,0 113,7 113,7 117,1 120,7 126,3 
29,BO 30,05 30,30 30,55 30,80 31,05 31,30 
lB,B7 19,34 19,24 19,65 19,73 19,65 19,42 
10,89 10,65 10 1 9Z 10,9& 11,07 11,39 11,83 
Miglio 
}7B,o 37B,o 3B1,0 3B4,o }88,0 }92,0 395,0 
}B0,7 39B,3 393,6 }89,1 288,1 293,2 292,6 
1,2 
-
1,0 0,7 100, 99,2 lOl,B 
}9,45 39,66 40,02 40,3B 40,74 41,10 41,10 
30,80 32,21 31,84 31,56 23,53 23,9'> 23,87 
8,70 7,48 B,1B 8,84 17,20 17,1 17,17 
45,99 45,9 42,79 4},19 43,59 43,99 43,39 
37,82 39,55 39,0B }8,57 28,57 29,07 29,02 
8,23 6,46 3,7l 4,55 15,02 14,94 15,30 
}.800 ~.Boo 3.Boo }.800 }.Boo .Boo .Boo 
4.931 5-151 5.091 5-038 3-776 3.840 3-B33 
- - - . -
64 22 32 
:nB,o 37B,o }81 ,o 384,0 }BB,o ~92,0 395,0 
3B0,7 39B,3 393,6 }89, 1 288,1 29},2 292,6 
1,2 - 1 90 0,7 100,4 99,2 101,8 
29,}5 29,60 29,B5 30,10 ~.35 ~,6o ~0,85 
27,56 2B,84 28,49 28,17 20,B6 21,2} 21,liB 
1,B3 o,B} 1,}6 1,90 9,49 9,39 9,61 
113 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
}98,0 98,0 98,0 
1 '10 1 '10 41,10 
},77 4,17 4,57 
3-920 3-960 4.000 
39B,o 398,0 39B,o 
31,30 }1,30 }1,30 
39B,o 39B,o 39B,o 
41,10 41 '10 41,10 
44,79 5,19 5,59 
.Boo 3.Boo 3.8oo 
9B,o 9B,o 9B,o 















}1 ,30 30,74 
Gier at 
}9B,o }BB,B 
41 '10 40,53 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I ,F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENV:E:RS PAYS TI:E:RS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUB:E:R DRITTL:\NDERN 
PRELIEVI V:E:RSO FAESI T:E:RZI 
HEFFINGEN TEGENOV:E:R D:E:RDE LANDEN 
1 9 6 6 






Land Descrizione - Omschrijvins 
6-12 11H9120-26127-516-12 11}-19120-261 27-21 }-9 110-16117-23124-30 1-7 
Sorgho Sorghu Sorgo Sorgho 
Prix de seuil Fb 395,0 1 398,0" 1 398,0 ~98,0 BELGI(ôUE 1 
269,oj 267,11267 d 266,91262, 1l262,o J 1 l i J 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 125,0J127,31127.91129,61133,61 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 41,10 1 41,10 1 41,10 1,10 DEUTSCHLAND 
21,98121,82121,85121,8ol21,44121,361 1 1 1 1 1 Cit-Preiae DM (BR) 
19,02119,20119,24119,d 19,661 1 1 1 1 1 1 Absch6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 43,37 1 43,77 1 44,17 44,57 
FHANCE Prix CAF Ff 27,0~ 26,86126,~ 26,8~ 26,43126,}61 1 1 1 J 1 
Prél.vements rr 16,2~ 16,4~ 16,4~ 16,7~ 17,161 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d •entrata Lit 3.880 1 3.920 1 3.960 4.000 
ITALIA Prezzi cit Lit 3.65313.62~ }.614 }.51~ 3.45913.4541 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 214 1241 1264 1 390 1439 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 395,0 1 398,0 1 398,0 398,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 269,01267,11267,~ 266,~ 262,71262,01 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 125,01127·~ 127,~ 129,~ 133,61 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijsen Fl 31,30 1 31,}0 1 31,}0 31,30 
NED:E:RLAND C .i .f .-prij zen Fl 19,47119,33 119,36119,32119,02118,971 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 11,75111,90 l11,93 Jn,90 l12,o9l 1 1 1 1 1 1 
Millet Hirse Miglio Gier at 
Prix de seuil Fb 39S,o 1 398,0 1 398,0 398,0 BELGI(ôUE 1 
300,21287,41284,o l278,4lm,6jz64,3 J 1 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 94,o l1o7,1lno,6ln8,o l125,1 1 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 41,10 1 41,10 1 41,10 41,10 DEUTSCHLAND 
Cif-Preiao DM 24,48123,45123,18122,72122,16 ~1,541 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch5pfungen DM 6,55 ~7,61 ~7,88118,31 f8,81 1 1 1 1 1 1 1 
Pri:l: de seuil Ft 44,39 1 44,79 1 45,19 45,59 
FHANCE Prix CAF Ft 9,77 ~8,50 ~8,1612?,61 p6,94 p6,22 1 1 1 1 1 1 
Prélèveaents Ff 4,54 ~5,84 ~6,18 ~7,00 ~7.71 1 1 1 1 1 1 1 
Prezz1 d • entra ta Lit }.Boo 1 }.800 1 3.800 ~.800 
ITALIA Prezzi cif Lit ~.928 p.76? ~.724 ~.655 P·570 p.4?9 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 
- 127169113612lol 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 395,0 1 398,0 1 398,0 398,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 300,2128?,41284,ol278,41m,61264,31 1 1 1 1 J 
Prélèvements Flux 94,oll07,llll0,61ll8,oll25,l 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 30,85 1 30,85 1 30,85 30,85 
NEDERLAND C .i .f ,-prijzen Fl 21,73 120,8o 120,56120,16119,66 ~9,141 1 1 1 1 1 























PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 





C .I .F o•PRIJZEN 
Description • Beschreibung 
Descrizione • Omschrijving 
JUL 
Kanariensaat 
Prix de seuil Ph 378 0 
Prix CAP Ph 501,3 
Prélhemente Ph . 
Schwellenpreise Ill! 39,45 
Cit•Preise Ill! 40,44 
Absch8pfungen Jlll . 
Prix de seuil rf 47,99 
Prix CAP Pf 49,41 
Prélheoaents Ff . 
Prezzi d •entra ta Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 6.339 
Prelini Lit . 
Prix de seuil Flux 378,0 
Prix CAP Flux 501,3 
Prélheaente Flux 
·-
Dreoapelprijun Fl 29,05 
c .i of .-prijun Fl 36,29 
Beffingen n . 
Hartweizen 
Prix de seuil Ph 522,0 
Prix CAP Ph 345,3 
Prélhements Ph 1?8,4 
Schwellenpreise Ill! 52,15 
Cit-Preise Ill! 27,96 
.lbschllptungen Ill! 24,30 
Prix de seuil Ff 58,24 
Prix CAP Ff 34,52 
PrUheaents Ff 23,76 
Prezzi d'entra ta Lit 9.200 
Prnai cit Lit 4.439 
PrelieYi Lit 4.766 
Prix de seuil Flux 602,0 
Prix CAP Flux 375,8 
Prélèveoaents Flux 227,6 
Dreoapelprijzen Fl 39,8o 
C .i ,f ,-prijzen Fl 25,00 
Beffingen Fl 14,90 
PRILIVIMII:NTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGIII GIGIIIliBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAISI TERZI 
BEFFINGIII TEGIIIOVER DERDI LANDIK 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DBC JAN ru 
Scagliola 
378 0 378 0 :5810 384,0 388,0 392 0 395 0 






39,45 39,66 40,02 40,:58 40,74 41,10 41,10 
42,21 42,25 45,30 42,85 /+1,99 43,90 7,63 
- -
. 
- - - -
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 






4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 6.610 7.14:5 6.801 6.661 6.901 .459 
. 




378,0 378,0 381,0 :584,0 :588,0 392,0 395,0 





29,05 29,30 29,55 29,8o 30,05 30,30 30.55 







522,0 522,0 525,0 530,0 537,0 543,0 547,0 
356,2 359,6 357,1 356,5 351,9 351,5 366,9 
168,7 163,0 167,5 174,1 185,9 191,7 178,0 
52,15 52,60 5},04 5),47 5),89 54,29 54,69 
28,84 29,11 28,92 28,96 28,63 28,6o 29,81 
23,5 23,52 24,04 24,57 25,32 25,69 24,90 
58,24 58,70 59,16 59,62 6o,o8 60,54 61,00 
36,12 36,17 36,02 36,19 35,73 35,69 37,21 
22,24 22,60 23,15 23,49 24,36 24,84 23,73 
9.255 9.310 9.365 9.420 9.475 9.530 9.585 
4.661 4.657 4.646 4.678 4.621 4.615 4.8o8 
4.609 4.657 4.716 4.749 4.865 4.907 4.769 
602,0 602,0 607,0 613,0 619,0 625,0 631,0 
}86,7 390,1 387,5 387,0 382,4 382,0 397,4 
217,7 212,4 218,6 22.5,8 237,3 242,4 233,0 
39,8o 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 41,90 
25,79 26,03 25,85 2.5,81 25,48 25,44 26,56 
14,19 14,14 l4,6o 15,o8 1.5, 78 16,10 15,29 
115 
1 9 6 6 
MAR APR 






















~98 0 1398 0 ~8 8 
1 '10 "1 '10 IK>,53 
~1;41 51,79 9,73 
·950 "·950 ·950 
398,0 398,0 88,8 
30,55 30,55 9,99 
Durum tarwe 
559,0 562,0 539,6 
55,8o 56,15 54,06 
62,38 62,84 0,35 
9.695 9.695 ~.489 
644,0 644,0 22,1 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C ,I .F ,-PRIJZEN 
Description - Beschreibung FEB 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
1 
MAR 1 
Descrizione - Omschrijving 
6-12 113-19120-26127-5 16-12 113-19120-26127-2 13-9 
Alpiste Kanariensaat Scagliola 
Prix de seuil Fb 395,0 1 398,0 1 
BELGIQUE 1 58o,ol594,316oo, ~ 590,01577,} 1565,71 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
- 1 - 1 - l - 1 - 1 1 1 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae Ill 41,10 1 41,10 1 
DEUTSCHLAND 46,86148,ool48.52147 ,66146,61145,66[ 1 1 Cif-Preise Ill (BR) 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 Abschopfungen DM 
Prix de seuil Ff 50,27 1 50,65 1 
FRANCE Prix CAF Ff 57,47158.90159,61158,55156.70155,921 1 1 
Prélèvements Ff 
- 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 1 
!TALlA Prezzi cif Lit 7-34917.54317.56~ 7.44417-17117-0941 1 1 
Prelievi Lit 
- l - 1 - j - 1 - 1 1 l 1 
Prix de seuil Flux 395,0 1 398,0 1 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 58o,ol594,316oo.~ 590,01577,31565,~ 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl }0,55 1 }0,55 T 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen n 41 ,99143,03143,4~ 42, nl4l ,8ol4o,961 1 1 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
-1 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
Prix de seuil Fb 547,0 1 551,0 T BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 67,7 p68,l 1366,81364,71366,8 p69,l 1 1 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 178,91176,0 1176,01176,01176,0 1 1 1 1 
Scbwellenpreise Ill 54,69 1 55,07 1 DEUTSCHLAND 
29,88 f9,91129,8o 129,62129,77 p9.92l 1 1 Cif-Preise Ill (BR) 
Abschopfungen DM 24,92 p4,74124,83 125,24 ~5,41 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 61,00 1 61,46 1 
FRANCE Prix CAF Ff 37,29 ~7.33 ~-7,21136,99 ~7,21 ~7,43 1 1 1 
Prélèvements Ff 3,64 ~3,57123,73124,23124,43 1 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 9.585 1 9.640 1 
!TALlA Prezzi cif Lit 4.81814.82314.80714-78014.807 ~-8351 1 1 
Prelievi Lit 4.75814-74914-76914.83114.8561 1 1 1 
Prix de seuil Flux 631,0 1 636,0 1 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 98,2 ~98,6 p97,3 _)395,21397.3 p99,61 1 1 
Prélèvements Flux 32,1 ~31,4 ~33,0 1238,41240,51 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 41,90 1 42,25 1 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl ~6,62 ~6,65 f~·56126,4o ~6,56 126,721 1 1 











1 1 1 
1 1 T 
41,10 41,10 
1 1 1 
T -1 1 
51,03 l,Lil 
1 1 1 





1 -, T 
398,0 ~98,0 
T -1 T 
1 1 1 
}0,55 ~.55 
T T T 
T T T 
Durum tarwe 
555,0 ~59,0 
1 1 1 
1 1 1 
55,44 55,8o 
T T T 







1 1 r 
1 1 1 
64o,o 644,0 
1 1 1 
T T 1 
42,6o 42,6o 
1 1 1 




Farine de blé 









PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEM 
Ducription - Baacbreibung 
Descrizione - oaschrijdng 
JUL 
tendre Mebl YOD Weizen 
und von Mengkorn 
Prix de seuil Fb 777,} 
Prix CAF Fb 40 4 
PréUveaente Fb }}6,9 
Scbwellenpreise Ill 72,10 
Cit-Preiee Ill 35.57 
Abech8ptUilpn Ill 36,53 
Prix de seuil Ft 78,94 
Prix CAF Ff 44,47 
PrélèYeaents Ff 34,47 
Prezzi d'entra ta Lit 10842 
Prezzi cit Lit 5-708 
Prelied Lit 5-134 
Prix de seuil Flux 876,0 
Prix CAF Flux 470,9 
PréUvementa Flux 405,1 
Dreapelprijsen n 58,42 
C .iof .-prijsen n 31,88 
Hettinpn Fl 26,53 
Farine de seigle Mebl YOD Roggen 
Prix de seuil 
BELGIQU:S / 
Fb 667,8 
Prix CAF Fb 402,9 BELGII 
Prélèvements Fb 265,3 
Scbwellenpreiee Ill 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cit-Preiae Ill }2,57 
Abscb8pfUilgen DM 34,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRAliCI Prix CAF Ft 40,16 
Prélèvemen ta Ft 25,90 
Prezzi d 'entrata Lit 9.8o5 
ITALIA Prezzi cit Lit 5.285 
Prelievi Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 813,0 
LUUIIBOIIliG Prix CAF Flux 4}3,4 
PréUvements Flux }80,0 
Drempelprijzen Fl 47,84 
li!IDERLAND C .i.t .-prijzen Fl 29,17 
Hetfingen Fl 18,70 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
AIISCHOPFUNGEII GEGEIIIIBER DRITTLlNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEMOVER DERDE LANDEM 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di trumento 
e di !rumen to segala to 
777,3 777.3 781,5 788,5 796,9 1!05,3 ~10,9 
~46,0 446,0 ~46,0 440,4 ~33,0 4}},0 33,0 
331,3 }}1,} 335,5 348,1 }63,9 371,5 77.9 
72,10 72,70 73,30 73,90 74,50 5,05 75,6o 
36,02 36,02 36,04 35,66 35,12 35,12 ~5,10 
~6,08 }6,68 37,28 38,22 39,38 39,93 40,48 
78,94 79.50 8o,o6 80,62 81,18 1,74 82,30 
45,0 45,03 45,03 44,47 43,74 43,74 3,74 
33,9 }4,47 35,03 36,15 37,44 38,00 ~8,56 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 11}32 
5·790 5.797 5o797 5.726 5.634 5.634 5-634 
5·13~ 5.185 5o255 5o396 5·558 5.628 ~.698 
876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476,5 476,5 476,5 470,9 463,5 463,5 "63,5 
399,5 399,5 406,5 420,2 437,5 445,6 "55,5 
58,42 58,91 59,40 59,89 60,38 6o,87 61,36 
32,29 32,29 32,29 31,88 31,35 31,35 31,35 
26,1} 26,62 27,11 28,01 29,0} 29,52 30,01 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 421,} 427,5 4}8,1 46l!,O 496,5 99,9 
250,2 247,2 244,4 237,7 219,6 188,4 90,1 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
33,83 34,04 34,56 35,48 37,44 '+0,20 40,45 
33,25 }},54 33,64 33,29 31,93 29,73 30,08 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,35 
41,64 ~1,91 42,88 44,80 46,63 50,89 j5o,39 
24,34 ~4,62 24,23 22,82 21,61 17,87 8,96 
9.Bos 9.805 9.805 9.805 9.ao5 9.8o5 9.805 
5.473 ~.507 5o6J9 5.901 6.126 6.665 ·521 
4.350 "·307 4.171 3.906 3.678 3·134 3.286 
813,0 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 841,0 
449,1 "51,8 458,o 468,6 492,5 527,0 530,4 
365,8 ~62,3 361,9 357,1 341,3 ~12,9 310,7 
48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,01 50,36 
30,30 ~0,50 J0,95 31,71 33,45 ~5.94 6,19 









MAR APR MAl JUif ~ 
Heel vu zacbte tarwe 
en van mengkoren 
816,5 ~22,1 ~26,} }0,5 S00,9 
76,15 ?6,70 7,20 77,70 74,75 
82,86 R3,42 R3,98 ~4.54 81,51 
11402 j11472 r1472 1472 11210 
926,0 932,0 ~38,0 S38,o 905,E 
61,8§ 62,34 62,34 62,34 ~o,54 
Me el v an rogge 
694,4 694,4 ~94.4 694,4 ~82,3 
71,05 71,60 72,10 72,60 9,65 
69,91 70,47 71,03 71,59 8,56 
9.8o5 9.8o5 9.8o5 9.805 9.Bo5 
841,0 841,0 841,0 841 ,o ~30,5 
50,,6 50,36 50,36 50,36 1+9,54 
Pqe 
Paese 







C ,I ,F .-PRIJZEII 
Description - B .. cbreibunr 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 






Land Deecrizione - OllecbrijYinr 6-12 l111-1~ 20-24 27-51 6-12 I1}-1J 20-2d 27-2 1 }-9 l1o-16I17-2J 24-}0 1-7 
Farine de blé tendre Mehl vod Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe en 
et de méteil von Mengkorn di frumento aegalato van mengkoren 
Prix de seuil l'b 810,9 1 816,5 1 822,1 826, 
BSLGIQDE / }},0 ~}},0 ~}},0 14}},014}},0~}6,5 1 1 1 1 1 1 Prix CAF l'b BELGII }77,91}77,9j?77,9j}81,91}8},51 1 1 1 1 T T Prélheaente Fb 
Scbwellenpreise 1»1 75,60 1 76,15 1 76,70 77,20 
DEUTSCHLAND }5,10 1}5,10 1}5,101 }5,10 1}5,071}5,}21 1 1 1 1 1 Cit-Preise DM (BR) 
4o,48140,4814o,4814o,a9141,051 l 1 1 -1 1 1 Abecbllpfunren DM 
Prix de aeull Ff 82,}0 1 82,86 1 8},42 8),9! 
FRANCB Prix CAF Ff 4}, 74]_4}, 74]_4,, 7414}, 7414}, 74144,o81 1 1 1 1 1 
Prélheaente Ff }8,561}8,561}8,561 }8,~b~.>~, o.! 1 1 1 1 T 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 11.}}2 1 11.402 1 11,472 1147 
IULU Prezzi oit Lit 5 .6}415 ,6}415 .6}415 .6}415 .6}415 .6781 1 1 1 1 1 
Pre lie vi Lit 5.69815.69815.69815.74815.7681 l 1 1 -1 l 1 
Prix de seuil Flux 919,0 1 926,0 1 9}2,0 9}8,0 
LUXDIIIOURG Prix CAF Flux 46},5146},5146},5146},5146},51467 ,o 1 1 1 1 1 1 
Prélheaenta Flux 455,51455,51455,5146o,51462,51 1 1 1 1 1 1 
DreapelpriJzen Fl 61,}6 1 61,85 1 62,}4 62,)11 
IIIDDLAND C ,i ,t ,-prij&eD Fl }1,}51}1,}51 }1,}51 }1,}51 }1,}51}1,60 1 1 1 1 1 1 
BeffiDren Fl }0,011 }0,011 }0,011 }0,}61 }0,501 1 1 1 1 1 1 
Farine de seigle Mebl von Rorren Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil l'b 690,2 1 694,4 1 694,4 694, BBLGIQUI/ 504,1l!;o4,41495,~ 484,ol478,91475,6l 1 1 T T T Prix CAF l'b BILGII 
Prélheaenta l'b 186,11186,ol194,112o8,81215,ol 1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Scbwellenpreiee 1»1 70,50 1 71,05 1 71,60 72,10 
Cit-Preiee 1»1 40,7914o,8114o,111 }9,171 }8,741}8,451 1 1 1 1 1 (BR) 
Abscbeptunpn DM 29,82129,7ot}O,}~ }1,681 }2,251 1 1 1 1 1 1 
Prix de aeuil Ft 69,}5 1 69,91 1 70,47 71,0} 
FRAIIOB Prix CAF Ft 51,64150,55148,6~ 49,65149,15148,8}1 1 1 1 1 1 
Prél'••••nta Ft 17,71118,82120,7~ 20,09120,811 1 1 1 1 1 1 
Prezai d • entra ta Lit 9.805 1 9.805 1 9.805 ~.805 
I~ALU Preasicif Lit [6·7611 .51} 1·15816.509 ~.446 ~.404 1 1 1 1 1 1 
Pre li ni Lit ~.044 ~.294!_.6471 1 1 1 1 1 1 T 1 
Prix de seuil Flux 841,0 1 841,0 1 841,0 841,0 
LUXDIIIOUBG Prix CAF Flux ~}4,6 ~}4,9 ~26,11514,5 ~09,4 po6,1 1 1 1 1 1 1 
Prélheaenta Flux }06,4 po6,} 1}14,41}25,71}}1,1 1 1 1 1 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 50,}6 1 50,}6 1 50,}6 50,}6 
IIEDERLAND C ,i .t .-prijzen Fl }6,50 1}6,521}5,881}5,041}4,67 ~·"' l 1 1 1 1 1 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C ,I _, .-PRIJZEN 
Ducription - Bsschreibung 
Doacriziono - OaschrijYillg 
JUL 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUJIGEN GEGENUBER DRITTLJIJIDERII 
PRELIEVI VERSO PAISI TERZI 
BEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LAIIDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAJI FEB 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingrieaa Semole e seaolini 
de blé tendre Yon Weizen di frumento 
Frix de seuil Fb 8}9,5 8}9,5 8}9,5 844,0 851,6 860,7 869,7 8?5,8 BELGIQUE/ ~.6 ~6?,7 Prix CAF l'b 475 6 481,7 481,7 481,7 467,7 467,7 BEL GIS 
Prélèv .. enta l'b 363,9 357,8 }57,8 }62,3 p76,o P93.'11 401,2 408,2 
Scbwellenprei•e 1»1 77,10 77,10 77,70 ?8,30 ?8,90 ?9,50 8o,o5 80,60 
DEUTSCHLAND 
38,88 }8,90 !Ja,48 37,89 (BB) Cit-Preise 1»1 38,39 }8,88 137;89 37,88 
AbscbGptungen 1»1 38,?1 38 22 }8,82 39,42 1o0,40 41,61' 42,16 42,?1 
Prix de seuil Ft 85,26 85,26 85,86 86,46 8?,06 87,66 88,26 88,86 
FRAJICE Prix CAF Ft 4?,95 48,55 48,55 48,55 4?,95 lt7,16 47,16 4?,16 
Prélèvements Ft 3?,30 }6,70 3?,31 3?,91 39,11 40,50 41,10 41,70 
Preszi d •en tra 'ta Lit 1101? 1108? 1115? 1122? 1129? 1136? 1143? 1150? 
ITALIA Preszi cit Lit 6.148 6.236 6.24} 6.24} 6:11167 6.o68 6.068 6.068 
Prelini Lit 4.869 4.863 4.914 4.984 5·130 5.}00 5.}70 5.440 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 930,0 939,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 506,1 512,2 512,2 512,2 ;o6,1 l;98,2 498,2 498,2 
Prélheaeats Flux 389,9 }8},8 38},8 390,8 405,0 lf2},2 4}1,0 440,9 
Dreapelprijzell ll 62,02 62,02 62,51 6},00 6},49 6},98 64,4? 64,96 
NEDERLAIID C .i.t .-prijzeA ll }4,4} 34,88 }4,88 34,88 }Il, '+J 33,86 33,86 33,86 
Bettillpll ll 27,59 27,14 2?,6~ 28,12 29!,05 30,12 30,61 31,10 
Gruaux et semoules Grobgriess ulld Fei~~grioas Semole e aemoliiLi 
dA b1, dur Yon Hartweizen di grano duro 
Prix de seuil l'b 846,? 846,? 846,? 850,9 85?,9 86?,9 876,3 881,9 
BELGIQUE/ 
Prix CAF l'b 513,? 531,0 5}6,3 5}2,3 ,5}1,5 524,tlt 52},6 547,5 
BELGII 
Prélève ... nts l'b 3}2,9 315,9 310,0 319,? 326,9 344,0 352,1 }}4,1 
Scbwelleapreise 1»1 82,10 82,10 82,?0 83,30 83,90 84,50 85,05 85,60 
Dli:U'tSCBLAND 
(BB) Cit-Preise 1»1 41,44 42,82 43,24 42,94 ltl,95 42,<4;:1 42,36 44,26 
AbscbGptungen 1»1 31,19 29,?6 29,20 29,40 .119,42 29,88 29,50 2?,84 
Prix de seuil Ft 95,35 95,}5 96,06 96,?8 97,49 98,20 98,92 99,63 
FRAJICI Pr:l.zCAF Ft 51,43 5},92 53.99 53,?5 5lo,01 5!,}1 5},2} 55,59 
PrUhements Ft 4},91 41,45 42,08 4},03 "<};5} 
"· 96, 45,67 44,01 
Press1 d'entra ta Lit 14592 146?? 1476} 14848 1493} 15018 151o4 15189 
ITALIA Prezsicit Lit 6.619 6.964 6.955 6.943 6.9&7 6.ata 6.888 7 .18? 
PrelieYi Lit ?.9?3 ?·715 7.80? ?o905 Vo952 s.,Zi 8.21} 7.999 
Prix de seuil llux 955,0 955,0 955,0 962,0 9?1,0 980,0 989,0 998,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 544,2 561,5 566,8 562,8 ;&2,0 $541,9 554,1 578,0 
Prélhements Flux 410,? }93,? 387,8 398,5 408,2 lc25,6 4}},9 419,3 
Drempelprijzen ll 63,?4 63,?4 64,28 64,82 65,}6 65,90 66,44 66,98 
NJ:DERLAJID C .i .t ,-prij zen Fl 3?,19 38,44 38,82 ,a,,, ;8,'48 31,96 }?,91 }9,64 
Bettingell ll 26,54 25,31 25,4< 26,23 a6,92 zi,# 28,52 27,32 
119 
1 9 6 6 









Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
8ô1,8 ~87,9 92,4 ~96,9 864,~ 
~1,15 ~1,70 2,20 ~2,?0 ?9,7~ 
89,46 19o,o6 190,66 191,26 ~8,01 
115?? 1164? 1164? 1164? ~1385 
9'+6,0 952,0 ~58,0 ~58,o b25,6 
~5,45 65,94 ~5.9'+ 65,9'+ ~4,14 
Gruttell, gries en gries-
meel MD durum tarwe 
88?,5 893,1 ~98,9 903,1 71,5 
86,15 86,?0 8?,20 8?,?0 64,75 
100~ 101,01 101,? 102,4! 8,62 
15274 15}59 1,5}59 1,59 5o40 
1005,1 1011,1 01?,1 ~01?,0 984,E 
6?,52 168,06 8,06 8,06 66,ol 
Pays 
Paese 
PRIX IlE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Il' ENTRATA 
llREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I ,F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER llRITTL:IllllERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER llERilE LANDEN 
1 9 6 6 






Land Descrizione - Omschrijving 
113-19120-;;r 27-5T 6-1d12-19l20-2~ 27-2 13-9 l1o-1J17-23124-30 6-12 1-7 
Gruaux et semoules de blé Grobgriess und Fe1.ngriess Semole e semolini Grutten, ·gries en gr1.esmee 
tendre von Weizen di frumento van zach te tarwe 
Prix de seuil Fh 875,8 l 881,8 1 887,9 92,4 
BELGIQUE 1 
467.71467.71467.71467.7-1467.7 ~71,1t 1 1 1 1 1 l Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fh lto8,214o8,2llto8,21412,41414,21 1 1 1 1 T 1 
Scbwellenpreise DM 80,60 r 81 '15 1 81,70 ~2,20 
DEUTSCHLAND }7,871}7,871}7,87137,871}7,841}8,11 1 1 1 1 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
Absch6pfungen DM 42,71 142,71 142,71143, 1214},281 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 88,86 1 89,46 1 90,06 90,66 
J'RANCE Prix CAF Ff lt7,16147,16147,1611t7,16147,16147,531 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 41,70141,70 141,70142,13142,}0 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 11.507 1 11.577 1 11.61t7 11647 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.o68T6.o6816.o68T6.o68T6.o6816.1141 1 1 1 1 1 
Proliovi Lit 5.440 15.4lt0 15.lt4015 .lt90 15.5101 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 9}9,0 1 946,0 1 952,0 958,0 
LUUIIBOURG Prix CAF Flux lt98,211t98,211t98,211t98,21498,21501,91 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 41to,911t4o, 911t4o, ~ 41t5, 9llt47, 9j J 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 64,96 l 65,45 1 65,91t 65,94 
NEilERLAND C .1 .f .-prijzen Fl }3,86 b3,86b},86h},86133,86l}lt,1} 1 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl }1,101}1,101}1,1~ }1,1t51 }1,59 J 1 1 1 1 1 1 
Gruaux et semoules de blé Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Gr ut ten, gries en griesmeel 
dur von Hartweizen di grano dura van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 881,9 l 887,5 1 89},1 898,9 BELGIQUE 1 
548,8151t9,5151t7 ,4151;1t,11547 ·"1550, 91 1 1 1 1 T Prix CAF Fh B.ELGIE 
Prélèvements Fh }}}, 713}1,51 }}},21}1;1,91 }}9,11 1 1 1 1 1 1 
llEUTSCHLANil 
Schwellenpreise Il! 85,60 1 86,15 1 86,70 87,20 
Cif-Preise Il! 41t,36141t,4211t4,25[4},98144,2~ltlt,47J 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 21 ,8ol27 ,61tl27, 77l28,12l27, 781 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 99,63 1 100,}It 1 101,06 101,7 
J'RANCE Prix CAF Ff 55,71155,78155,58155, 25155.5sj55, 921 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff lt},9711t3, 7514},92141t,8911t4,6.51 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 15.189 1 15.271t 1 15.}59 5359 
ITALIA Prezzi cif Lit 7 .20}1 7.21217 .18~ 7 ,11;417 .18617 .2~91 1 1 l • 1 1 
Prolievi Lit 7.99217.96517 .986r 8.10518.0751 1 1 1 r r 1 
Prix de seuil Flux 998,0 1 1.005,0 1 1.011,1 017,( 
LUUIIBOURG Prix CAF Flux 579,3158o,ol577, 9f 571t,6f 577, 91581,4! 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 417,91417, 1l1t18, 81~t28,51426, 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 66,98 1 67,52 1 68,06 68,06 
NEDERLAND C .i .f .-prl.jzen Fl }9, 731 }9, 781}9,6}! }9,}9f39,6} 1}9,881 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 27,29127,13127,25127.98127,81 1 1 1 1 1 1 1 
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PRIX A L 1 1MPOR'UT1011 





CAF / ClF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVEII.liiCE DESlGHATlOII DE l..l QU.ll.lTE 1965 HERKUNFT QU.ll.lTlTS BEZEICIIHUNG 
.PROVEHlEHZA DESIGH.lZlOHE DEI.I.A QU.ll.lT.l' 
HERKOMST KW.ll.lTElT.l.liiDUlDlNG JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. R&D WlNTER 11 61,1( 61,47 62,05 62,69 65,10 64,98 65,14 
SOFT lll!ITE 11 61,28 
-
65,46 65,61 67,41 68,67 -











64,86 6:;5,96 63,25 63,05 64,48 
D.ARX HARD WINTER 1/I} 
- -
-
- - - -
" " " 
I/I4 
- - - - - - -
NORTHERN SPRING 11/1} 
- 68,17 69,50 68,:;57 67,80 68,75 -




CAII.lliA MANITOBA 1 76,8~ 77,99 77,56 77,82 - 78;14 79,20 
" 
11 75,4< 76,42 76,59 76,88 76,66 75,51 ?8,67 
.. III 7:;5,3 74 12 7:;5,98 74,52 73,91 73,54 76,92 
.liiBUTlHE BAHIA BI.AIICA 65 oc 66,52 66,07 66,52 66,57 66,17 67,52 












EHGLAIID ENGLlSH IIII.I.l!IG 
- -
60,95 
- - - -





Se isle Ro11en sesela 
u.s.A. us II 5:;5,9! 56 64 58,55 59.38 58,91 - 69,}0 
CAII.lliA WESTERN II 54,2! 
-
58,47 59,4} 59,07 62,65 67,52 
.. III 5:;5,6 56 13 56,79 57,23 57,59 62,06 67,21 
ARGEHTIHE PLATA 5:;5,9/1 56 10 56,:;57 57,66 61,18 61,92 -
Orse Ge rate Orzo 












C.lll.lliA FE&D 1 










- - 70,25 70,25 -
ARGENTINE PLATA 64/65 Kg 
- - - - - - -
.. 65/66 Kg 66,7 
- - -



















































PRIX A L'IMPORTATION 





CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
l'ROYEN ANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
HERK UN FT QUALITlTS BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
AYoine Ha fer AYeDa 
U.S.A. Extra HEAVY WHITI lljSLB 6o,~t8 59,96 59,53 59,3 62,1 ~5,61 69,18 
.. .. .. II40LB 63,6.5 58,65 60,07 59,43 61,8 6't,2} 69,25 
CANADA RED I 62,25 62,70 63,77 64,}6 63,2! ~lt,60 6?,55 
.. Extra I 62,8 6},35 64,55 65,04 6},91 65,14 68,25 
ARGENTINE PLATA 62,8E 64,06 62,61 61,08 62,61 6't 1 70 6?,24 
AUSTRALIA WESTERN I 
- -
-
- ?O,?J ?1,9? -




62,00 64,00 6't,99 68,33 SW&D&N 
Mala Mai a Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN II 62,3 61,6? 61,}lt 58,.53 60,18 62,23 63,68 
.. .. III 62,3C 61,08 60,81t 58,!i. 59,'t3 6l,'t3 63,32 
WHITE CORN II 
-
65,25 65,05 63,99 65,81 68,26 68,6? 
ARGENTINE PLATA 70,8Jt ?0,92 ?3,93 ?6,49 ?6,20 73,89 72,16 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- 69,21 ?1,62 72,21 ?lt,o4 ?lt,04 -





Sorgho Sorgbua Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 52,31 52,36 53,50 53,1"1 54,58 5't,6lt 5lt ,48 
ARGENTINE GRANIFi:RO 53,6! 
-
- - - -
56,55 
Millet Hirae Miglio 
ARGENTIRE ?3,63 ?6,93 8o,oo ?8,12 75,38 57,11 59,26 
BU dur llartweiae.a. Grano duro 
u.s.A. HARD AMBI:R DURUM II 69,28 ?1,15 71,0E ?2,91 ?1,59 
-
-
CANADA IŒSTi:RH AMBi:R DURUM I 
- -
- - - - -
II 75,13 ?5.95 ?6,85 7?,01 76,90 ?6,71 -
III ?3,6~ 74,21 ?4,91 ?4,?6 74,56 - -
IV ?1,34 ?2,26 ?2,4 - - - -
IV Extra ?3,?S ?5,0? ?5,94 75,26 75,04 
- -
ARG&IITIIIE CANDEAL TAGANROG 68,6c ?2,11 ?2,0 ?0,93 ?1,21 71,55 73,61 
SYRIA TYPE ITALIANO 





























































Prix à l'importation,, 
pour quelques qualités für ausgewiihlte Qualitiiten 
Prezzi ali' importazione 1> 
per alcune qualità 
GRANEN 
lnvoerprijzen 1> 
voor enkele kwaliteiten 
1 1 1 1 1 1 1 
BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE 
_J,~~. ,, ____ /, \ 
, 
'--..... ,__ ~ ........ 
'..........:----' 
/ \ ..... 
'--~ ...__-v 
- USA Red Winlar Il 
------- Canada Manitoba Il 
DM /100kg -,--1-.---l--...,l----rl--r-l--.l----rl-----, $/t 
BLE DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE 
34 t----t-----lr------t---+---t---r---t----; 85 
70 
32 t----+:---+--t--+---+---lf---+------180 .,..--.j"'~ 
'.,. ... ----" ·' 30 , y·~~. ·\;; .......... :::-t---+-.-=-.......... ·-~+-->''---+------l75 
........... /i .... J... .......... ~---·-r-- ~ .... 




--- USA Hard Amber Durum Il --1---+-----lf---; 55 
-·-·-· Canada Western Amber Durum Ill 
20 1-- -------- Canada Western Amber Durum IV ----ll---+----l50 
~ 1 1 1 "> 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
-5 -·-·~-·-- A
1
rgentino C~ndeol T~nrock 
1 1 1 
'fo 
VI 'Ill IX X Xl Xliii Il 1 IV y VIYIYIIXX Xl Xliii 1 Ill IY Y YI 
1964 1965 1966 
0 YI 'Ill IX X Xl Xllj 1 Il Ill IY Y YI Yll 'Ill IX X Xl XIIJI Il Ill 1Y Y VI 
1964 1 1965 1 1966 
SI t SEI~LE 1 R6GGEN ) SEGALÀ 1 ROG~E DM 
75 
/100 S/t kg 
AVril NE 1 H~FER /IAVENA 11 HAVE~ 
30 75 
,~-







~ 'r''· y~ .. .. ~-:{,-







50 20 50 
45 
---USA U 18 _ USA Extra HeoYy Wh1te Il 381bs 45 
------ Canada Western Il -·-·-· USA Extra Heovy White Il 40 lbs 
-5 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
YI 'Ill IX X Xl Xliii 1 Ill IY YYIYIVIIX x Xl Xliii Il 1 IV Y YI 
1964 1965 1966 
40 
0 
r-- -·~·-··-·· Argentina Plata 
1 1 1 1 1 
""";;> 1 1 1 1 1 1 1 ?-
YI Yll IX X Xl Xliii 1 Ill IV y VI Yll Yll IX X Xl Xliii 1 Ill IV Y YI 
1964 1965 1966 
16 40 
0 0 
$/ t l 1 1 1 
ORGE 1 GERSTE (ORZO 1 GERST 
75 
DMI100kg --r-~--.---1 -1..----.1 -----.---,---,------, S/t 














1 1 ~ ~~----~---iJI---\-r----1----,.r'--~~,-+----r----;75 
1 \ / ~--
, ' ~--' 4 281-----+---; ~ J--~l·.:::..._---r----1-----+-----170 
~ ~~------;---,~~J~~----~---+----+----+--~65 
,, v '- - 1-~~----, A ,- Î'--.. /"' -
20 24f--_..,. . .......... r~-+--+-1 --+-1 ~1'--'+-t-------l-~ 60 18 ~ ___ USA Yellow Corn Ill ----+------lr------+-----1 55 




l 1 1 1 1 1 1 
X Xl Xliii 
0 
YIIYIIIXXXIXUII U m IY YYIVIVIIX Il Ill IY Y YI 
1964 1965 1966 
40 
0 
18 20f---~l----+-l---r-l--41----+----r--_, __ __,50 
~ 
.r 1 1 1 1 1 1 ~ O~Y~II-W·I~~~X~XI._XI~JI ~~~~I~I~Y~Y~YI•YI-I~W~I~IX~X~~~XU~IJ~I·I~I~II~I ~IY~Y~YI O 
1964 1 1965 1 1966 
1) Prix CAF pour livra1son rapprochée Rotterdam /Antwerpen - C1f- Pre1se fCr soforbge L1eferung Rotterdam 1 Antwerpen 
Pronta consegna cif Rotterdam 1 Antwerpen - Direkte lewmg c.i.f Rotterdam 1 Anwerpen 
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CEREALES GETREIOE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam ICii-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwerpen/Rotterdœn jc.i 1-prijzen Antwerpen/Rotterdam 













BLÉ ttnd.I--WEIZEN/GRANO ten/z- TARWE -
BLÉ dur/ Hart-WEIZEN/GRANO duro/durum TARWE -















11 Ill IV V VI VIl Vftl IX X Xl Xliii 
1964 
Il Ill IV V VI VIl Yll IX X Xl Xli l' Il Ill IV V YI 
1965 1966 
1) pour 1mportations en provenance ct.s pays t;.rs dans la CEE; poss1bilith d'achat los plus favorables après a1ustements pour d11férence 
de quohto ( rtgloment 68162 ct. la Comm1sswnl 
1Jfur Importe ous Dntll&ndern 1n dio EWG; gûnstigsto EtnkaulsmOghchkeiten nach Ausglotch lür Quolitatsdillerenz 
(vgl Verordnung Nr. 68162 dtr KommiSSionl 
1) per 1mpartaz1oni 1n proven1enza da1 paesi terzi nella CEE; possibllita d'ocquisto più lavamiOii dopa aggiustamento per d1flerenzo di 
qualrto (regolamento 68162 della COII1mlsSione) 
1) voor invoertn u11 d,rde landen in do EEG; m-t gunstige aankoopmogeliJkheden no toeposs1ng von de gehrkwoordlght~dscoëlficlenten 



























1 - 0 
CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PaiX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A, Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés psr les 
Etats membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (commun )), 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Etats membres producteurs pour paddy, 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures, Les Etats membres pro~ 
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Eour les Etats membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Etat membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs qui sont applicables dans la zone la plus 
déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs~· Des prix indicatifs et d'intervention 
~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et ~• prix 4 1 1DterTention lea plns bas 
sont appliqués dans la zone la plus excédentaire. 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Paris 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
ill!!! 
A. Zone la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: l.e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rh6ne et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et ris en brisures : en sacs 
franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - imp6ts non compris 
Le prélèvement applicable aux importations de riz décortiqué en provenance des pays tiers est 
diminué ·d'un abattement fixé par la Commission. Toutefois, les Etats membres producteurs peuvent 
ne pas appliquer cet abattement - Règlement no. 127/65/CEE du 21.9.1965 - Journal Officiel no. 
159 du 25.9.1965 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGZFÙHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die sehrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Aatsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkërniger (gewohnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschiebt das für die Nicbterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durcb den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einbeitlicher Preis festgesetzt. 
B. $ualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert ftir geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/E'•IG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7. Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Uberschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Riehtpreise festgesetzt, 
die ~icbtpreise genannt werden. Für andere Gebiete werden abgeleitete Richt- und 
Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für dss HauptUberschussgebiet der niedrigste 
abgeleitete Richt- und Interventionsnreis. 
Franv..reich 
A. Hauptzuschussgebiet: Paris 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptzusohussgebiet : Palermo 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rh6nemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschëpfungen 
Paddy losa 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - aussehliesslich 
Steuer 
Paddy lose 
Reis und Bruehreis gesackt 
Der bei Einfuhren von geschaltem Reis aue dritten Landern erhobene Abschëpfungsbetrag wird um einen 
von der Kommission festgesetzten Abschlag verringert. Den erzeugenden Mitgliedstaaten ist eine 
solcbe Herabsetzung des ~bschëpfungsbetrags jeQech freigestel1t. Verordnung Nr. 127/65/EIG y~ 
21,9.1965 - Amtsblatt vom 25.9.1965 - 8, Jahrgang Nr. 159. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I, Prezzi fis si 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n, 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla faso d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il rieo semigreggio a grani 
tondi ( comune). 
prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano esei stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone i stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membro - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'ltalia e la Francia fissano dei prezzi indicativi che sono applicabili nella zona pià de-
ficitaria e sono chiamati prezzi indicativi di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento più basso i applicato nella zona pià eccendentaria. 
~ 
A. Zona più deficitaria : Parigi 
B. Zona più eccedentaria; Arles 
~ 
A, Zona più deficitaria : Palerme 
B. Zona più eccedentaria: Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A, Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rh8ne e per l'Italia quelli di Milano, 
B. Faso commerciale e condizioni di consegna 
~ prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta eeclusa 
riAnne : merce nuda 
riso e rotture dl riso • in sacchi 
1!!1!! franco camion e altro arrivo, merce nuda, pagamento alla coaaegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Il prelievo applicabile alle importazioni• di riso semigreggio in provenienza dai Paeài terzi è 
diminuito di una riduzione fissata dalla Commiesione.-Agli Stati membri produttori • tuttavia 
consentit& la facolt• di non applicare la riduzione steesa. Regolamento n. 127/65/CEE del 
21.9,1965 - Gazzetta Ufficiale n, 159 del 25.9.1965. 
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TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-Staten (Frankrijk en Italii), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) rijst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-ltaten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italii zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-Staten 
(Duitsland (Brt), Belgii, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-Staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd, 19.3.1964. 
c. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italiij en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richtprijzen 
vastgesteld 1 deze prijzen worden basisrichtprijzen genoemd. Voor andere gebieden worden 
afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met het grootste over-
schot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Gebied met het grootste tekort Parijs 
B. Ge bied met het groot ste overschot Arles 
~ 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palerme 
B. Ge bied met het groot ste overschot Noord-Italii 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italiij op Mil~an. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
III. Heffingen 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
De heffing bij invoer van gedopte rijst uit derde landen wordt met een door de Commissie vast-
gestelde aftrek verminderd. De producerende Lid-Staten hebben evenwel de bevoegdheid deze at-
















Description - Beschreibung 
Deacrizione - OaschrijYing 
D'cortiqu6 
Pad~ 
D'cortiqd : Rinaldo Bereani 
Cesario 
Balilla 
Pad~ : Rinaldo Bersani 
Ceaario 
Balilla 
Ria en briauree 
Rieo n•igregpo 
Riaolli 
Ri.ao aea. : Rina1do Bersalli 
Arborio 
Originario 
Rieolli : Rinaldo Bersani 
Arborio 
Originario 





















PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1965 
SEP OCT NOV 
89,86 89,86 89,86 
63,44 63,44 63,44 
15,60 m .• 6c 111,2( 
- 09,4c 
-








10430 10430 10430 
7.020 7.020 7.020 
14440 15476 6544 
18490 17538 8425 
13380 13150 3063 
8.025 8.508 .081 
8.950 8.863 9.150 
7.250 7.617 .550 
7.070 6.350 .588 
129 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTFRIJZEN 
1966 
DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Prix indicatifs 
90,41 90,96 91,51 92,06 2,61 3,16 
Prix d • intervention 
63,92 64,40 64,88 65,36 5,84 6,32 
Prix de -rch6 









p7,04 67,52 p8,oo 
49.11 49,11 ~9,11 
Prezzi indicatirl 
o48o 0530 058o 0630 o68o 0730 
Prezzi d • intervento 
.060 .100 .140 .18o .220 .26o 
Prezzi di mercato 
7660 18469 19375 
9600 21200 2600 
3050 13438 13900 
.310 9725 10225 
9.720 10350 11000 
7.550 7725 ~.950 


























Pour importations vers 









FUr Einfuhren nacb : Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/HELGIE 
Description - Beschreibung 
1965 1966 Provenienza Descrizione - Omschrij ving Herkomet 









Riz Reis Riao Rijst 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10,0 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempslprijzen België 
Ft 8,41 98,41 98,41 98,96 99,51 oo,o6 100,61 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 996,6 996,6 996,6 1002, 007, 013,4 1018,5 
Prélèvements Fb -
- - - - -
Lit 11003 11398 11424 11444 1507 11840 11974 
Preszi franco-frontiera 
!TALlA Fb 88o,3 911,9 913,9 915,5 920,5 ~47,2 957,9 
Prelievi Fb 
- - - - -
-
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breukrijst 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee : Belgique Fb 1483,0 1483,0 83,0 j483,0 1'83,0 83,0 83,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,( Prezzi d • entrata/Drempelprijzen België 
Ft 52,65 51,18 ~1,18 51,18 1,18 ~1,18 51,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 533,2 518,3 518,3 518,3 ~18,3 ~18,3 518,3 
Prélèvements Fb 
- - - - - -
Lit 8.136 7.853 .241 6.599 17.082 ? .500 7.599 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 650,9 628,2 579,3 ~27,9 ~66,5 ~oo,o 607,9 
Prelini Fb 
- -
- - - -
Pour iaportatione vere FUr Einfubren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de aeu1l/Scbwe11enpreise • Deutschland 
Preni d • entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 56,8o 56,80 56,8o 56,8o t;6.8o j56,8o j56,8o ~6,8o ~6,8o ~6,80 ! 56,8o 56,8o 56,& 
FRANCE 
ITALIA 
Riz en brisures 
Prix franco frontière Ft 98,41 98,41 98,4 98,96 99,51 00,06100,61 
DM 79,73 79,73 79.73 80,18 80,62 81,07~1 ,51 
PrUheaente DM 
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 1840 11974 
Prezzi franco-frontiera 1----lf---
DM 70,42 72,95 73,11 73,24 73,64 5,78 f76,63 
PrelieYi 
Bruchreie Rotture di riso Breukrijst 
Prix de eeuil/Schwe11enpreise Deutschland 
Prezsi d'entrata/Dreapelpr1jzen1 (BR) DM 38,64 38,64 ~8,64 38,64 ~8,64 ~8,64 8,64 8,64 8,64 ~8,64 38,64 38,64 38,6 
FRANCI 
Ii' ALlA 
Prix franco frontUre 
Prélheaente 
Ff 52,65 51,18 51,18 51,18 51,18b1,18 1,18 
~~~-+~-f~~~+-~~-1---t---r--i---t---~--~ 
DM 42,66 41,47 41,47 41,47 41,47 1,47 1,47 
DM 
Lit 8.136 7.853 7.241 6.599 7.082 .500 .599 
Prez&i franco-trontiera~-~--~--+---~--+---r--t---lr---t--i---+---l---t--1 
DM 52,07 50,26 46,34 42,23 45,32 ~,oo 48,63 
Prelied DM 
130 












Pour importations vera FUr Einfuhren nacb : fer aportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
Proyenance Description - Beachreibung 1965 1966 Berkunft 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving SEP MAR MAI OCT nov DEC JAN FEB A.o'il 
Ru Reis Riso 
Prix de aouil / Schwellenpreise : France Ff 4,46 194.46 Prezzi d' ontrata/Drompolprijzon 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,2 1 97.7 
rb 1'741,0 741,0 741,0 741,( 741, 741,0 41,0 
BELGIQUB / Prix franco frontière 
rr 73,17 73,17 73,1; 73,1 73,1 73,17 73,17 
BELGIE 
Prélèvements rr 21,29 21,29 21,2~ 21,81 22,39 b2,94 
DM 59,28 59,28 59,21 59,21 59,2 59,28 59,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
- 73,1~ rr 73,17 73,17 73,1 73,17 73,17 73,17 
(BR) 
lz2,39 Abscb8pfunpn Ff 21,29 21,29 21,2 21,8 22,94 
Lit 10531 10926 0952 0972 1035 11368 11502 
Prezzi franco-frontiera 
UALIA Ff 83,19 86,31 86,5 ~6,66 ~7.16 89,80 90,85 
Prelievi Ff 11,28 8,16 7,96 ,41 8,40 6,32 
Flux 741,0 741,0 74l,C 
Prix franco frontière 
1741,0 1741,0 741,0 741,0 
LUXDIBOURG Ff 73. 1; 73,1 73,1~ 173,17 173,17 73,17 73,17 
Prélèvements Ff 21,2~ 21,29 21,2~ lzl,84 1;!2,39 22,94 
Fl 53,65 53,65 53,6' 153,65 3,65 53,65 53,65 
Prijzen franco-grena 
NEDERL.AND Ff 73,17 73,17 73,1 1'73,17 3,17 73,17 73,17 
Beffingen Ff 21,2S 21,29 21,2~ lzl,84 22,39 22,94 
Riz en brisures Bruchreis Jlotture di riso 
Prix do seuil / Scbwellonpreise 
: France rr ~.1 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 Presd d • ontrats/Dro•Delprijzen 
Fb 09,0 509,0 509,C l5o9,0 bo9,o 509,0 ~09,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 





DM l4o, 72 .40,72 40,7 jt..o,72 0,72 40,72 140 72 
Frei-Grenze-Proise . D.EUTSCBL.lnD j5o,26 50,2E t;o,26 Ff 50,26 0,26 50,26 t;o,26 
(BR) 
Abscbllpfangon Ff - -
- - - -
Lit 7.664 7.381 6.76' 
Prezzi franco-frontiera 
j6.127 .610 7.028 17.127 







Prix franco frontière 
509,0 509,C ~09,0 09,0 509,0 509,0 
LUJŒMBOURG Ff 50,26 50,26 50,2E ~0,26 0,26 50,26 ~0,26 
Prélèvements rr - - - - - -
Fl 36,85 36,85 36,8• ~6,85 6,85 36,85 p6,85 Prijzon franco-grene 
NEDERL.AND Ff 50,26 50,26 50,2E ~0,26 0,26 50,26 0,26 
Hoffinpn Ff - -
















49,1 9,11 49,11 149,11 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers rnr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Bescbreibung 1965 1966 Ber kun ft 
Provenienza 
Herkom.st 
Descrizione - Oltacbrijving 
SEP OCT NOV ·DEC JAN FEB MAR A"R .~Al 
Ra Reis Riso 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 1 Prezzi d • entrataÏDremnel~>rUzen Italia Lit 11080 1108o 11080 11130 1118o 112}( 128o b1330 11380 
Fb b82,o 782,0 785,5 789,0 789,( 789,0 1789,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.775 9.775 9.819 9.86 9.86 9.863 19.863 
BELGIE 
Prélèvements Lit .305 1.305 1.26< 1.261 1.31 1.363 
DM 62,56 62,56 62,8' 6},1 63,1 63,12 63,12 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Lit 9-775 9.775 9.81' 9.86 9.86 9.863 9.863 
(BR) 
Abacbllpfungen Lit .305 1.305 1.26 1.26 1.318 1.363 
Ff 96,06 96,06 96,0E 96,6 97,1 97,71 98,26 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 12161 12161 1216 1223 12300 12369 12439 
Prélèvements Lit 3.713 3.684 .599 3.485 3.493 3.667 
Flux 782,0 782,0 1785,5 789,0 789,0 789,0 789,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 9.775 9.775 ~.819 9.863 9.863 9.863 9.863 
Prélheaenta Lit 1.305 1.305 .262 1.268 1 .318 1.363 
Prijzen franco-grena Fl 56,62 56,62 ~6,87 57,12 57,12 57,12 57,12 
DDERL.AIID Lit 9.776 9.776 I<J.819 9.862 9.862 9.862 9.862 
Beffingen Lit 1.305 1.30~ .262 1.268 1.318 1.363 
Riz en brisures BruchreJ.s Rotture dl. riso 
Prix da aauil 1 Schwellenpreiae 
Preazi d'entratalDrenwlnri.i~en 1 Italie Lit ~.753 6.753 6.753 6.753 6.753 .753 16·753 ~.753 ~-753 
Prix franco frontière 
Fb 550,0 550,( 553,5 557,0 557,0 557,0 557,0 
BELGIQUE 1 






DM 44,00 44,00 44,28 44,56 44,56 44,56 44,56 
DEUTSCIIL.AIID 




- - - - -
Prix franco frontière Ff 
54,73 53,44 53,44 53,44 53,44 53,44 53,44 




Prix franco fran tUre Flux 
550,0 550,0 553,5 557,0 557,0 ~57,0 c57,0 
LUXEMBOURG Lit 6.875 6.875 6.919 6.963 6.963 ~.963 6.963 
Prélèvements Lit 
- -
- - - -
~ 39,82 39,82 40,08 40,33 40,33 14<>.33 140,33 Prijzen franco-grena 
DDERL.AIID 
' Lit 6.875 6.875 6.919 6.963 6.963 ,.963 16·963 

















6.753 6.753 6.753 6.753 
-
PRIX Dl SEUil. 
SCBIŒLLIIIPRIISI 
PRIZZI D' IIITRATA 
DRDIPILPRIJZIII 






PRILIIYI INTRACOMUIII~ ARI 
INTR.ACOMMUIIA~AIRI IŒFFINGIII 




Berkunft Description - Beschreibuns 1965 1966 
Provenienza Deacrizione - OmschrijYing Berlcomet SIP OCT NOV Di1C JAN RB MAR APR MAI JUil 
eRiz Reis Riao 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae • Luxembourg .I'J.wc 1Q 0 0 i'11o,o 710,0 710,0 b1o,o b1o,o 10,0 10,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Ff 98,41 98,41 98,41 
Prix franco frontière 
98,96 99,51 100,0E 00,61 




- - - - -
Lit 1100:3 ll:398 11424 11444 11507 1840 111974 
Prezzi franco-frontiera 
I~ALIA Flux 88o,;> 9ll,9 91;1,9 915,5 920,5 47,2 ~57,9 
Prelini Flux - - - - - -
Riz en brisures Brllchreia Rot ture di riao 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • 
Prezsi d' entrata/Dreapelprijzen • Luxembourg Flux 483,0 483,0 483,0 48;>,0 483,0 j483,0 1483,0 1483,0 8;>,0 483,0 
Ff 52,65 
Prix franco frontière 
51,18 51,18 51,18 51' 18 151,18 !:;1, 18 
J'RAIICI Flux 5:3:3,2 518,:3 518,3 518,3 .518,;> 1518,3 1518,3 
Prélhementa Flux 
- - - - - -
Lit 8.1:36 7-85:3 7-241 
Prezzi franco-frontiera 
6.599 7.082 b.500 b.599 
ITALIA Flux 650,9 628,2 579,;> 527,9 566,5 "oo,o ~07,9 
Prelievi Flux - - - - - -
















483,0 483,0 483,0 
Riz Reis Riao Rijat 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezsi d' entrata/Drempelprijzen: lieder land Fl ""J+04 ~1,404 !5\4o4 b1/+04 b1,404 1,404 51,404 51,404 5\404 51/+04 51J+04 51,404 ~1,404 
Ff 98,41 98,41 98,41 98,96 99,51 100,0 100,61 
Prix franco frontière 
FRANCI Fl 72,16 72,16 72,16 72,56 72,96 b3,37 7;>,77 
Prélèvements Fl - - - - -
-
Lit 11003 11398 11424 11444 11507 111840 11974 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 1631 7' 66,02 66,16 66,28 66,65 158,58 69,}5 
Prelievi F1 
- - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rotture di riso Brellkrijat 
Prix de seuil/Schwellenpreise : Neder1and Fl 154.969 4,969 154,969 4,969 3,969 :>4,969 ;>4,969 34,969 ;>4p69 :34,969 j34.969 1:34,969 ~69 Preszi d' entrata/Drempe1prijzen 
Fr 
Prix franco frontière 
~.65 51,18 51,18 51' 18 51' 18 1,18 51,18 
FRANCI F1 8,60 :37,5:3 ;>?' 5;1 37,53 }7 ,5:> 7,5;> }7,5;1 
Prélèvements Fl -
- - - - -
Lit .136 ?.85:3 7·241 6.599 7.082 17.500 7-599 
Prezzi franco-frontiera 
I~ALIA Fl 7,12 45,49 J41 '94 ;>8,22 '+1 ,oz 3,44 4,01 













PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEII 
Description - llescbreibung 
Descrizione - O.acbrij .. ing 
SEP 
Riz Reis 
Prix de seuil Fb 710,0 
Prix CAF Fb 574,6 
PrUheaents Fb 1}4,9 
Schwellenpreiee Ill 56,8o 
Cif-Preiao Ill 45,97 
Abscb8pfungen Ill 10,83 
Prix de aeui1 Ff 94,46 
Prix CAF Ff 56,74 
Prélèveaents Ff 37,72 
Preszi d'entrata Lit 1108o 
Pressi cif Lit 7.242 
Prelieri Lit }.838 
Prix de seuil Flux 710,0 
Prix CAF Flux 574,6 
Pré1heaenta Flux 1}4,9 
Dreape1prijzen n 51!+<>4 
c .i of .-prijsen n 1,60 
Beffingen n 9,8o 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuil Fb ~83,0 
BELGIQUE/ 
BELGIJ: Prix CAF Fb ~77,2 
Pré1heaenta Fb 105,8 
Schwellenpreiee Ill ~8,64 
IIIWSCBLARD 
(BR) Cif-Preiae Ill 30,18 
Abacb8pfungen Ill 8,46 
Pri:z de aeuU Ff 49,11 
FR.OCJ: Prix CAF Ff 37,25 
Pr'lèYeaente: Ff 11,86 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 
l'fALlA Pre""i cif Lit ~-785 
Pre lien Lit 1.968 
Prix de seuil Flux 483,0 
LUUIIBOU.RG Prix CAF nux 377,2 
Prélheaenta Flux 105,8 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
.ABSCBOPFIINGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1965 1966 
OCT ROV DEC JAN FEB MAR U'R Mil 
Riso 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583,5 599,0 b02,5 594,4 
70,6 84,0 71,4 71P 81,6 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,30 46,68 47,92 48,20 47,55 
5,65 6,72 5,71 5,68 6,5} 
94,46 94,46 95,01 95,56 96,11 96,66 97,21 97,76 
57,23 58,80 60,73 ~1,07 6o,27 
37,24 }5,66 34,28 34,49 }5,84 
11080 1108o 111}0 1118o 112}0 1128o 11}}0 1138o 
7o272 7.356 7-521 7.562 7.461 
}.809 3-724 3-610 3o618 3-792 
710,0 710,( 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
578,8 583, 599,0 ~02,5 594,4 
70,6 84,c 71,4 71,0 81,6 
~1/'04 51/'04 51,404 51,404 51,4o4 51,'+04 51,4o4 51,4o4 
41,90 42,2~ 43,37 43,62 43,03 
5,10 6,07 5,17 5,14 5,91 
Rotture di riso 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 483,0 483,0 
396,0 ~94,5 ~94,7 410,2 ~21,5 
87,0 88,5 88,3 72,8 ~1,5 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 ~8,64 38,64 38,64 
31,68 ~1,56 ~1,57 }2,82 }},72 
6,96 7,08 7,07 5,82 4,92 
49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 49,11 
39,54 0,37 40,22 42,09 43,20 
9,57 8,74 8,89 7,02 5,91 
6.753 6.753 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.753 
4.981 4.96 4.965 5.159 5-300 
1.772 1.791 1-791 1o594 1.453 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 483,0 ~83,0 
396,0 ~94,5 394,7 410,2 421,5 
87,0 88,5 88,3 72,8 61,5 
Dreapelprijsen n 3'!.969 34,969 34,969 3".,969 3\969 ~4,969 ~4,969 34,969 ~4,969 
DDBIILAIID C .i .f .-prijzen n 27,31 28,67 28,56 28,57 29,70 }0,52 

























483,0 483,0 ~83,0 83,0 
38,64 38,64 38,64 8,64 
49,11 ~9,11 ~9,11 9,11 
~-753 ~-753 p.75} "6.753 
~83,0 83,0 8},0 483,0 
34,969 ~69 4,969 34,969 




PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
PRELEVEMEIITS EtiVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENIIBER DRITTLUDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 6 
Pa:rs Description - Beschreibung 
1 FEB 1 MAR Paese JAN 
Lmad Descrizione - Omschrijving 14-20-~21-27128-3 14-10 111-17118-24125-3 14-lO lll-17118-24125-31 
Riz .Reis Riso RiJst 
Prix de seuil Fb 710,0 1 710,0 1 710,0 
BELGIQUE 1 597.51597,51597,51592,o1592,o 1592,0 16o4,516o4,516o4,516l2,0I612 ,c Prix CAF Fb 
BELGIE 
73,5180,5173,51 87,51 87,518 .. ,0 1 6},9 63,01 6o,51 59,01 Prélève•enta Fb 
Scbwellenpreiae Ill 56,80 1 56,80 1 56,80 
DEUTSCHLAND 47,80 T47,80 147,80147,36147.36147,36148,36148,36148,36148,96148,96 Cif-Preise Ill 
(BR) 
5,8816,4415,881 7,ool 7,ool6,7al5,o41 5,o414,841 1 Absch!!pfungen Ill 
Prix de seuil Fr 95,56 1 96,11 1 96,66 
FRANCE Prix CAF Ft 6o,58]6o,5816o,5816o,o316o,o316o,o316l,2716l,2716l,27162,oli62,M 
Prélèveaents Fr 34,98134,98135,22136,o8136,o8136,o8135,o8135,39135,391 1 
Prezzi d •entra ta Lit 11.18o 1 11.230 1 11.280 
IULlA Pruzi cit Lit 7 .5oolMoo17o5oo17 .43117.43117 .431IM88IM881M8817·68l l1 .856 
Prelievi Lit 3.68Œf3.68ol3·70113 .79913· 79913·79913· 75413.69313.6931 1 
Prix de seuil Flux 710,0 1 710,0 1 710,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 597,51597,51597,~ 592,ol592,oi592,0~04,516o4,51604,516l2,o l612,o 
PréUYellellts Flux 73,51 80,51 73,51 87,51 87,5184,0163,01 63,0160,51 59,01 
Drempelprijllell Fl 51,404 1 51,404 1 51,404 
HEIIERLAND C .i .t .-prijzen Fl 43,26 ~3,26143,26142,86142,86142,86143,77143,77143,77144,31144,31 

























Riz en brisures Bruchreia Rot ture di riao Breukrijst 
Prix de seuil Fb 483,0 1 483,0 1 483,0 483,0 BELGIQUE 1 
io18,o ~18,o ~18,o l~o18,o 1423,5 ~23,51423,51io23,5lio34,ol434,o l·~o~o1,1> T Prix CAF Fb BELGIE 
Prélhe11e11ts Fb 65,0 T 65,0 165,01 65,0159,5159.5 159.5 159,5 1~o9,0 149,0 1 1 
Schwellenpreise Ill 38,64 1 38,61o 1 38,64 38,64 DEUTSCHLAND 
33,1o4 T33,~o4133,44133,44J33,88 b3,88133.88133,88134, 72131o. 721,-5,28 1 Cit-'Preiae Ill (BR) 
Absch8pfUilgen Ill 5,2015,2015,2015,2014.7614,76llo,76llo,7613.921 1 1 
Prix de seuil Fr 49,11 1 49,11 1 lo9,11 49,11 
FRANCS Prix CAF Ft 42,851~.85142,85142,851io3,40 143,40 143,4011o3,40 144,431iolo,lo31"3'-~ 1 
Prélhe .. nta Ft 6,2616,2616,261 6,2615.711 5,711 5,7ll 5.7lllo,681 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 1 6.753 1 6.753 6.753 
l'rALlA Prezzi cif Lit 5.025 ~ .25615.25615 .z5615 .325 ~-32515.32515.32515.lo5615.1o5615.538 1 
PrelieYi Lit 1 .lo97 h .lo97 j, .49711 .497 ~.lo28 ~.428 ~.lo28 1 !·•42811·~1 1 T 
Prix de eeuil Flux 483,0 1 483,0 1 483,0 483,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 18,o ~18,o ~18,0 1418,o l~o23,5 ~23,51423,51423,51434,0 1431o,o T441,o 1 
Prélhe .. nte Flux 65,0 T 65,0 165,01 65,0159,51 59,51 59,51 59,5149,0 1~o9,o 1 T 
Dreapelprijzell n 31o,969 1 34,969 1 31o,969 34,969 
HEIIERLAND C .i .t .-prijzen Fl 30,26 bo,z6 j,o,26130,26l30,66 j,o,66130,66130,6613l,4213l,421511fJ r 
Hetfillge11 n 4,71 14,71 14,711 4,7114,31 14,3114,311 4,3113.6613,551 1 
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